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es ist wieder soweit! Wir starten gemeinsam in die nächste 
spielzeit, und gleich an erster stelle möchten wir uns beson-
ders herzlich bei Ihnen bedanken. Ihre treue, Ihre Begeiste-
rung für die Musik und Ihre Offenheit für das neue haben uns 
eine erfolgreiche saison beschert. spannend geht es nun auch 
weiter auf der reise durch dresdens Bühnen, zusammen mit 
unseren Musikern und Gästen, mit themen und Künstlern, die 
sie teilweise schon kennen und schätzen, aber auch welchen, 
die sie erstmalig begeistern werden. abwechslungs reicher 
könnte der Beginn der saison kaum sein: Mozart und strauss, 
strawinsky und Britten, filmmusik von Verdi und Wagner 
gleich zum auftakt! 
der bunt gemischte spielplan wird durch bedeutende Gastspiele 
und tourneen bereichert. die dresdner Philharmonie ist inter-
national gefragter denn je! ein Konzert im Goldenen saal des 
Wiener Musikvereins, eine spanien- und dänemark-tournee, 
Konzerte in China, Korea, hongkong, eine längere Konzertreise 
nach abu-dhabi sowie mehrere deutschland- und europa-Kon-
zerte sind nur einige unserer Konzertziele für die kommende 
saison. Mit dabei sind unter anderem arabella steinbacher, 
Michaela Kaune, renée fleming und hélène Grimaud.
Mit großer freude begrüßen wir Julia fischer als artist in 
residence und, in einem ihrer seltenen auftritte in dresden, 
Mitsuko Uchida. die großen Jubiläen von 2013, Wagners 
200. Geburtstag und der seines Opernkollegen Giuseppe 
Verdi, begeben sich in den zweiten teil ihrer feierlichkeiten. 
2014 freuen wir uns auf den 150. Geburtstag von richard 
strauss, der ebenfalls eine besondere Bedeutung für die stadt 
dresden hat. sieben seiner Opern ließ der Maestro in dresden 
uraufführen, nun feiern ihn Michael sanderling, Yutaka sado, 
Christoph König, Markus Poschner und rafael frühbeck de 
Burgos am Pult der dresdner Philharmonie. der Beethoven-
Zyklus, geleitet von Markus Poschner, findet in dieser saison 
seine Vollendung mit der aufführung der 5. und 9. sinfonie. 
Krönender abschluss wird die konzertante aufführung sei-
ner Oper »fidelio«. tschaikowsky, schumann, Mendelssohn 
und nach langer Zeit auch wieder Instrumentalmusik von 
J. s. Bach haben ebenfalls einen besonderen rang im kommen-
den Konzertprogramm. altbewährtes in spannender Zusam-
mensetzung mit Originellem und Unerforschtem ist auch die-
ses Jahr das Leitmotiv der dresdner Philharmonie. 











It is that time of year again! We are ushering in the next 
concert season and at the top of the agenda is extending our 
hearty thanks to you. Without your loyalty, enthusiasm for 
music, and openness to new ideas, the previous successful 
season would not have been possible. now, we are off on 
an exciting journey on the dresden music stages, together 
with our musicians and guests. We chose themes and artists 
you may already know and like, but also performers and 
repertoire which will be delighting you for the first time. the 
beginning of the season could hardly be more varied: Our 
first performances will feature Mozart and strauss, stravinsky 
and Britten, and film music by Verdi and Wagner.
the captivating and diverse concert schedule includes impor-
tant guest performances and concert tours. the dresden Phil-
harmonic is more popular internationally than ever before: 
performing a concert at the Goldener saal of Wiener Musik-
verein, a concert tour of spain and denmark, concerts in 
China, Korea, hongkong as well as an extended concert tour, 
to abu dhabi, several concerts in Germany and across europe 
are only a few of the stops on this coming season’s itinerary. 
renowned soloists such as arabella steinbacher, Michaela 
Kaune, renée fleming, and hélène Grimaud will be traveling 
with us. We are very pleased to welcome Julia fischer as artist-
in-residence and, in one of her rare appearances in dresden, 
Mitsuko Uchida will perform with the dresden Philharmonic. 
the landmark anniversaries of 2013 – Wagner’s 200th birth-
day and that of his colleague, Giuseppe Verdi – are entering 
the second stage of celebrations. In 2014 we are looking for-
ward to the 150th birthday of richard strauss, which also is 
of unique significance to dresden. seven of his operas were 
premiered in dresden, and Michael sanderling, Yutaka sado, 
Christoph König, Markus Poschner and rafael frühbeck de 
Burgos are conducting commemorative performances in 
2013/2014 to mark this special anniversary. the Beethoven 
cycle under the baton of Markus Poschner will come to a 
conclusion this season with performances of symphonies 
nos. 5 & 9. the finale will be a concert performance of his 
opera »fidelio«. tchaikovsky, schumann, Mendelssohn and 
instrumental music performance of works by J.s. Bach will 
have a special place in our upcoming concert programming.
Once again this year, the tried and trusted in an exciting com-
bination with original and unexplored works is the leading 
motif of the dresden Philharmonic.








B i o g r a f i e
Michael sanderling was born and educated in Berlin, and after 
a successful career as a cellist turned to conducting. his debut 
as a conductor with the dresden Philharmonic in 2005 was fol-
lowed by a period of intensive artistic cooperation which led 
to his appointment as Principal Conductor starting with the 
2011/2012 season. as the artistic director and Principal Con-
ductor of the Kammerakademie Potsdam from 2006 to 2010, 
he appeared at international concert venues and recorded 
several Cds, including shostakovich‘s chamber symphonies for 
sOnY Classical. 
Michael sanderling has worked with many leading international 
orchestras including the tonhalle-Orchester Zürich, sinfonieor-
chester des Br, the Münchner Philharmoniker, the sächsische 
staatskapelle dresden, the Konzerthausorchester Berlin, the 
rsO stuttgart, the Gürzenich Orchester Köln and the neder-
lands Philharmonisch Orkest. at the Cologne Opera he led the 
highly praised new production of sergei Prokofiev’s monumen-
tal work »War and Peace«. In forthcoming seasons he will give 
his debut performances with the Gewandhausorchester Leipzig, 
the Wdr sinfonieorchester Köln, the Bamberger symphoniker, 
the Yomiuri nippon symphony Orchestra, the Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo, the national Philharmonic Orchestra 
taiwan and the Philharmonia Orchestra London. In 2010, he 
founded »skyline symphony« in frankfurt/Main – a collabora-
tion of europe’s leading orchestra players who perform spe-
cial concert projects on the campus of the Goethe University, 
geared to younger audiences in a highly approachable setting. 
at the beginning of his career Kurt Masur engaged him as 
principal cellist with the Gewandhausorchester Leipzig – 
after he successfully took part in several competitions. he 
served in the same position with the rundfunk-sinfonie- 
orchester Berlin. he appeared as a soloist with renowned 
orchestras in europe and the Usa, including the sinfonie-
orchester des Br, the Orchestre de Paris and the Boston sym-
phony Orchestra.
Michael sanderling, geboren und ausgebildet in Berlin, wandte 
sich nach einer erfolgreichen Laufbahn als Cellist dem dirigie-
ren zu. seinem dirigierdebüt bei der dresdner Philharmonie 
im Jahre 2005 folgte eine intensive künstlerische Zusammen-
arbeit, die zur ernennung zum Chefdirigenten mit Beginn der 
saison 2011/2012 führte. Von 2006 bis 2010 war Michael san-
derling Künstlerischer Leiter und Chefdirigent der Kammeraka-
demie Potsdam, mit der er u.a. die Kammersinfonien von dmitri 
schostakowitsch für sOnY Classical einspielte. 
Michael sanderling hat mit bedeutenden Orchestern zusam-
mengearbeitet, darunter dem tonhalle-Orchester Zürich, dem 
sinfonieorchester des Br, den Münchner Philharmonikern, 
der sächsischen staatskapelle dresden, dem Konzerthaus-
orchester Berlin, dem rsO stuttgart und dem nederlands 
Philharmonisch Orkest. an der Oper Köln leitete er eine 
hochgelobte neueinstudierung von sergej Prokofjews Monu- 
mentalwerk »Krieg und frieden«. In den kommenden spiel- 
zeiten wird er beim Gewandhausorchester Leipzig, dem Wdr 
sinfonieorchester Köln, den Bamberger symphonikern, dem 
Yomiuri nippon symphony Orchestra, dem Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo, dem national Philharmonic 
Orchestra taiwan und dem Philharmonia Orchestra London 
gastieren.
2010 gründete er in frankfurt am Main mit »skyline sym-
phony« ein Orchester, in dem sich spitzenmusiker führender 
europäischer Orchester zusammenfinden, um auf dem Cam-
pusgelände der Goethe-Universität klassische Musik ohne 
Berührungsängste für ein jüngeres Publikum anzubieten.
Zu Beginn seiner Karriere holte ihn Kurt Masur als solocellisten 
nach mehreren Wettbewerbserfolgen an das Gewandhausor-
chester Leipzig. später war er über mehrere Jahre in gleicher 
Position beim rundfunk-sinfonieorchester Berlin tätig. als 
solist musizierte er mit Orchestern in europa und den Usa, 
darunter dem sinfonieorchester des Br, dem Orchestre de 
Paris und dem Boston symphony Orchestra.
michael Sanderling
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die dreSdner philharmonie the dreSden philharmonic
Upon being founded in 1870, the dresden Philharmonic 
brought a new spirit to the city’s public music culture with 
its performances at the »Gewerbehaussaal«. the orchestra 
remains true to this tradition today. as the city’s orchestra, 
the dresden Philharmonic is conscious of its obligation to a 
diverse audience. In addition to its classical-romantic core 
repertoire, the dresden Philharmonic has always been open 
to performing contemporary compositions. the orchestra 
continues this trend today with recently commissioned works 
from sofia Gubaidulina, rodion schtschedrin, Gija Kancheli, 
and Michael nyman. 
noteworthy conductors and soloists regularly gave guest per-
formances with the dresden Philharmonic: Johannes Brahms, 
Peter tchaikovsky, antonín dvořák and richard strauss came 
to conduct their own works. In later years this included 
artists like hermann abendroth, eduard van Beinum, fritz 
Busch, eugen Jochum, Joseph Keilberth, erich Kleiber, 
hans Knapperts busch, franz Konwitschny or arthur nikisch. 
In recent times the orchestra has worked with guest con-
ductors such as Marc albrecht, dennis russell davies, 
Miguel harth-Bedoya, Kristjan Järvi, Michail Jurowski, 
dimitri Kitajenko, Yakov Kreizberg (†), sir neville Marriner, 
Wayne Marshall, Kurt Masur, Ingo Metzmacher, andris 
nelsons, Markus Poschner, andré Previn, Karl-heinz stef-
fens, Yuri temirkanov, Yan Pascal tortelier, sebastian Weigle, 
simone Young and Lothar Zagrosek. regular guest appea-
rances by soloists such as rudolf Buchbinder, Julia fischer, 
Kirill Gerstein, Matthias Goerne, Vadim Gluzman, Martin 
Grubinger, håkan hardenberger, Michaela Kaune, anne-
sophie Mutter, daniel Müller-schott, fazil say, and Jean-Yves 
thibaudet have also enriched the orchestra’s repertoire. 
In 1909 the dresden Philharmonic became one of the first 
German orchestras to perform a concert tour in the United 
states. since then concert tours have taken the dresden Phil-
harmonic to the major music centers of europe, the ameri-
cas and asia. Michael sanderling, Principal Conductor since 
2011/12, will lead the dresden Philharmonic this season on 
tours to China, hong Kong, Macau, Korea, denmark, spain 
and to the leading Central european music centers including 
Cologne, Munich and Vienna.
Mit der Gründung der dresdner Philharmonie 1870 nahm die 
bürgerliche Musikkultur der stadt einen neuen aufschwung und 
ihre Orchesterkonzerte im sogenannten »Gewerbehaussaal« 
verliehen dem öffentlichen Konzertwesen eine neue Qualität. 
In dieser tradition steht die dresdner Philharmonie noch heute: 
als Orchester der stadt fühlt sie sich einem vielfältigen Publikum 
gegenüber verpflichtet. neben der Pflege des klassisch-roman-
tischen Kernrepertoires hat sich die dresdner Philharmonie 
durch ihre Geschichte hindurch auch immer dem zeitgenössi-
schen Musikschaffen geöffnet und leistet bis heute hierzu ihren 
Beitrag – in jüngster Zeit u.a. mit aufträgen an Komponisten 
wie sofia Gubaidulina, rodion schtschedrin, Gija Kancheli und 
Michael nyman. renommierte dirigenten und solisten waren 
regelmäßig bei der dresdner Philharmonie zu Gast. Waren es in 
den früheren Jahren u.a. Johannes Brahms, Peter tschaikowsky, 
antonín dvořák und richard strauss, die ihre eigenen Werke 
aufführten oder Künstler wie hermann abendroth, eduard van 
Beinum, fritz Busch, eugen Jochum, Joseph Keilberth, erich 
Kleiber, hans Knappertsbusch, franz Konwitschny oder arthur 
nikisch, so arbeitet sie in letzter Zeit mit Gastdirigenten wie 
Marc albrecht, dennis russell davies, Miguel harth-Bedoya, 
Kristjan Järvi, Michail Jurowski, dimitri Kitajenko, Yakov Kreiz-
berg (†), sir neville Marriner, Wayne Marshall, Kurt Masur, 
Ingo Metzmacher, andris nelsons, Markus Poschner, andré 
Previn, Karl-heinz steffens, Yuri temirkanov, Yan Pascal tor-
telier, sebastian Weigle, simone Young und Lothar Zagrosek. 
regelmäßig gastieren solisten wie rudolf Buchbinder, Julia 
fischer, Kirill Gerstein, Matthias Goerne, Vadim Gluzman, 
Martin Grubinger, håkan hardenberger, Michaela Kaune, 
anne-sophie Mutter, daniel Müller-schott, fazil say, Jean-
Yves thibaudet und prägen das repertoire des Orchesters mit. 
1909 war die dresdner Philharmonie eines der ersten deutschen 
Orchester, das in den Usa auf tournee ging. seitdem – und bis 
heute – führen Gastspielreisen die dresdner Philharmonie in 
die bedeutenden Musikzentren europas, nord- und südameri-
kas und asiens. Mit ihrem Chefdirigenten Michael sanderling, 
der seit 2011/12 das Orchester leitet, reist die dresdner Philhar-
monie in dieser saison nach China, hongkong, Macao, Korea, 
dänemark, spanien und zu den bedeutenden Zentren Mitteleu-
ropas, u.a. nach Köln, München und Wien. 
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Chefdirigent Michael sanderling | ehrendirigent Kurt Masur | erster Gastdirigent Markus Poschner Principal Conductor Michael sanderling | honorary Conductor Kurt Masur | first Guest Conductor Markus Poschner 
Philharmonie
dresdner stadtKaPeLLe  
 Moritz erdmann Puffholdt
1871 – 1885 hermann G. Mannsfeldt  
1885 – 1886 Michael Zimmermann 
1886 – 1890 ernst stahl 
1890 – 1903 august trenkler 
1903 – 1915 henrik Willy Olsen
dresdner PhILharMOnIsChes OrChester 
1915 – 1923 edwin Lindner
1923 – 1924 Joseph Gustav Mraczek 
dresdner PhILharMOnIe 
1942 – 1944 Carl schuricht 
 (Chef-Gastdirigent) 
 ab 1944 offiziell berufen
1945 – 1946 Gerhard Wiesenhütter 
1947 – 1964 heinz Bongartz  
1964 – 1966 horst förster 
1967 – 1972 Kurt Masur 
1972 – 1977 Günther herbig  
1977 – 1985 herbert Kegel 
1986 – 1993 Jörg-Peter Weigle 
1993 – 1999 Michel Plasson 
1999 – 2000 ohne Chefdirigent 
2000 – 2004 Marek Janowski 
2004 – 2011 rafael frühbeck de Burgos 
ab 2011 Michael sanderling
dresdner PhILharMOnIe e. V. 
1924 – 1929 eduard Mörike
1929 – 1932 Paul scheinpflug 
1932 – 1934 Werner Ladwig 



























































































































Sonsoles Jouve del castillo
harald hufnagel
bratschen
prof. ralf-carsten brömsel KV
heike Janicke KV










































































prof. hans-detlef löchner KV
fabian dirr KV














































prof. mario hendel KV
fagotte
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seit einer saison spielt die dresdner Philharmonie nicht mehr 
im Kulturpalast. Warum? der Kulturpalast wird grundsaniert 
und ein neuer Konzertsaal wird in das alte, aber verjüngte 
Gebäude hineingebaut. am ende der Bauzeit wird sich dres-
den eines neuen kulturellen Zentrums in der Mitte der stadt 
rühmen können, wo die städtische Bibliothek, die dresd-
ner Philharmonie und die herkuleskeule unter einem dach 
den vielseitig kulturinteressierten dresdnern fast 24 stunden 
am tag offenstehen wird.
DresDens Klang. unteRwegs
Während der Umbauphase ist die dresdner Philharmonie unter-
wegs in der eigenen stadt. seit nunmehr einer spielzeit erprobt, 
sind der Lichthof des albertinums sowie das Große haus des 
staatsschauspiels. Bereits seit Jahren bewährte Bühnen sind 
der Kronensaal auf schloss albrechtsberg, der Große saal im deut-
schen hygiene-Museum, die frauenkirche und die Kreuzkirche. 
die konzertSaiSon 2013/2014
die großen sinfoniekonzerte finden im Großen haus des staats-
schauspiels und im Lichthof des albertinums statt. eine auflis-
tung dieser Konzerte nach spielstätten finden sie ab seite 86 
Weitere sinfoniekonzerte spielt die dresdner Philharmonie in der 
frauenkirche und in der Kreuzkirche.
      philharmonie im albertinum
Im albertinum spielt die dresdner Philharmonie die Mehrzahl ihrer 
sinfoniekonzerte. die einzigartige atmosphäre des 2010 eröffneten 
Lichthofes, der akustisch auf die erfordernisse einer Konzertsitu-
ation eingestellt wurde, verlangt geradezu nach außergewöhnli-
chen Konzertereignissen. durch die Zusammenarbeit von staatli-
chen Kunstsammlungen dresden und dresdner Philharmonie wird 
außerdem die ursprüngliche Konzeption des Museums, nicht nur 
ein haus der bildenden Kunst, sondern ein haus der Künste zu sein, 
ein weiteres stück verwirklicht. abendöffnungen ausgewählter säle 
ab 18.00 Uhr und führungen durch Museums-Kuratoren geben 
den Konzertbesuchern der dresdner Philharmonie außer der reihe 
einblicke in die schätze der sammlungen. ein besonderes ereignis 
in dieser saison wird das Konzert zur eröffnung der ausstellung 
»nach Ägypten! – die reisen von Max slevogt und Paul Klee« am 
4. Mai unter der Leitung von Matthias Pintscher.
freuen sie sich auf musikalische Begegnungen mit Michael 
sanderling, Markus Poschner, James Gaffigan, alain altinoglu, 
Michail Jurowski, rafael frühbeck de Burgos, auf solisten wie 
Kirill Gerstein, Carolin Widmann, Mitsuko Uchida, Veronika eberle 
und antoine tamestit im duo, Gabriela Montero, auf das Konzert 
fILM & MUsIK mit helmut Imig sowie einen konzertanten »fidelio« 
mit Klaus florian Voigt und anne schwanewilms. Im anschluss 
an ausgewählte samstags-Konzerte veranstalten wir einen ePI-
LOG, der mal ein musikalischer nachtrag, mal ein Gespräch mit 
den Künstlern oder eine kunsthistorische Betrachtung sein wird. 
sie sind herzlich eingeladen! 
      philharmonie 
im SchauSpielhauS
In den Konzerten im Großen haus des staats-
schauspiels stehen klassische und romanti-
sche Werke im Vordergrund – Übertritte in 
das 20. Jahrhundert nicht ausgeschlossen! 
Chefdirigent Michael sanderling hat schu-
manns sinfonien auf den spielplan gesetzt 
und wird unter anderem zwei von ihnen 
hier dirigieren. erleben sie außerdem Karl-
heinz steffens, Yutaka sado und Yan Pascal 
tortelier am Pult, artist in residence Julia 
fischer sowie die Pianisten elena Bashkirova 
und Louis Lortie. es erwartet sie ein außer-
gewöhnliches saisonfinale, das Michael san-
derling den Kompositionen op. 98 bis op. 102 
von Johannes Brahms widmet. Programm ab 
seite 96.
WaS – Wann – Wo?
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      philharmonie in der frauenkirche
seit ihrer eröffnung im november 2005 ist die frauenkirche den 
dresdner wie den internationalen Orchestern und Künstlern ein 
geschätztes Podium. die dresdner Philharmonie wird drei Konzer-
te an diesem besonderen Ort bestreiten und dabei auch mit dem 
Philharmonischen Chor und dem Philharmonischen Kinderchor zu-
sammenarbeiten. 
neben Chefdirigent Michael sanderling werden dort Bertrand de 
Billy und, erstmals zu Gast, der aus dresden stammende Christoph 
König, die dresdner Philharmonie dirigieren. 
Programm ab seite 102.
      philharmonie in der kreuzkirche
die Kreuzkirche gehört nicht nur zu den religiösen Wahrzeichen 
dresdens, sondern ist auch eingeführter Konzertort der stadt, an 
dem bereits bewegende aufführungen von Bruckners sinfonien 
stattgefunden haben. simone Young und die dresdner Philhar-
monie haben ihre gemeinsame affinität zu dem Komponisten 
bereits demonstriert und werden sie erneut in einer aufführung 
seiner 6. sinfonie aufleben lassen. auf besonderen Wunsch der 
dirigentin spielt als solist in dem Konzert unser diesjähriger 
KOMPOnIst & InterPret Jörg Widmann. 
      philharmonie im muSeum
der Große saal des deutschen hygiene-Museums war in den 50er 
und 60er Jahren – bis zur eröffnung des Kulturpalastes – das 
Podium für die sinfoniekonzerte der dresdner Philharmonie. seit 
der Wiedereröffnung des nach den ursprünglichen Plänen rekon-
struierten saales hat die dresdner Philharmonie hier regelmäßig 
Kammerorchester- und Kammerkonzerte gespielt. Inzwischen 
steht sie auch in voller Orchesterbesetzung auf der Bühne. In den 
gut einstündigen Orchesterkonzerten erleben sie die dresdner 
Philharmonie u.a. mit Werken von Bach, haydn, Mendelssohn und 
nielsen; mit von der Partie sind der Geiger thomas Zehetmair, der 
trompeter håkan hardenberger und der dirigent santtu-Matias 
rouvali, der schon in der letzten saison das Publikum begeisterte.
apropos: die resonanz auf unsere neuen konzertreihen 
im museum ist so positiv, dass wir eine weitere Serie am 
Samstag abend für Sie aufgelegt haben.
daS apÉro-konzert
Konzert am samstag, 20.00 Uhr. ab 19.00 Uhr empfangen wir 
sie zur einstimmung auf ein musikalisches erlebnis mit einem 
Glas Wein und einem kleinen snack in der Wandelhalle.
die muSeumS-matinÉe 
Konzert am sonntag, 11.00 Uhr. ab 10.00 Uhr können sie den 
tag mit einer tasse Kaffee und einem frischen französischen 
Croissant in der Wandelhalle beginnen. Wir laden sie ein!
die blaue Stunde 
Konzert am sonntag, 17.00 Uhr. stimmen sie sich mit einem 
Glas Wein oder einer tasse tee und einem kleinen snack auf 
das gut einstündige musikalische Vergnügen ein. 
ab 16.00 Uhr in der Wandelhalle. 
Programme ab seite 116.
so 06. Oktober 2013 | 18.00 Uhr
Kreuzkirche | à la carte
Komponist & Interpret: JörG WIdMann
»denke muSik alS linie!. . .Wenn 
Sie einmal herunterfällt, iSt Sie 
zerStört und Wird nicht mehr 
funktionieren.«  – Widmann
Jörg Widmann (*1973)
elegie für Klarinette und Orchester
anton bruckner (1824 – 1896)
sinfonie nr. 6 a-dur WaB 106
Simone young | dirigentin






dreSdner abende mit dem 
philharmoniSchen  
kammerorcheSter 
Konzipiert von Konzertmeister Wolfgang 
hentrich, widmet sich das Philharmonische 
Kammerorchester unter dem titel »dresd-
ner abende« der Geschichte der klassischen 
Moderne vom anfang des 20. Jahrhunderts 
in dresden und präsentiert Musiker und 
Komponisten, die auf die ein oder andere 
Weise mit dem Orchester und der stadt ver-
bunden sind. 2013/14 erleben sie den 6. und 
7. dresdner abend. Programme ab seite 116.
Besondere, groß besetzte Kammerkon-
zerte mit Musikern der dresdner Philhar-
monie vervollständigen die Programmpa-
lette. 2013/2014 stehen Bartóks sonate 
für Klavier und schlagzeug, strawinskys 
»Geschichte vom soldaten« und ein abend 
mit Philharmonikern und Gastdirigent Mar-
kus Poschner am Klavier auf dem Programm. 
Programme ab seite 116.
kulturtag in zuSammenarbeit 
mit den Staatlichen 
kunStSammlungen dreSden 
und dem deutSchen 
hYgiene-muSeum dreSden 
Wie wäre es, einmal Konzert- und Museums- 
besuch an einem tag zu verbinden? 
die eintrittskarte zum Konzert gewährt 
Ihnen an Konzerttagen ermäßigten Zutritt 
zum albertinum und dem deutschen 
hygiene-Museum – und umgekehrt.
die abendkasse für dieses Konzert befindet sich 
im Besucherservice in der Weißen Gasse 8.
sa 12. Oktober 2013 | 19.30 Uhr
so 13. Oktober 2013 | 11.00 Uhr
so 13. Oktober 2013 | 19.30 Uhr
»Wo Sich daS orcheSter mit 
dem Spieler ganz und gar 
VerSchmilzt« – Clara schumann
Schumann 
brahmS
Konzert für Violine und Orchester d-dur op. 77
michael Sanderling | dirigent
Julia Fischer | Violine
sa 25. Januar 2014 | 19.30 Uhr
so 26. Januar 2014 | 11.00 Uhr
so 26. Januar 2014 | 19.30 Uhr




Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 47
michael Sanderling | dirigent
Julia Fischer | Violine
      philharmonie auf SchloSS albrechtSberg
die Kammerkonzertreihe der Musiker der dresdner Philharmo-
nie findet weiterhin mittwochs und sonntags im Kronensaal 
auf schloss albrechtsberg statt und wartet wie immer mit einer 
breiten Musikpalette auf: Klassiker des repertoires und weniger 
Bekanntes stehen auf dem Programm. details ab seite 124.
      anrecht à la carte, Wahl-abo und 
      philharmoniecard – kartenSerVice
Wir bieten unseren anrechtsinhabern die Möglichkeit, ihre an-
rechtsreihe mit unserer à la carte-option auf bis zu neun 
Konzerte zum anrechtsrabatt zu erweitern. Pro Konzert können 
Karten in der Zahl ihrer anrechtsplätze gebucht werden. die 
Übersicht der Konzerte finden sie auf seite 108.
Mit unserem Wahl-abo stellen sie sich Ihren eigenen Konzert-
plan zusammen und genießen ab vier Konzerten einen rabatt 
von 25%. 
sind sie eher kurzentschlossen, bietet Ihnen die Philharmonie-
card die Möglichkeit, rabattiert und flexibel unsere Konzerte zu 
besuchen.
alle Informationen rund um das thema service und Kartenkauf 
finden sie ab seite 168.
artiSt in reSidence
seit 1999, von den frühen Jahren ihrer solistenlaufbahn an, hat 
Julia fiScher regelmäßig bei der dresdner Philharmonie 
gastiert – bei über 30 Konzerten. es ist also an der Zeit, diese 
Zusammenarbeit zu würdigen, ebenso die künstlerische Verbun-
denheit zu Michael sanderling: als artIst In resIdenCe spielt 
Julia fischer drei Programme unter Leitung des Chefdirigenten 
und geht außerdem mit dem Orchester auf eine große asien-
tournee.
sa 05. Juli 2014 | 18.00 Uhr
»blicke in die geheimniSSe der 
geiSterWelt« – schumann über Brahms
brahmS
sonate für Violine und Klavier nr. 2 a-dur op. 100
trio für Violine, Violoncello und Klavier nr. 3 c-Moll op. 101
Konzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll op. 102
so 06. Juli 2014 | 11.00 Uhr
brahmS
sonate für Violine und Klavier nr. 2 a-dur op. 100
trio für Violine, Violoncello und Klavier nr. 3 c-Moll op. 101
so 06. Juli 2014 | 19.30 Uhr
brahmS
Konzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll op. 102
michael Sanderling | dirigent 
Julia Fischer | Violine 
daniel müller-Schott | Violoncello




themen der SaiSon 2013/2014
SK
BesUCherserVICe
Weiße Gasse 8 | 01067 dresden
Montag bis freitag 10 – 19 Uhr
samstag 10 – 18 Uhr
telefon 0351 | 4 866 866




vom 8. Juli bis 25. august 2013
Montag, Mittwoch, donnerstag
und freitag 10.00 bis 16.00 Uhr




komponiSt & interpret 
Unvergessen bleibt Jörg WidmannS Interpretation des 
Mozartschen Klarinettenkonzertes und die faszinierende Klang-
welt seiner Komposition »armonica«, die 2008 die dresdner Phil-
harmonie ihrem Publikum vorgestellt hat. fünf Jahre später nun ist 
er als Interpret eines eigenen Werkes, der elegie für Klarinette und 
Orchester, erneut zu Gast.
komponiSt & interpret
matthiaS pintScher feiert als Komponist wie dirigent 
international große erfolge. erstes internationales aufsehen erregte 
er mit der Oper »thomas Chatterton« an der semperoper (1998), 
seitdem hat er sich mit bedeutenden Kompositionen für wichtige 
Interpreten und Orchester weltweit einen namen gemacht. als 
dirigent arbeitet er mit bedeutenden Orchestern und ensembles 
in europa und den Usa. am Pult der dresdner Philharmonie leitet 
er das Konzert zur eröffnung der ausstellung »nach Ägypten! die 
reisen von Max slevogt und Paul Klee«. Pintschers Orchesterwerk 
»Osiris« greift das thema musikalisch auf.
Wagner in dreSden – 2. teil
ein halbes Jahr wurde der 200. Geburtstag richard Wagners 
bereits gefeiert und noch gibt es keinen Grund, inne zu halten: auf 
dem spielplan steht u. a. seine in dresden entstandene Bearbei-
tung von Palestrinas stabat Mater für Chor a cappella. Ursprüng-
lich komponiert für den Chor der dresdner hofkirche und dort 
1848 uraufgeführt, interpretiert der Philharmonische Chor unter 
seinem Leiter Gunter Berger das Werk in der frauenkirche. 
Mit welchem Wagner-Bild vor 100 Jahren dessen Geburtstag 
gefeiert wurde, zeigt ein 1913 entstandener stummfilm mit Giu-
seppe Becce in der hauptrolle als richard Wagner; Becce kom-
ponierte auch die Musik zu dieser leidenschaftlichen Biographie. 
die dresdner Philharmonie begleitet den film unter der bewähr-
ten Leitung von helmut Imig, der einen 17- minütigen Blick auch 
auf den zweiten Opern-Jubilar des Jahres werfen möchte, auf 
Giuseppe Verdi.
30
so 06. Oktober 2013 | 18.00 Uhr
Komponist & Interpret: JörG WIdMann
»denke muSik alS linie!. . .Wenn 
Sie einmal herunterfällt, iSt Sie 
zerStört und Wird nicht mehr 
funktionieren.« – Widmann
Widmann 
elegie für Klarinette und Orchester
bruckner
Simone young | dirigentin
Jörg Widmann | Klarinette
so 04. Mai 2014 | 19.30 Uhr
Komponist & Interpret: MatthIas PIntsCher
»ganzheit, daS zerfallen in die 
einzelteile und deren Wieder - 
zuSammenfÜhrung und metamor- 
phoSe« – Pintscher über »Osiris«
debuSSY – berlioz
pintScher
»Osiris« für großes Orchester
matthias Pintscher | dirigent
sa 21. september 2013 | 19.30 Uhr 
so 22. september 2013 | 19.30 Uhr
Wagner in dresden | film & Musik
»WagnerVermeidungSmuSik« – Imig
»aida« (1913) – »richard Wagner« (1913) 
helmut imig | dirigent
fr 27. september 2013 | 20.00 Uhr
»meiSter richard Wagner in 
tiefSter ehrfurcht geWidmet« –  
Bruckner
Wagner in dresden
Wagner – paleStrina – bruckner
Philharmonischer chor dresden
gunter berger | Leitung und einstudierung
michael Sanderling | dirigent
maeStro StrauSS
dresden feiert richard strauss’ 150. Geburtstag. sieben seiner 
Opern wurden zwischen 1901 und 1933 in der semperoper 
uraufgeführt. Bereits gut 10 Jahre ehe er seinen ruf als Opern-
dirigent begründete, am 24. Oktober 1889, debütierte strauss 
am Pult der dresdner Philharmonie, dem damaligen Gewer-
behausorchester. das Konzert mit Werken von Weber, Wagner 
und seinem eigenen op. 4 war ein triumphaler erfolg. die 
Presse feierte das »feurige temperament« des dirigenten und 
die brilliante ausführung des Orchesters. erleben sie Michael 
sanderling, Yutaka sado, Christoph König, Markus Poschner 
und rafael frühbeck de Burgos mit Werken des Maestros am 






sa 15. März 2014 | 19.30 Uhr
so 16. März 2014 | 19.30 Uhr
»StrauSS’ burleSke entSchieden  
genial, aber nach anderer Seite  
hin erSchreckend« – von Bülow an Brahms
raVel 
StrauSS 
Burleske für Klavier und Orchester d-Moll o. op. aV 85
»till eulenspiegels lustige streiche« op. 28
James gaffigan | dirigent · kirill gerstein | Klavier
sa 05. april 2014 | 19.30 Uhr
so 06. april 2014 | 19.30 Uhr
Mo 07. april 2014 | 19.30 Uhr
»denn WaS SchWer iSt,  iSt auch 
Schön« – Beethoven 
beethoVen – berg
StrauSS 
»don Juan« – tondichtung für großes Orchester op. 20 
markus Poschner | dirigent
so 20. april 2014 | 19.30 Uhr
Mo 21. april 2014 | 11.00 Uhr und 19.30 Uhr
»Von licht ÜbergoSSen Wie ein 
Wunder Vor mir« – hesse
rachmaninoW – tSchaikoWSkY 
StrauSS 
»Vier letzte Lieder« für sopran und Orchester
michael Sanderling | dirigent  
michaela kaune | sopran
sa 07. Juni 2014 | 19.30 Uhr
so 08. Juni 2014 | 19.30 Uhr
»… die anderen komponieren. ich 
mach’ muSikgeSchichte« – richard strauss
StrauSS 
sextett aus »Capriccio« op. 85  
Konzert für Oboe und kleines Orchester
»ein heldenleben« – tondichtung für großes Orchester op. 40
rafael Frühbeck de burgos | dirigent
undine röhner-Stolle | Oboe
AL
AL
sa 01. februar 2014 | 19.30 Uhr
so 02. februar 2014 | 19.30 Uhr




»tod und Verklärung« – suite aus »der rosenkavalier«
yutaka Sado | dirigent
veronika eberle | Violine
antoine tamestit | Viola
sa 08. März 2014 | 20.00 Uhr
»effektVoll genug, um bruchS  
g-moll auS unSeren concertSälen  
zu Verbannen« – Karl Klindworth über strauss‘ 
Violinkonzert
raVel – dVořák 
StrauSS 
Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 8
christoph könig | dirigent






Weiter geht es in Chefdirigent Michael sanderlings dritter 
saison mit der aufführung aller sinfonien des tragischen romanti- 
kers Peter tschaikowsky. nach der dritten, Vierten und sechs-
ten steht nun die fünfte auf dem Programm. die »Pathétique« 
gibt es für die Liebhaber noch einmal im sonderkonzert. 
32
so  20. april 2014 | 19.30 Uhr
Mo 21. april 2014 | 11.00 Uhr
Mo 21. april 2014 | 19.30 Uhr
»Von licht ÜbergoSSen Wie ein 
Wunder Vor mir« – hesse
rachmaninoW – StrauSS
tSchaikoWSkY 
sinfonie nr. 5 e-Moll op. 64
michael Sanderling | dirigent
michaela kaune | sopran
sa 10. Mai 2014 | 19.30 Uhr
so 11. Mai 2014 | 19.30 Uhr




sinfonie nr. 6 h-Moll op. 74 »Pathétique«
michael Sanderling | dirigent 
arabella Steinbacher | Violine
beethoVen, der reVolutionär
Vollendet: Markus Poschner wird in dieser spielzeit seinen 
Zyklus der Beethoven-sinfonien abschließen – mit auffüh-
rungen der fünften und neunten. Um diesen abschluss zu 
krönen, begeht die dresdner Philharmonie noch ein Jubiläum: den 
200. Geburtstag der Uraufführung von Beethovens Oper 




sa 05. april 2014 | 19.30 Uhr
so 06. april 2014 | 19.30 Uhr
Mo 07. april 2014 | 19.30 Uhr
»denn WaS SchWer iSt,  iSt auch 
Schön« – Beethoven 
StrauSS – berg 
beethoVen 
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67
markus Poschner | dirigent
sa 28. Juni 2014 | 19.30 Uhr
so 29. Juni 2014 | 19.30 Uhr
Oper konzertant:
»…Welch ein augenblick!«
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
»fidelio« – Oper in 2 akten op. 72
markus Poschner | dirigent
klaus Florian vogt | florestan
anne Schwanewilms | Leonore
dimitry ivashchenko | rocco
Jutta maria böhnert | Marzelline
John heuzenroeder | Jaquino
Samuel youn | Pizzaro
kai Stiefermann | don fernando
Philharmonischer chor dresden





sa  07. dezember 2013 | 19.30 Uhr
so  08. dezember 2013 | 19.30 Uhr
Mo 09. dezember 2013 | 19.30 Uhr
»in gröSSter luSt und glÜck er-
funden« – BWV 214
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
»tönet, ihr Pauken! erschallet, trompeten« – Kantate 
BWV 214
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 9 d-Moll op. 125 mit schlusschor über 
schillers »Ode an die freude« für Orchester,  
solostimmen und Chor
markus Poschner | dirigent
Susanne bernhard | sopran
carolin masur | Mezzosopran
benjamin bruns | tenor
thomas oliemans | Bass
Philharmonischer chor dresden
gunter berger | einstudierung
Schumann, der Sinfoniker
»das Clavier möcht’ ich oft zerdrücken, und es wird mir zu eng 
zu meinen Gedanken« schrieb schumann 1839. Zwei Jahre 
darauf legte er seine erste sinfonie felix Mendelssohn zur 
Uraufführung vor. die entdeckung des Manuskripts von schu-
berts Großer C-dur sinfonie im nachlass von dessen Bruder 
ferdinand und die damit verbundene erkenntnis, dass mit 
Beethovens neunter die Gattung sinfonie keineswegs ausge-
schöpft war, hatte schumann beflügelt: seine kompositorische 
Phantasie brach sich neue Bahnen und er drückte mit seinen 
sinfonien der Gattung seinen eigenen stempel auf. alle vier 
Kompositionen sind in dieser spielzeit zu erleben. es dirigieren: 
Chefdirigent Michael sanderling und Karl-heinz steffens.
34
sa 12. Oktober 2013 | 19.30 Uhr
so 13. Oktober 2013 | 11.00 Uhr
so 13. Oktober 2013 | 19.30 Uhr
»Wo Sich daS orcheSter mit dem 
Spieler ganz und gar VerSchmilzt« – 
Clara schumann über das Violinkonzert von Brahms
brahmS
Schumann 
sinfonie nr. 2 C-dur op. 61
michael Sanderling | dirigent
sa 30. november 2013 | 19.30 Uhr
so 01. dezember 2013 | 11.00 Uhr
so 01. dezember 2013 | 19.30 Uhr
»du mÜSSteSt ein 2ter beethoVen 
Sein« – Clara an robert schumann
bartÓk
Schumann
sinfonie nr. 3 es-dur op. 97 »rheinische«
karl-heinz Steffens | dirigent
sa 25. Januar 2014 | 19.30 Uhr
so 26. Januar 2014 | 11.00 Uhr
so 26. Januar 2014 | 19.30 Uhr




sinfonie nr. 4 d-Moll op. 120
michael Sanderling | dirigent
sa 12. april 2014 | 19.30 Uhr
so 13. april 2014 | 19.30 Uhr
»SYmphoniefeuer – SchlafloSe 
nacht«– schumann  zur 1. sinfonie
Schubert – hartmann 
Schumann 
sinfonie nr. 1 B-dur op. 38 »frühlingssinfonie«
michael Sanderling | dirigent
bach & mendelSSohn
Lange hat sich die dresdner Philharmonie nicht mehr mit der 
Instrumentalmusik von Johann sebastian Bach beschäftigt. Mit 
thomas Zehetmair nimmt sich nun ein ganz besonderer Künstler 
der Violinkonzerte des altmeisters an, die er in zwei Konzerten 
Kompositionen dessen »Wiederentdeckers« felix Mendelssohn 
gegenüber stellt. Zu erleben im deutschen hygiene-Museum. 
35
sa 18. Januar 2014 | 20.00 Uhr
so 19. Januar 2014 | 11.00 Uhr
so 19. Januar 2014 | 17.00 Uhr
»Schlummre, damit die Seele 
Wacht!« – Melusine
bach
Konzert für Violine, streicher und basso continuo  
e-dur BWV 1042
mendelSSohn
»das Märchen von der schönen Melusine« op. 32 
sinfonie nr. 1 c-Moll op. 11
thomas zehetmair | Leitung und Violine
sa 21. Juni 2014 | 20.00 Uhr
so 22. Juni 2014 | 11.00 Uhr
so 22. Juni 2014 | 17.00 Uhr
»geiSter, elfen, Stellt euch ein« –  
Chor der elfen
bach
Konzert für Violine, streicher und basso continuo  
a-Moll BWV 1041
mendelSSohn
auswahl aus »ein sommernachtstraum« – Musik  
zum schauspiel 
von William ShakeSpeare 











14. 6. 2013, 19.30 Uhr, Annenkirche Dresden
J. S. Bach — Trauer und Ho nung in den
Kirchenkantaten des Leipziger Meisters
Collegium 1704 & Collegium Vocale1704 
Hans-Christoph Rademann — Leitung
14. 9. 2013, 19.30 Uhr, Annenkirche Dresden
C. Monteverdi
Selva morale e spirituale
Collegium 1704 & Collegium Vocale1704 
Václav Luks — Leitung
20. 10. 2013, 19.30 Uhr, Annenkirche Dresden
H. Schütz — Il primo libro de madrigali
A. V. Michna — Missa Sancti Wenceslai
Collegium 1704 & Collegium Vocale1704
Václav Luks — Leitung
30. 11. 2013, 19.30 Uhr, Annenkirche Dresden
J. D. Zelenka — Missa dei Patris ZWV 19
Collegium 1704 & Collegium Vocale1704 
Václav Luks — Leitung
1. 1. 2014, 19.30 Uhr, Annenkirche Dresden
W. A. Mozart — Große Messe c-Moll KV 247
Collegium 1704 & Collegium Vocale1704 
Václav Luks — Leitung
www.collegium1704.com
2013
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die dreSdner philharmonie 
kooperiert in der SaiSon 2013/2014 
mit folgenden StädtiSchen 
und Staatlichen inStitutionen
deutsches hygiene-Museum dresden 
dresdner Musikfestspiele
heLLeraU – europäisches Zentrum  
der Künste dresden
hochschule für Musik Carl Maria von Weber
staatsschauspiel dresden
staatliche Kunstsammlungen dresden | albertinum
samstag  05. april 2014 | 19.30 Uhr | a1
sonntag  06. april 2014 | 19.30 Uhr | a2
Montag  07. april 2014 | 19.30 Uhr | à la carte
»denn WaS SchWer iSt, iSt auch Schön« –  
Beethoven
richard StrauSS (1864 – 1949)
»don Juan« – tondichtung für großes Orchester 
nach nikolauS lenau op. 20 
alban berg (1885 – 1935)
Konzert für Violine und Orchester  
»dem andenken eines engels«
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67
markus poschner | dirigent
carolin Widmann | Violine




dienstag 08. april 2014 | 20.00 Uhr | h
»mozart…« 
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, horn  
und fagott es-dur KV 452 
Jörg Widmann (*1973)
Quintett für Oboe, Klarinette, horn, fagott und Klavier
moritz eggert (*1965)
»amadé, amadé« – Quintett für Oboe, Klarinette,  
horn, fagott und Klavier
undine röhner-Stolle | Oboe
fabian dirr | Klarinette
philipp zeller | fagott
klaus gayer | horn
markus poschner | Klavier




DresDens Klang. zu OsteRn
Unter diesem titel stehen die Konzerte der dresdner Philharmonie vom 05. april bis zum 21. april 2014.
sonntag  20. april 2014 | 19.30 Uhr | s1
Montag  21. april 2014 | 11.00 Uhr | s2
 10.30 Uhr Probebühne KOnZertInO
Montag  21. april 2014 | 19.30 Uhr | s3
»Von licht ÜbergoSSen Wie  
ein Wunder Vor mir« – hesse
SergeJ rachmaninoW (1873 – 1943)
»Vocalise« nr. 14 op. 34 für Orchester
richard StrauSS (1864 – 1949)
»Vier letzte Lieder« für sopran und Orchester
peter tSchaikoWSkY (1840 – 1893)
sinfonie nr. 5 e-Moll op. 64
michael Sanderling | dirigent
michaela kaune | sopran




samstag  12. april 2014 | 19.30 Uhr | a3
sonntag  13. april 2014 | 19.30 Uhr | a4
»SYmphoniefeuer – SchlafloSe nacht« – 
schumann zur 1. sinfonie
franz Schubert (1797 – 1828)
sinfonie h-Moll d 759 »Unvollendete« 
karl amadeuS hartmann (1905 – 1963)
»Concerto funèbre« für Violine und streichorchester
robert Schumann (1810 – 1856)
sinfonie nr. 1 B-dur op. 38 »frühlingssinfonie«
michael Sanderling | dirigent
Sophia Jaffe | Violine




AL   Philharmonie im albertinum
SH   Philharmonie im SchauSPielhauS
FK   Philharmonie in der Frauenkirche
SK   à la carte – konzerte
HM   Philharmonie im deutSchen hygiene-muSeum
AB   Philharmonie auF SchloSS albrechtSberg
WA   Wahl-abonnement
K o n z e r t e
K al e n d ar i s ch
2 0 1 3
2 0 1 4
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14. und 15. Juni 2014
»...treUe ZU deM GrIeChenLand
MeIner trÄUMe...« – ravel
gabriela montero
31. Mai und 01. Juni 2014
»MUsIK, dIe WIe eIn reInes sCharfes
sChWert Ist, sChneIdend Und LeICht
fassLICh« – nielsen
Santtu-matiaS rouVali
14. und 15. september 2013
»UnsterBLICher Und UnGLÜCKLICher heLd 
Jeden JahrMarKts In JedeM Land« –  
strawinsky über Petruschka
liSe de la Salle
»ein die natur Vergötternder menSchen- 
Verächter« – strauss über till
richard Wagner (1813 – 1883)
Ouvertüre zur Oper »tannhäuser« (dresdner fassung)
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
sinfonie C-dur KV 425 »Linzer« 
richard StrauSS (1864 – 1949)
»till eulenspiegels lustige streiche« nach alter 
schelmenweise in rondoform op. 28
markus poschner | dirigent
»unSterblicher und unglÜcklicher held Jeden 
JahrmarktS in Jedem land« – strawinsky über Petruschka
benJamin britten (1913 – 1976) 
»soirées musicales« nach Gioachino rossini op. 9 
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791) 
Konzert für Klavier und Orchester a-dur KV 488 
igor StraWinSkY (1882 – 1971) 
»Petruschka« (1947) – Burleske in vier szenen
michael Sanderling | dirigent 
lise de la Salle | Klavier
a u g u s t
2 0 1 3
16 







Philharmonie im albertinum 
1. konzert 
Lichthof 
32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
15
s o n n t a g
19.30
14




2 0 1 3
18.30 Uhr 
konzerteinFührung
Künstler im Gespräch 
Michael sanderling
18.00 – 19.15 Uhr  
abendöFFnung Skd
Klingersaal –  




07., 08. und 09. dezember 2013
»In Grösster LUst Und GLÜCK
erfUnden« – BWV 214




Wagner in dresden | film & Musik 
»WagnerVermeidungSmuSik«  – Imig 
 
»aida« (1913)  
stummfilm mit Musik von giuSeppe Verdi (1813 – 1901)  
bearbeitet von helmut imig (*1941) 
»richard Wagner« (1913)  
stummfilm mit der Originalmusik von giuSeppe  
becce (1877 – 1973) 
instrumentiert von helmut imig (*1941) 
 
helmut imig | dirigent
Wagner in dresden 
»meiSter richard Wagner in tiefSter  
ehrfurcht geWidmet«– Bruckner
richard Wagner (1813 – 1883)
Vorspiel zu »tristan und Isolde« 
gioVanni pierluigi da paleStrina (ca. 1514 – 1594) 
stabat Mater in der Bearbeitung von richard Wagner 
anton bruckner (1824 – 1896) 
sinfonie nr. 3 d-Moll WaB 103 (1889) 
 
michael Sanderling | dirigent 
philharmonischer chor dresden 




32 | 30 | 28 | 15 euro
27 








32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd 
Klingersaal – 
Kunst des fin de siècle
!
22 
s o n n t a g
19.30
21 








»effeKtVOLL GenUG, UM BrUChs  
G-MOLL aUs Unseren COnCertsÄLen ZU 





01. und 02. februar 2014
»dIe ZeIt, dIe Ist eIn sOnder-
Bares dInG« – Marschallin
30. november und 01. dezember 2013
»dU MÜsstest eIn 2ter BeethOVen seIn« – 




01. und 02. februar 2014
»dIe ZeIt, dIe Ist eIn sOnder-
Bares dInG« – Marschallin
zum 70. geburtStag Von udo zimmermann
udo zimmermann (*1943)
»Weiße rose«
szenen für 2 sänger und 15 Instrumentalisten nach texten 
von Wolfgang WillaSchek
– konzertante aufführung –
Komponist & Interpret: JörG WIdMann
»denke muSik alS linie!. . .Wenn Sie einmal 
herunterfällt, iSt Sie zerStört und Wird 
nicht mehr funktionieren.« – Widmann
Jörg Widmann (*1973)
elegie für Klarinette und Orchester
anton bruckner (1824 – 1896)
sinfonie nr. 6 a-dur WaB 106
Simone Young | dirigentin
Jörg Widmann | Klarinette
Festspielhaus hellerau
eine kooperation mit 
hellerau – europäisches zentrum 
der künste dresden und der 
landesbühnen Sachsen gmbh
19 | 10 euro
KartenVOrVerKaUf:
0351 | 88 93 884
oKtoBer

















SH WA FK WA»Wo Sich daS orcheSter mit dem Spieler 
ganz und gar VerSchmilzt«  – Clara schumann 
über das Violinkonzert von Brahms
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
Variationen über ein thema von Joseph haydn op. 56
robert Schumann (1810 – 1856)
sinfonie nr. 2 C-dur op. 61
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
Konzert für Violine und Orchester d-dur op. 77
michael Sanderling | dirigent
Julia fischer | Violine
a Quattro
benJamin britten (1913 – 1976) 
»Phantasy Quartet« für Oboe, Violine, Viola und Violoncello op. 2 
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Quartett für Oboe, Violine, Viola und Violoncello f-dur KV 370 
bohuSlaV martinů (1890 – 1959) 
Quartett für Oboe, Violine, Violoncello und Klavier h. 315 (1947) 
robert Schumann (1810 – 1856) 
Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello es-dur op. 47 
ensemble mediterrain
Johannes pfeiffer | Oboe
eunyoung lee | Violine
Sonsoles Jouve del castillo | Viola
bruno borralhinho | Violoncello




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
Sonntag 10.30 uhr Probebühne
AB
12






s o n n t a g
11.00
13















»ohne anlaSS komponiert – zu meinem 
VergnÜgen!« – Gabriel fauré über sein requiem
arthur honegger (1892 – 1955)
sinfonie nr. 2 für streicher und optionale trompete
gabriel faurÉ (1845 – 1924)
requiem op. 48 
bertrand de billy | dirigent
katerina tretyakova | sopran
daniel Schmutzhard | Bariton
philharmonischer chor dresden
gunter berger | einstudierung
a Quattro
benJamin britten (1913 – 1976) 
»Phantasy Quartet« für Oboe, Violine, Viola und Violoncello op. 2 
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Quartett für Oboe, Violine, Viola und Violoncello f-dur KV 370 
bohuSlaV martinů (1890 – 1959) 
Quartett für Oboe, Violine, Violoncello und Klavier h. 315 (1947) 
robert Schumann (1810 – 1856) 
Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello es-dur op. 47 
ensemble mediterrain
Johannes pfeiffer | Oboe
eunyoung lee | Violine
Sonsoles Jouve del castillo | Viola
bruno borralhinho | Violoncello
mirjana rajic | Klavier
novemBer













20 | 18 euro
AB
novemBer
2 0 1 3
17 





22. und 23. februar 2014
»nUr eIn eInZIGer rOMantIKer – ChOPIn –
hat MICh BeeInfLUsst« – Lutosławski
07., 08. und 09. dezember 2013
»In Grösster LUst Und GLÜCK
erfUnden« – BWV 214
05., 06. und 07. april 2014




28. und 29. Juni 2014
»…WeLCh eIn aUGenBLICK!«
10. und 11. Mai 2014





otto und die nibelungen
richard Wagner (1813 – 1883)
Musik aus »der ring des nibelungen«
christian gaul | Otto der Ohrwurm
christian Schruff | Moderation
andreas tiedemann | Inszenierung und Bühne
luis alberto negrón van grieken | Projektionen und Bühne
n.n. | dirigent
dreSdner philharmonie & kreuzchor 
JohanneS brahmS (1833 – 1897) 
»ein deutsches requiem« für sopran, Bariton,  
Chor und Orchester op. 45 




10 euro | Kinder bis 18 Jahre 5 euro
24
s o n n t a g
10.30
24
s o n n t a g
12.00
f v f v
novemBer
2013




0351 | 4 965 807
24 






07., 08. und 09. dezember 2013
»In Grösster LUst Und GLÜCK
erfUnden« – BWV 214
30. november und 01. dezember 2013
»dU MÜsstest eIn 2ter BeethOVen seIn« – 
Clara an robert schumann
elena baShkiroVa
SuSanne bernhard
05. und 06. Juli 2014
»BLICKe In dIe GeheIMnIsse der  
GeIsterWeLt« – schumann über Brahms
daniel mÜller-Schott
»muSik Soll nicht SchmÜcken, Sie Soll 
Wahr Sein«  – schönberg
arnold Schönberg (1874 – 1951)
Kammersinfonie nr. 1 e-dur op. 9
othmar Schoeck (1886 – 1957)
»sommernacht« – Pastorales Intermezzo für streichorchester op. 58
franz Schreker (1878 – 1934)
Intermezzo op. 8 und scherzo für streichorchester (1900)
philharmonisches kammerorchester dresden
michael helmrath | dirigent
»du mÜSSteSt ein 2ter beethoVen Sein« – 
Clara an robert schumann
robert Schumann (1810 – 1856)
Ouvertüre zu »Manfred« op. 115
bÉla bartÓk (1881 – 1945)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 3 sz 119
robert Schumann (1810 – 1856)
sinfonie nr. 3 es-dur op. 97 »rheinische«
karl-heinz Steffens | dirigent
elena bashkirova | Klavier
novemBer















32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
Sonntag 10.30 uhr Probebühne
novemBer
2 0 1 3
DezemBer
















»in gröSSter luSt und glÜck  
erfunden« – BWV 214
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
»tönet, ihr Pauken! erschallet, trompeten« – Kantate BWV 214 
dramma per musica zum Geburtstag der Kurfürstin Maria Josepha
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 9 d-Moll op. 125 mit schlusschor über schillers  
»Ode an die freude« für Orchester, solostimmen und Chor
markus poschner | dirigent
Susanne bernhard | sopran
carolin masur | Mezzosopran
benjamin bruns | tenor
thomas oliemans | Bass
philharmonischer chor dresden
gunter berger | einstudierung
dreSdner philharmonie & kreuzchor
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
Weihnachtsoratorium BWV 248, Kantaten 1 bis 3
kreuzkantor roderich kreile | dirigent
dresdner kreuzchor
07
s a m s t a g
19.30
09






s o n n t a g
19.30
a 1




0351| 4 965 807
13
f r e i t a g
19.00
15
s o n n t a g
17.00
14




»Wir kommen auS dem himmel heut‘«  –  
die engel 
 
engelbert humperdinck (1854 – 1921) 
»Bübchens Weihnachtstraum« – Melodramatisches Krippenspiel für 
erzähler, Kinderchor und Orchester 
Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen
philharmonischer kinderchor dresden
gunter berger | einstudierung und Leitung
axel thielmann | erzähler
»kompoSition iSt ruhe, VergnÜgen,  
eine laune«  – Borodin
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
szenen aus dem Ballett »der narr« op. 21  
SergeJ rachmaninoW (1873 – 1943) 
aus den Liedern op. 14, 21, 26, 34 und 38 in der fassung für tenor 
und Orchester von Wladimir JuroWSki (1915 – 1972) 
alexander borodin (1833 – 1887) 
sinfonie nr. 2 h-Moll
michail Jurowski | dirigent






28 | 23 euro 




18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»tecumseh, Keokuk, Black hawk – 
Indianerbildnisse in Zeiten von 
Verträgen und Vertreibung«
!
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung  
»tecumseh, Keokuk, Black hawk –  
































15. und 16. März 2014
»straUss’ BUrLesKe entsChIeden
GenIaL, aBer naCh anderer seIte hIn




22. und 23. februar 2014
»nUr eIn eInZIGer rOMantIKer – ChOPIn – 
hat MICh BeeInfLUsst« – Lutosławski
JameS gaffigan
louiS lortie




»effeKtVOLL GenUG, UM BrUChs G-MOLL 
aUs Unseren COnCertsÄLen ZU Ver- 
Bannen« – Karl Klindworth über  
strauss’ Violinkonzert
28. und 29. Juni 2014
»…WeLCh eIn aUGenBLICK!«
chriStoph könig
07., 08. Und 09. deZeMBer 2013
»In Grösster LUst Und GLÜCK





»Sind die lichter angezÜndet«
familienkonzert des Philharmonischen Kinderchores  
zu Weihnachten
 
Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen 
philharmonischer kinderchor dresden
gunter berger | einstudierung und Leitung
»kompoSition iSt ruhe, VergnÜgen,  
eine laune«  – Borodin
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
szenen aus dem Ballett »der narr« op. 21 
SergeJ rachmaninoW (1873 – 1943)
aus den Liedern op. 14, 21, 26, 34 und 38 in der fassung für tenor 
und Orchester von Wladimir JuroWSki (1915 – 1972) 
alexander borodin (1833 – 1887)
sinfonie nr. 2 h-Moll
michail Jurowski | dirigent
Vsevolod grivnov | tenor
Sonne, mond und Sterne  
Konzerte zum Jahreswechsel
Werke von guStaV holSt, claude debuSSY,  
Johann StrauSS u. a.









20 | 18 euro 










45 | 42 | 39 | 34 | 31 euro 
AB
31






D i e n s t a g
19.30
f v
Sonne, mond und Sterne  
Konzerte zum Jahreswechsel
Werke von guStaV holSt, claude debuSSY,  
Johann StrauSS u. a.
michael Sanderling | dirigent
dreSdner philharmonie & kreuzchor
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
Weihnachtsoratorium BWV 248, Kantaten 4 bis 6
kreuzkantor roderich kreile | dirigent
dresdner kreuzchor
StreichQuintett
domenico dragonetti (1763 – 1846) 
»the famous solo« für Kontrabass und streichquartett e-Moll (ea)
giuSeppe Verdi (1813 – 1901)
streichquartett e-Moll
georgeS onSloW (1784 – 1853)
Quintett nr. 20 d-Moll op. 45
dresdner Streichquintett
Wolfgang hentrich | Violine I
alexander teichmann | Violine II
michael horwath | Viola
matthias bräutigam | Violoncello
tobias glöckler | Kontrabass
Januar











45 | 42 | 39 | 34 | 31 euro 
Januar
2 0 1 4
11 
samstag




0351 | 4 965 807
Januar


























18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»tecumseh, Keokuk, Black hawk – 










28. und 29. Juni 2014
»…WeLCh eIn aUGenBLICK!«
21., 22., 25. und 26. dezember 2013




18. und 19. Januar 2014
»sChLUMMre, daMIt dIe seeLe WaCht!« – 
Melusine
21. und 22. Juni 2014
»GeIster, eLfen, steLLt eUCh eIn« – Chor 
der elfen
thomaS zehetmair
»Schlummre, damit die Seele Wacht!« –  Melusine
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
Konzert für Violine, streicher und basso continuo e-dur BWV 1042
felix mendelSSohn bartholdY (1809 – 1847)
»das Märchen von der schönen Melusine« – Konzertouvertüre  
f-dur op. 32 nach franz grillparzer (1791 – 1872)
sinfonie nr. 1 c-Moll op. 11
thomas zehetmair | Leitung und Violine
»muSik, die nach innen Spricht« – holliger 
über schumann
robert Schumann (1810 – 1856)
Ouvertüre zur »Braut von Messina« c-Moll 
nach friedrich Schiller op. 100
Jean SibeliuS (1865 – 1957)
Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 47
robert Schumann (1810 – 1856)
sinfonie nr. 4 d-Moll op. 120
michael Sanderling | dirigent








28 | 23 euro 
Januar














2 0 1 4
Januar






















»ein glÜck iSt alleS glÜck, und WaS 
War, kehrt nicht zurÜck« – ramuz
bÉla bartÓk (1881 – 1945)
sonate für zwei Klaviere und schlagzeug sz 110
igor StraWinSkY (1882 – 1971)
»die Geschichte vom soldaten« – Musikalisches Bühnenwerk für 
sprecher und Kammerensemble  
text von charleS-ferdinand ramuz,  
deutsche fassung von hanS reinhart
christian dollfuß | Klarinette · philipp zeller | fagott
björn kadenbach | Kornett · matthias franz | Posaune
oliver mills | Pauken · alexej bröse | schlagzeug
duo kasik | Klavier · eva dollfuß | Violine
ilie cozmatchi | Kontrabass · olaf bär | sprecher
»die zeit,  die iSt ein SonderbareS  
ding« – Marschallin
richard StrauSS (1864 – 1949) 
»tod und Verklärung« – sinfonische dichtung op. 24
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
sinfonia Concertante für Violine, Viola und Orchester es-dur KV 364 
Interludio aus der Oper »Idomeneo« KV 366 Bearbeitung  
von richard StrauSS
richard StrauSS (1864 – 1949)
suite aus »der rosenkavalier«
Yutaka Sado | dirigent
Veronika eberle | Violine











28 | 23 euro 
01 







a 1 a 2
HM »...eine fröhliche Sinfonie...«  – schostakowitsch
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Konzert für Klavier und Orchester B-dur KV 456
dmitri SchoStakoWitSch (1906 – 1975)
sinfonie nr. 15 a-dur op. 141
michael Sanderling | dirigent
mitsuko uchida | Klavier
»die erlebniSSe deS VolkeS und die furcht-
bare tragödie deS kriegeS« – schostakowitsch
arVo pärt (*1935)
Cantus in Memoriam Benjamin Britten a-Moll für streichorchester 
und eine Glocke
dmitri SchoStakoWitSch (1906 – 1975)
sinfonie nr. 8 c-Moll op. 65




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
feBruar













32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
feBruar 








 la carte  la carte
AL
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd  
säle von Édouard Manet bis 
Max slevogt und Kabinettausstellung





32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»tecumseh, Keokuk, Black hawk – 




08. und 09. februar 2014
»…eIne fröhLIChe sInfOnIe…« –  
schostakowitsch
04. Mai 2014
»GanZheIt, das ZerfaLLen In dIe  
eInZeLteILe Und deren WIederZUsaMMen- 





robert Schumann (1810 – 1856)
»Märchenerzählungen« für Klarinette, Viola und Klavier op. 132
erWin Schulhoff (1894 – 1942)
»hot-sonate« für altsaxophon und Klavier (1930)
paul hindemith (1895 – 1963)
trio für Viola, tenorsaxophon und Klavier op. 47 (1928)
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
trio für horn, Violine und Klavier es-dur op. 40
dittmar trebeljahr | Klarinette, saxophon
christina biwank | Viola
hanno Westphal | horn
eva dollfuß | Violine
christoph berner | Klavier
»nur ein einziger romantiker – chopin – 
hat mich beeinfluSSt« – Lutosławski
hector berlioz (1803 – 1869)
»Le carnaval romain« – Ouvertüre für Orchester op. 9
frÉdÉric chopin (1810 – 1849)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 1 e-Moll op. 11 
Witold lutoSŁaWSki (1913 – 1994) 
Konzert für Orchester 
Yan pascal tortelier | dirigent
louis lortie | Klavier






























01. und 02. März 2014
»…dIe LanGe VerdrÄnGte seeLe darf 




05. und 06. Juli 2014
»BLICKe In dIe GeheIMnIsse der  
GeIsterWeLt« – schumann über Brahms
16. november 2013
»Ohne anLass KOMPOnIert – ZU MeIneM 





»Ohne anLass KOMPOnIert – ZU MeIneM 
VerGnÜGen!« – Gabriel fauré über sein 
requiem
katerina tretYakoVa
»…die lange Verdrängte Seele darf endlich 
Wieder Sprechen« –  W. sachse über hindemiths op. 50
JoSeph haYdn (1732 – 1809)
»die Vorstellung des Chaos« aus: »die schöpfung« hob. XXI:2
Konzert für trompete und Orchester es-dur hob. VIIe:1
karl amadeuS hartmann (1905 – 1963)
Concertino für trompete mit sieben soloinstrumenten
paul hindemith (1895 – 1963) 
Konzertmusik für Blechbläser und streicher op. 50 (Bostoner sinfonie)
håkan hardenberger | trompete und Leitung
Streichtrio pluS
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Quartett für flöte, Violine, Viola und Violoncello d-dur KV 285
max reger (1873 – 1916)
trio für Violine, Bratsche und Violoncello d-Moll nr. 2 op. 141b
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
adagio und fuge für streichtrio nach themen  
von Johann sebastian Bach KV 404a
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
sonate für flöte und Klavier B-dur op. 94
karin hofmann | flöte
Sonja gimaletdinow | Klavier
philharmonisches Streichtrio dresden
heike Janicke | Violine
andreas kuhlmann | Viola


























20 | 18 euro 
m a r z





m a r z
2 0 1 4
66 67
AL WA»effektVoll genug, um bruchS  
g-moll auS unSeren concertSälen zu 
Verbannen«  – Karl Klindworth über strauss’ Violinkonzert
maurice raVel (1875 – 1937)
»Le tombeau de Couperin« – suite für Orchester
richard StrauSS (1864 – 1949)
Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 8
antonín dVořák (1841 – 1904)
sinfonie nr. 5 f-dur op. 76
christoph könig | dirigent
isabelle van keulen | Violine
Streichtrio pluS 
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)  
Quartett für flöte, Violine, Viola und Violoncello d-dur KV 285
max reger (1873 – 1916)
trio für Violine, Bratsche und Violoncello d-Moll nr. 2 op. 141b
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)  
adagio und fuge für streichtrio nach themen von  
Johann sebastian Bach KV 404a
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
sonate für flöte und Klavier B-dur op. 94
karin hofmann | flöte
Sonja gimaletdinow | Klavier
philharmonisches Streichtrio dresden
heike Janicke | Violine
andreas kuhlmann | Viola
ulf prelle | Violoncello
08 




in der Frauenkirche 
3. konzert










20 | 18 euro 
»StrauSS’ burleSke entSchieden  
genial, aber nach anderer Seite hin  
erSchreckend« – von Bülow an Brahms
maurice raVel (1875 – 1937)
»Ma mère l’oye« – Märchensuite für Orchester
richard StrauSS (1864 – 1949)
Burleske für Klavier und Orchester d-Moll o. op. aV 85
maurice raVel (1875 – 1937)
Konzert für Klavier (linke hand) und Orchester d-dur
richard StrauSS (1864 – 1949)
»till eulenspiegels lustige streiche« nach alter 
schelmenweise in rondoform op. 28
James gaffigan | dirigent
kirill gerstein | Klavier
im anschluss an das konzert vom 15. märz:














m a r z
2 0 1 4
m a r z
2 0 1 4
m a r z
2 0 1 4
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd  
skulpturenhalle, eG
führung: »Körperbilder –  




07., 08. und 09. dezember 2013
»In Grösster LUst Und GLÜCK
erfUnden« – BWV 214
06. Oktober 2013
»denKe MUsIK aLs LInIe!…Wenn sIe eInMaL 
herUnterfÄLLt, Ist sIe Zerstört Und WIrd 
nICht Mehr fUnKtIOnIeren.« – Widmann
thomaS oliemannS
16. november 2013 
»Ohne anLass KOMPOnIert – ZU MeIneM




12. und 13. april 2014
»sYMPhOnIefeUer – sChLafLOse naCht« – 
schumann zur 1. sinfonie
01. und 02. februar 2014






»dIe erneUerUnG, dIe das eXIL fÜr 
MeIne MUsIK BedeUtet hat« – Weill 
über seine 2. sinfonie
70 71
otto im eulenSpiegel
richard StrauSS (1864 – 1949)
»till eulenspiegels lustige streiche« nach alter 
schelmenweise in rondoform op. 28
christian gaul | Otto der Ohrwurm
andreas tiedemann | Moderation
andreas tiedemann | Inszenierung und Bühne
luis alberto negrón van grieken | Projektionen und Bühne
James gaffigan | dirigent 
»denn WaS SchWer iSt,  iSt auch  
Schön« – Beethoven
richard StrauSS (1864 – 1949)
»don Juan« – tondichtung für großes Orchester 
nach nikolauS lenau op. 20 
alban berg (1885 – 1935)
Konzert für Violine und Orchester »dem andenken eines engels«
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67
markus poschner | dirigent
carolin Widmann | Violine
im anschluss an das konzert vom 05. april:
ePilog mit carolin Widmann
»mozart…«
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, horn und fagott es-dur KV 452 
Jörg Widmann (*1973)
Quintett für Oboe, Klarinette, horn, fagott und Klavier
moritz eggert (*1965)
»amadé, amadé« – Quintett für Oboe, Klarinette, horn, fagott
und Klavier
undine röhner-Stolle | Oboe
fabian dirr | Klarinette
philipp zeller | fagott
klaus gayer | horn
markus poschner | Klavier
»SYmphoniefeuer – SchlafloSe nacht«  – 
schumann zur 1. sinfonie
franz Schubert (1797 – 1828)
sinfonie h-Moll d 759 »Unvollendete«
karl amadeuS hartmann (1905 – 1963)
»Concerto funèbre« für Violine und streichorchester
robert Schumann (1810 – 1856)
sinfonie nr. 1 B-dur op. 38 »frühlingssinfonie«
michael Sanderling | dirigent
Sophia Jaffe | Violine
dreSdenS klang. zu OsteRn
Philharmonie im albertinum 
10. konzert
Lichthof
32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
dreSdenS klang. zu OsteRn
Philharmonie im museum
2. kammermusik
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum
28 | 23 euro 









a P r i l
2 0 1 4
05 
s a m s t a g
19.30
06 
s o n n t a g
19.30
07 




a P r i l
2 0 1 4
AL
18.00 –19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»Otto dix. Der Krieg – das 
dresdner triptychon« 
und einführung durch 
Kuratoren der ausstellung
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
säle von Ludwig richter  
bis ferdinand von rayski
! !
12 
s a m s t a g
19.30
13 
s o n n t a g
19.30
a3 a4
a P r i l













10 euro | Kinder bis 18 Jahre 5 euro
a P r i l
2 0 1 4
m a r z
2 0 1 4
72
05., 06. und 07. april 2014
»denn Was sChWer Ist, Ist aUCh
sChön« – Beethoven
28. Mai 2014
»ZU LanGe sChOn WOhnt 
MeIne seeLe BeI sOLChen, 




rafael frÜhbeck de burgoS
07. und 08. Juni 2014
»…dIe anderen KOMPOnIeren.  
ICh MaCh’ MUsIKGesChIChte« –  
richard strauss
dreSdner philharmonie & kreuzchor
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
»Matthäuspassion« BWV 244
kreuzkantor roderich kreile | dirigent
dresdner kreuzchor
»Von licht ÜbergoSSen
Wie ein Wunder Vor mir« – hesse
SergeJ rachmaninoW (1873 – 1943)
»Vocalise« nr. 14 op. 34 für Orchester 
richard StrauSS (1864 – 1949)
»Vier letzte Lieder« für sopran und Orchester
peter tSchaikoWSkY (1840 – 1893)
sinfonie nr. 5 e-Moll op. 64
michael Sanderling | dirigent
michaela kaune | sopran




0351 | 4 965 807




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro





f r e i t a g
16.00
a P r i l






m o n t a g
11.00
21 




a P r i l




15. und 16. März 2014
»straUss’ BUrLesKe entsChIeden
GenIaL, aBer naCh anderer seIte hIn
ersChreCKend« – von Bülow an Brahms
14. und 15. Juni 2014
»…treUe ZU deM GrIeChenLand
MeIner trÄUMe…« – ravel
alain altinoglu
kirill gerStein
21., 22., 25. und 26. dezember 2013
»KOMPOsItIOn Ist rUhe, VerGnÜGen,  
eIne LaUne« – Borodin
michail JuroWSki
Komponist & Interpret: MatthIas PIntsCher
»ganzheit, daS zerfallen in die einzelteile 
und deren WiederzuSammenfÜhrung und 
metamorphoSe« – Pintscher über »Osiris«
claude debuSSY ( 1862 – 1918)
Prélude à »L‘après-midi d’un faune«
hector berlioz (1803 – 1869)
»La mort de Cléopâtre« (»Kleopatras tod«) – scène lyrique für  
Gesang und Orchester
matthiaS pintScher (*1971)
»Osiris« für großes Orchester
matthias pintscher | dirigent
nadja michael | Mezzosopran 
eine VeranStaltung deS förderVereinS deS 
philharmoniSchen kinderchoreS 
michael nYman (*1944)
»a child’s view of Colour« (2003) für Kinderchor,  
zwei sopranstimmen, alt und streicher
John leaVitt (*1956)
»festival sanctus« für Kinderchor, schlagzeug, harfe und streicher 
und weitere Werke für Kinderchor a cappella
philharmonischer kinderchor dresden 
und gastchöre










Konzert zur eröffnung 
der ausstellung »nach Ägypten! 
die reisen von Max slevogt 
und Paul Klee«
32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
WAAL
m a i









der stiftung frauenkirche 
0351 | 656 06 701
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»nach Ägypten! – die reisen von  
Max slevogt und Paul Klee«  
und einführung durch Kuratoren  




»liebe – tragik«  – Wagners letzte geschriebene Worte
richard Wagner (1813 – 1883)
Vorspiel und Isoldes Liebestod aus »tristan und Isolde«
max bruch (1838 – 1920)
Konzert für Violine und Orchester nr. 1 g-Moll op. 26 
peter tSchaikoWSkY (1840 – 1893)
sinfonie nr. 6 h-Moll op. 74 »Pathétique«
michael Sanderling | dirigent
arabella Steinbacher | Violine
»die erneuerung, die daS exil fÜr meine 
muSik bedeutet hat«  – Weill über seine 2. sinfonie
bÉla bartÓk (1881 – 1945)
tanzsuite sz 77
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 3 C-dur op. 26
kurt Weill (1900 – 1950)
sinfonie nr. 2
michael Sanderling | dirigent




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
10




2 0 1 4
24




2 0 1 4
11
s o n n t a g
19.30
 la carte
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»nach Ägypten! – die reisen von 
Max slevogt und Paul Klee« 
und einführung durch Kuratoren 
und Mitarbeiter 
des ausstellungsteams 
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»Otto dix. Der Krieg – 
das dresdner triptychon« 
!
!





32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
AL WA
SK WA AB StreichQuartett
felix mendelSSohn bartholdY (1809 – 1847)
streichquartett nr. 1 d-dur op. 44
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
streichquartett aus op. 18
franz Schubert (1797 – 1829)
streichquartett d-Moll d 810 »der tod und das Mädchen«
cordula fest | Violine
christiane liskowsky | Violine 
christina biwank | Viola
ulf prelle | Violoncello
1. anhörung
Werke Von kompoSitionSStudenten 





20 | 18 euro 
ein Projekt in zusammenarbeit
mit klangnetz dresden
Konzertsaal der hochschule für Musik
eintritt frei
mai












28. und 29. Juni 2014
»...WeLCh eIn aUGenBLICK!«
20. und 21. april 2014
»VOn LICht ÜBerGOssen
WIe eIn WUnder 
VOr MIr« – hesse
Julia fiScher
dimitrY iVaShchenko
michaela kaune   
12. und 13. Oktober 2013
»WO sICh das OrChester MIt deM 
sPIeLer GanZ Und Gar VersChMILZt« – 
Clara schumann
über das Violinkonzert von Brahms
25. und 26. Januar 2014
»MUsIK, dIe naCh Innen sPrICht« – 
holliger über schumann
 05. und 06. Juli 2014
»BLICKe In dIe GeheIMnIsse der 
GeIsterWeLt« – schumann über Brahms
»zu lange Schon Wohnt meine Seele bei 
Solchen, die den frieden haSSen«  – 120. Psalm
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
Brandenburgisches Konzert nr. 3 BWV 1048
Wilhelm friedemann bach (1710 – 1784)
sinfonia
dimitri terzakiS (*1938)
»a une Madone« für Violine und streichorchester  
(Kolja Lessing gewidmet)
berthold goldSchmidt (1903 – 1996)
Zwei Psalmen für tenor und streichorchester op. 34
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
Konzert für Violine, streicher und basso continuo e-dur  
BWV 1042
philharmonisches kammerorchester dresden
Wolfgang hentrich | Leitung und Violine
kolja lessing | Violine
n.n. | tenor
»muSik, die Wie ein reineS ScharfeS 
SchWert iSt,  Schneidend und leicht 
faSSlich« – nielsen
igor StraWinSkY (1882 – 1971)
Concerto für streichorchester in d
carl nielSen (1865 – 1931)
Konzert für Klarinette und Orchester op. 57
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
sinfonietta op. 5/48
Santtu-matias rouvali | dirigent













2 0 1 4
J u n i














28 | 23 euro 
mai








georg friedrich händel (1685 – 1759)
»feuerwerksmusik«
christian gaul | Otto der Ohrwurm 
christian Schruff | Moderation
andreas tiedemann | Inszenierung und Bühne
luis alberto negrón van grieken | Projektionen und Bühne
n.n. | dirigent
»…die anderen komponieren. ich mach’ 
muSikgeSchichte« – richard strauss 
richard StrauSS (1864 – 1949)
sextett aus »Capriccio« op. 85
Konzert für Oboe und kleines Orchester
»ein heldenleben« – tondichtung für großes Orchester op. 40
rafael frühbeck de burgos | dirigent
undine röhner-Stolle | Oboe
».. .treue zu dem griechenland  
meiner träume.. .« – ravel
SergeJ rachmaninoW (1873 – 1943)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 c-Moll op. 18
maurice raVel (1875 – 1937)
»daphnis et Chloé« – Ballett
alain altinoglu | dirigent 
gabriela montero | Klavier
im anschluss an das konzert vom 14. Juni:  








32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
14
s a m s t a g
19.30
15
s o n n t a g
19.30
J u n i
2 0 1 4
a 1 a 2
AL WA
AL WA
»geiSter, elfen, Stellt euch ein«  – Chor der elfen
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
Konzert für Violine, streicher und basso continuo a-Moll BWV 1041
felix mendelSSohn bartholdY (1809 – 1847)
auswahl aus »ein sommernachtstraum« – Musik zum schauspiel von
William ShakeSpeare
thomas zehetmair | Leitung und Violine
»fÜr unS ruSSen geht die liebe.. . 
StetS mit traurigkeit einher« – Glinka
felix mendelSSohn bartholdY (1809 – 1847) 
Konzertstück für Klarinette, fagott (original: Bassetthorn)  
und Klavier nr. 1 f-Moll op. 113
michail glinka (1804 – 1857)
sonatensatz für fagott und Klavier  
(nach der unvollendeten sonate für Viola und Klavier)
nino rota (1911 – 1979) 
trio für Klavier, Klarinette und fagott (original: Violoncello)
felix mendelSSohn bartholdY (1809 – 1847)  
Konzertstück für Klarinette, fagott (original: Bassetthorn)  
und Klavier nr. 2 d-Moll op. 114
Witold lutoSŁaWSki (1913 – 1994)  
»five dance Preludes« für Klarinette und Klavier 
michail glinka (1804 – 1857) 
»trio Pathétique« für Klarinette, fagott und Klavier d-Moll
fabian dirr | Klarinette
philipp zeller | fagott








28 | 23 euro 
J u n i

















J u n i





20 | 18 euro
AB
!18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»nach Ägypten! – die reisen von 
Max slevogt und Paul Klee« 


















a 3 a 4
J u n i
2 0 1 4
J u n i
2 0 1 4
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»nach Ägypten! – die reisen von 
Max slevogt und Paul Klee« 






»GanZheIt, das ZerfaLLen In dIe  
eInZeLteILe Und deren WIederZUsaMMen-
fÜhrUnG Und MetaMOrPhOse« –  
Pintscher über »Osiris«
28. und 29. Juni 2014
»…WeLCh eIn aUGenBLICK!«
06. Oktober 2013
»denKe MUsIK aLs LInIe!...Wenn sIe eInMaL 
herUnterfÄLLt, Ist sIe Zerstört Und WIrd 





».. .Welch ein augenblick!« 
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
»fidelio« – Oper in 2 akten op. 72
markus poschner | dirigent
klaus florian Vogt | florestan
anne Schwanewilms | Leonore
dimitry ivashchenko | rocco
Jutta maria böhnert | Marzelline
John heuzenroeder | Jaquino
Samuel Youn | Pizzaro
kai Stiefermann | don fernando
philharmonischer chor dresden







J u n i





45 | 42 | 39 | 34 | 31 euro
SK WA
 la carte  la carte
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
Mosaiksaal und führung 




»blicke in die geheimniSSe der  
geiSterWelt«  – schumann über Brahms
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
sinfonie nr. 4 e-Moll op. 98
sonate für Violoncello und Klavier nr. 2 f-dur op. 99
sonate für Violine und Klavier nr. 2 a-dur op. 100
trio für Violine, Violoncello und Klavier nr. 3 c-Moll op. 101
Konzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll op. 102
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
sonate für Violoncello und Klavier nr. 2 f-dur op. 99
sonate für Violine und Klavier nr. 2 a-dur op. 100
trio für Violine, Violoncello und Klavier nr. 3 c-Moll op. 101
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
Konzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll op. 102
sinfonie nr. 4 e-Moll op. 98
michael Sanderling | dirigent
Julia fischer | Violine
daniel müller-Schott | Violoncello




J u l i





J u l i
2 0 1 4
s 2




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
Sonntag 10.30 uhr Probebühne
SH WA05 
s a m s t a g
18.00
s 1
J u l i
2 0 1 4
KonZerTinO










Abbildung: © SKD, Foto: J. Karpinski
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P h i l h a r m o n i e  i m  
a l b e r t i n u m
A L
Sieben abendkonzerte   
anreCht a1    
sa  14. September 2013  19.30  a1
so  08. dezember 2013  19.30  a1
sa  01. februar 2014  19.30  a1
so  16. märz 2014  19.30  a1
sa  05. april 2014 19.30  a1
so  04. mai 2014  19.30  a1
sa  14. Juni 2014  19.30  a1
Sieben abendkonzerte  
anreCht a2    
so 15. September 2013  19.30  a2
sa  07. dezember 2013  19.30  a2
so  02. februar 2014  19.30  a2
sa  15. märz 2014  19.30  a2
so  06. april 2014  19.30  a2
sa  24. mai 2014  19.30  a2
so  15. Juni 2014  19.30  a2
fÜnf abendkonzerte
anreCht a3    
sa  21. September 2013  19.30  a3
sa  21. dezember 2013  19.30  a3
sa  08. februar 2014  19.30  a3
sa  12. april 2014  19.30  a3
sa  07. Juni 2014  19.30  a3
fÜnf abendkonzerte  
anreCht a4    
so  22. September 2013  19.30  a4
so  22. dezember 2013  19.30  a4
so  09. februar 2014  19.30  a4
so  13. april 2014  19.30  a4
so  08. Juni 2014  19.30  a4
A L
anreCht a1 & a2
sieben samstags- oder sonn - 
tagskonzerte im Wechsel
Bis zu 39% rabatt
140 | 133 | 119 | 98 | 91 euro
a1 und a2 à la carte – bis 
zu 9 Konzerte mit anrechtsra-
batt: auswahl ab Seite 108
anreCht a3
fünf samstags-Konzerte 
Bis zu 39% rabatt
100 | 95 | 85 | 70 | 65 euro
a3 à la carte – bis zu 9 
Konzerte mit anrechtsrabatt: 
Buchen sie bis zu 4 à la carte-
Konzerte hinzu.  
auswahl ab Seite 108 
In Zusammenarbeit mit dem albertinum
anreCht a4
fünf sonntags-Konzerte 
Bis zu 39% rabatt
100 | 95 | 85 | 70 | 65 euro
a4 à la carte – bis zu 9 
Konzerte mit anrechtsrabatt: 
Buchen sie bis zu 4 à la carte-
Konzerte hinzu. 
auswahl ab Seite 108 
»unSterblicher und unglÜcklicher held 
Jeden JahrmarktS in Jedem land«  – 
strawinsky über Petruschka
benJamin britten (1913 – 1976)
»soirées musicales« nach Gioachino rossini op. 9
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Konzert für Klavier und Orchester a-dur KV 488
igor StraWinSkY (1882 – 1971)
»Petruschka« (1947) – Burleske in vier szenen
michael Sanderling | dirigent
lise de la Salle | Klavier
»in gröSSter luSt und glÜck erfunden« – 
BWV 214
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
»tönet, ihr Pauken! erschallet, trompeten« – Kantate BWV 214  
dramma per musica zum Geburtstag der Kurfürstin Maria Josepha
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 9 d-Moll op. 125 mit schlusschor über schillers 
»Ode an die freude« für Orchester, solostimmen und Chor
markus poschner | dirigent
Susanne bernhard | sopran
carolin masur | Mezzosopran
benjamin bruns | tenor
thomas oliemans | Bass
philharmonischer chor dresden

















2 0 1 3
07

















18.00 – 19.15 Uhr  
abendöFFnung Skd
sonderausstellung  
»tecumseh, Keokuk, Black hawk –  




Künstler im Gespräch 
Michael sanderling
18.00 – 19.15 Uhr  
abendöFFnung Skd
Klingersaal –  
Kunst des fin de siècle
!
!
Vor jedem Konzert öffnet das 
albertinum von 18.00 – 19.15 Uhr 
für die Konzertbesucher der dresd-
ner Philharmonie einen Museums-
saal. an ausgewählten terminen 
führen Kuratoren außerdem durch 
verschiedene sonderausstellungen. 
detaillierte Informationen hierzu 
finden sie in dem separaten flyer 
sowie unter www.dresdnerphilhar-
monie.de/rahmenprogramm
Beachten sie auch den ePilog 
im anschluss an ausgewählte 
samstags-Konzerte!
90
»denn WaS SchWer iSt,  iSt auch  
Schön«  – Beethoven 
richard StrauSS (1864 – 1949)
»don Juan« – tondichtung für großes Orchester 
nach nikolauS lenau op. 20 
alban berg (1885 – 1935)
Konzert für Violine und Orchester »dem andenken eines engels«
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67
markus poschner | dirigent
carolin Widmann | Violine
im anschluss an das konzert vom 05. april: 
ePilog mit carolin Widmann
Komponist & Interpret: MatthIas PIntsCher
»ganzheit, daS zerfallen in die einzelteile 
und deren WiederzuSammenfÜhrung und 
metamorphoSe«  – Pintscher über »Osiris«
claude debuSSY (1862 – 1918)
Prélude à »L'après-midi d'un faune«
hector berlioz (1803 – 1869)
»La mort de Cléopâtre« (»Kleopatras tod«) – scène lyrique für  
Gesang und Orchester
matthiaS pintScher (*1971)
»Osiris« für großes Orchester
matthias pintscher | dirigent
nadja michael | Mezzosopran




AL WA»die zeit,  die iSt ein SonderbareS ding« – 
Marschallin
richard StrauSS (1864 – 1949) 
»tod und Verklärung« – sinfonische dichtung op. 24
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
sinfonia Concertante für Violine, Viola und Orchester es-dur KV 364 
Interludio aus der Oper »Idomeneo« KV 366, Bearbeitung  
von richard StrauSS
richard StrauSS (1864 – 1949)
suite aus »der rosenkavalier«
Yutaka Sado | dirigent
Veronika eberle | Violine 
antoine tamestit | Viola 
»StrauSS’ burleSke entSchieden  
genial, aber nach anderer Seite hin 
erSchreckend«  – von Bülow an Brahms
maurice raVel (1875 – 1937)
»Ma mère l’oye« – Märchensuite für Orchester
richard StrauSS (1864 – 1949)
Burleske für Klavier und Orchester d-Moll o. op. aV 85
maurice raVel (1875 – 1937)
Konzert für Klavier (linke hand) und Orchester d-dur
richard StrauSS (1864 – 1949)
»till eulenspiegels lustige streiche« nach alter 
schelmenweise in rondoform op. 28
James gaffigan | dirigent
kirill gerstein | Klavier
im anschluss an das konzert vom 15. märz: 














a P r i l








Konzert zur eröffnung der ausstellung 
»nach Ägypten! die reisen von Max 
slevogt und Paul Klee«
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»nach Ägypten! – die reisen von  
Max slevogt und Paul Klee«  
und einführung durch Kuratoren  
und Mitarbeiter  
des ausstellungsteams 
!
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung  
»Otto dix. Der Krieg – 
das dresdner triptychon«  














m a r z
2 0 1 4
18.00 –19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
skulpturenhalle, eG führung: 
»Körperbilder – Menschenbilder« 
durch astrid nielsen
18.00 –19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
säle von Édouard Manet bis Max 
slevogt, und Kabinettausstellung 
 »henri de toulouse-Lautrec – 
Zwei freundinnen (1895)« 











s o n n t a g
19.30





»die erneuerung, die daS exil fÜr meine 
muSik bedeutet hat«  – Weill über seine 2. sinfonie
bÉla bartÓk (1881 – 1945)
tanzsuite sz 77
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 3 C-dur op. 26
kurt Weill (1900 – 1950)
sinfonie nr. 2
michael Sanderling | dirigent
alexander toradze | Klavier
»…treue zu dem griechenland meiner 
träume…«  – ravel
SergeJ rachmaninoW (1873 – 1943)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 c-Moll op. 18
maurice raVel (1875 – 1937)
»daphnis et Chloé« – Ballett
alain altinoglu | dirigent
gabriela montero | Klavier
im anschluss an das konzert vom 14. Juni: 











J u n i
2 0 1 4










Wagner in dresden | film & Musik
»WagnerVermeidungSmuSik«  – Imig
»aida« (1913)
stummfilm mit Musik von giuSeppe Verdi (1813 – 1901) 
bearbeitet von helmut imig (*1941)
»richard Wagner« (1913)
stummfilm mit der Originalmusik von giuSeppe becce (1877 – 1973) 
instrumentiert von helmut imig (*1941)
helmut imig | dirigent
»kompoSition iSt ruhe, VergnÜgen, 
eine laune«  – Borodin
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
szenen aus dem Ballett »der narr« op. 21 
SergeJ rachmaninoW (1873 – 1943)
aus den Liedern op. 14, 21, 26, 34 und 38 in der fassung für tenor und 
Orchester von Wladimir JuroWSki (1915 – 1972)
alexander borodin (1833 – 1887)
sinfonie nr. 2 h-Moll 
michail Jurowski | dirigent































18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»nach Ägypten! – die reisen von 
Max slevogt und Paul Klee« 




18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
Klingersaal –  
Kunst des fin de siècle
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»Otto dix. Der Krieg – 
das dresdner triptychon« 
!
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung  
»tecumseh, Keokuk, Black hawk –  





».. .eine fröhliche Sinfonie.. .« – schostakowitsch
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Konzert für Klavier und Orchester B-dur KV 456
dmitri SchoStakoWitSch (1906 – 1975)
sinfonie nr. 15 a-dur op. 141
michael Sanderling | dirigent
mitsuko uchida | Klavier
»SYmphoniefeuer – SchlafloSe nacht« – 
schumann zur 1. sinfonie
franz Schubert (1797 – 1828)
sinfonie h-Moll d 759 »Unvollendete«
karl amadeuS hartmann (1905 – 1963)
»Concerto funèbre« für Violine und streichorchester
robert Schumann (1810 – 1856)
sinfonie nr. 1 B-dur op. 38 »frühlingssinfonie«
michael Sanderling | dirigent
Sophia Jaffe | Violine
»…die anderen komponieren. ich mach’ 
muSikgeSchichte«  – richard strauss
richard StrauSS (1864 – 1949)
sextett aus »Capriccio« op. 85
Konzert für Oboe und kleines Orchester
»ein heldenleben« – tondichtung für großes Orchester op. 40
rafael frühbeck de burgos | dirigent
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18.00 –19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
säle von Édouard Manet bis Max 
slevogt, und Kabinettausstellung 
 »henri de toulouse-Lautrec – 
Zwei freundinnen (1895)«
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»nach Ägypten! – die reisen von 
Max slevogt und Paul Klee« 










18.00 –19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd














resümiert das mdr-Fernsehen anlässlich der 100. Spielzeit am Staatsschauspiel Dresden. Und ja, das können wir nur 
 bestätigen. Wir sind glücklich, haben wir doch in der Jubiläumsspielzeit mit vielen Projekten und Premieren und 
 gemeinsam mit Ihnen, verehrtes Publikum, 100 Jahre Theater im Hier und Jetzt ausgiebig feiern dürfen. In  einem 
 Festakt und anschließend mit der Premiere von King Arthur von Henry Purcell am  13. September 2013 wird die 
 Jubiläumssaison ihren Höhepunkt fi nden. Das Besondere an dieser Inszenierung: Hier stehen Schauspieler, Musiker 
und Sänger in einer Koproduktion des Staatsschauspiels und der Semperoper gemeinsam auf der Bühne des Schauspiel-
hauses. Regie führt Tilmann Köhler, die musikalische Leitung hat Felice Venanzoni. Gleichzeitig eröffnen wir mit  dieser 
Premiere die Spielzeit 2013.2014. Stücke von Sophokles bis Simon Stephens von Lessing bis Kästner werden auf dem 
 Spielplan stehen. Geburtstagsfeier, Premiere und Saisoneröffnung in einem! Voilà! Seien Sie auch dabei, wir würden uns 
freuen.
Fordern Sie ab Ende April 2013 das Spielzeitheft an unter 0351 . 49 13 – 755, schauen Sie 





Dresden in seinem 
100. Jahr ist ein 
glückliches Theater“,
Anzeige für Konzertplan_1.indd   1 07.03.2013   17:08:41
P h i l h a r m o n i e  
i m  S c h a u S P i e l h a u S
S H
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»Wo Sich daS orcheSter mit dem Spieler 
ganz und gar VerSchmilzt« – Clara schumann  
über das Violinkonzert von Brahms
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
Variationen über ein thema von Joseph haydn op. 56
robert Schumann (1810 – 1856)
sinfonie nr. 2 C-dur op. 61
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
Konzert für Violine und Orchester d-dur op. 77
michael Sanderling | dirigent
Julia fischer | Violine
»du mÜSSteSt ein 2ter beethoVen Sein« – 
Clara an robert schumann
robert Schumann (1810 – 1856)
Ouvertüre zu »Manfred« op. 115
bÉla bartÓk (1881 – 1945)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 3 sz 119
robert Schumann (1810 – 1856)
sinfonie nr. 3 es-dur op. 97 »rheinische«
karl-heinz Steffens | dirigent










2 0 1 3
schauspielhaus   
SechS abendkonzerte   
anreCht s1    
    
sa  12. oktober 2013 19.30   S1
sa  30. november 2013 19.30   S1
sa  25. Januar 2014 19.30   S1
sa  22. februar 2014  19.30   S1
so  20. april 2014  19.30   S1
sa  05. Juli 2014  18.00   S1
schauspielhaus   
Vier matinÉe-konzerte   
anreCht s2    
    
so  13. oktober 2013 11.00   S2
so  01. dezember 2013  11.00   S2
Mo  21. april 2014 11.00   S2
so  06. Juli 2014  11.00   S2
schauspielhaus   
SechS abendkonzerte   
anreCht s3    
    
so  13. oktober 2013 19.30   S3
so  01. dezember 2013 19.30   S3
so  26. Januar 2014 19.30   S3
so  23. februar 2014 19.30   S3
Mo  21. april 2014 19.30   S3




Bis zu 39% rabatt
120 | 114 | 102 | 84 | 78 euro 
anreCht s2
Vier Matinéen 
Bis zu 39% rabatt
80 | 76 | 68 | 56 | 52 euro
anreCht s3
sechs abendkonzerte
Bis zu 39% rabatt
120 | 114 | 102 | 84 | 78 euro
SH WA
o K t o B e r
2 0 1 3
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mehr konzerte gewünscht? ab seite 108 finden sie eine reihe von Konzerten,  
aus denen sie Ihr anrecht à la carte aufstocken können – zu ihrem anrechtsrabatt.  
In Zusammenarbeit mit dem staatsschauspiel dresden
Während eltern oder Großeltern 
das sinfoniekonzert im Großen 
haus des staatsschauspiels  
anhören, laden wir Kinder, enkel 
und deren freunde auf musikali-
sche entdeckungsreisen ein,  
auf denen sie trommeln, singen 
und spannende Geschichten  
aus der Welt der Musik hören.  




Inhaber des anrechtes s2 erhalten 
alle vier Konzertino-termine zum 
Komplettpreis von nur 15 euro.
01








2 0 1 3
Sonntag 10.30 uhr Probebühne
KonZerTinO
KonZerTinO
Sonntag 10.30 uhr Probebühne
KonZerTinO
100 101
»muSik, die nach innen Spricht« –  
holliger über schumann
robert Schumann (1810 – 1856)
Ouvertüre zur »Braut von Messina« c-Moll
nach friedrich Schiller op. 100
Jean SibeliuS (1865 – 1957)
Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 47
robert Schumann (1810 – 1856)
sinfonie nr. 4 d-Moll op. 120
michael Sanderling | dirigent
Julia fischer | Violine
»nur ein einziger romantiker – chopin – 
hat mich beeinfluSSt« – Lutosławski
hector berlioz (1803 – 1869)
»Le carnaval romain« – Ouvertüre für Orchester op. 9
frÉdÉric chopin (1810 – 1849)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 1 e-Moll op. 11 
Witold lutoSŁaWSki (1913 – 1994) 
Konzert für Orchester 
Yan pascal tortelier | dirigent
louis lortie | Klavier
»Von licht ÜbergoSSen
Wie ein Wunder Vor mir« – hesse
SergeJ rachmaninoW (1873 – 1943)
»Vocalise« nr. 14 op. 34 für Orchester
richard StrauSS (1864 – 1949)
»Vier letzte Lieder« für sopran und Orchester
peter tSchaikoWSkY (1840 – 1893)
sinfonie nr. 5 e-Moll op. 64
michael Sanderling | dirigent
michaela kaune | sopran
»blicke in die geheimniSSe der  
geiSterWelt« – schumann über Brahms
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
sinfonie nr. 4 e-Moll op. 98
sonate für Violoncello und Klavier nr. 2 f-dur op. 99
sonate für Violine und Klavier nr. 2 a-dur op. 100
trio für Violine, Violoncello und Klavier nr. 3 c-Moll op. 101
Konzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll op. 102
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
sonate für Violoncello und Klavier nr. 2 f-dur op. 99
sonate für Violine und Klavier nr. 2 a-dur op. 100
trio für Violine, Violoncello und Klavier nr. 3 c-Moll op. 101
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
Konzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll op. 102
sinfonie nr. 4 e-Moll op. 98
michael Sanderling | dirigent
Julia fischer | Violine
daniel müller-Schott | Violoncello
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Sonntag 10.30 uhr Probebühne
KonZerTinO
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P h i l h a r m o n i e  i n  d e r 
F r a u e n k i r c h e
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Wagner in dresden 
»meiSter richard Wagner in tiefSter  
ehrfurcht geWidmet« – Bruckner
richard Wagner (1813 – 1883)
Vorspiel zu »tristan und Isolde«
gioVanni pierluigi da paleStrina (ca. 1514 – 1594)
stabat Mater in der Bearbeitung von richard Wagner
anton bruckner (1824 – 1896)
sinfonie nr. 3 d-Moll WaB 103 (1889)
michael Sanderling | dirigent
philharmonischer chor dresden
gunter berger | Leitung und einstudierung
»ohne anlaSS komponiert – zu meinem 
VergnÜgen!« – Gabriel fauré über sein requiem
arthur honegger (1892 – 1955)
sinfonie nr. 2 für streicher und optionale trompete
gabriel faurÉ (1845 – 1924)
requiem op. 48 
bertrand de billy | dirigent
katerina tretyakova | sopran
daniel Schmutzhard | Bariton
philharmonischer chor dresden
gunter berger | einstudierung
27
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frauenkirche    
drei abonnement-konzerte 
anreCht f      
    
fr 27. September 2013 20.00  f
sa  16. november 2013 20.00  f
sa  08. märz 2014  20.00  f
anreCht f
drei Konzerte 
Bis zu 25% rabatt




mehr konzerte gewünscht? ab seite 108 finden sie eine reihe von Konzerten,  





»effektVoll genug, um bruchS g-moll  
auS unSeren concertSälen zu Verbannen« – 
Karl Klindworth über strauss’ Violinkonzert
maurice raVel (1875 – 1937)
»Le tombeau de Couperin« – suite für Orchester
richard StrauSS (1864 – 1949)
Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 8
antonín dVořák (1841 – 1904)
sinfonie nr. 5 f-dur op. 76
christoph könig | dirigent












in der Ersten Reihe …
… in unseren Hotels auf der Prager Straße wohnen Sie zentral und ruhig in der Fußgänger-
zone der Dresdner Innenstadt. Der Hauptbahnhof, alle wichtigen Sehenswürdigkeiten 
der Altstadt sowie die großen Konzertbühnen Dresdens sind bequem zu Fuß erreichbar. 
Hier übernachten Sie modern, unkompliziert & unschlagbar zentral. Wir freuen uns auf Sie.
Telefon +49 (0)351 4856 2000





A  L A  C A r t e  –
k o n z e r t e  d e r 
P h i L h A r m o n i e
S K
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Kreuzkirche, albertinum und schauspielhaus    
acht abendkonzerte 
à La Carte   
    
so  06. oktober 2013 18.00  
Mo  09. dezember 2013 19.30  
Mi/do  25./26. dezember 2013   19.30
so  26. Januar 2014 11.00 
do/fr 13./14. februar 2014 19.30
Mo 07. april 2014   19.30
sa/so  10./11. mai 2014 19.30
sa/so  28./29. Juni 2014  19.30 
à La Carte
erweitern sie Ihr anrecht mit unseren à la carte-
Konzerten zum anrechtspreis auf maximal neun 
Konzerte. Pro Konzert können Karten in der Zahl 
Ihrer anrechtsplätze gebucht werden. 
einzelkartenpreis im anrecht:
20 | 19 | 17 | 14 | 13 euro
einzelkartenpreis im anrecht 28. und 29. Juni:
29 | 27 | 24 | 21 | 19 euro
S K
Komponist & Interpret: JörG WIdMann 
»denke muSik alS linie!. . .  
Wenn Sie einmal herunterfällt,  
iSt Sie zerStört und Wird nicht mehr 
funktionieren.«  – Widmann
Jörg Widmann (*1973)
elegie für Klarinette und Orchester
anton bruckner (1824 – 1896)
sinfonie nr. 6 a-dur WaB 106
Simone Young | dirigentin
Jörg Widmann | Klarinette
»in gröSSter luSt und glÜck erfunden«  – 
BWV 214
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
»tönet, ihr Pauken! erschallet, trompeten« – 
Kantate BWV 214 – dramma per musica zum Geburtstag 
der Kurfürstin Maria Josepha
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 9 d-Moll op. 125 mit schlusschor über schillers  
»Ode an die freude« für Orchester, solostimmen und Chor
markus poschner | dirigent
Susanne bernhard | sopran
carolin masur | Mezzosopran
benjamin bruns | tenor
thomas oliemans | Bass
philharmonischer chor dresden
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18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung  
»tecumseh, Keokuk, Black hawk –  




»kompoSition iSt ruhe, VergnÜgen,  
eine laune« – Borodin
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
szenen aus dem Ballett »der narr« op. 21 
SergeJ rachmaninoW (1873 – 1943)
aus den Liedern op. 14, 21, 26, 34 und 38 in der fassung für tenor 
und Orchester von Wladimir JuroWSki (1915 – 1972)
alexander borodin (1833 – 1887)
sinfonie nr. 2 h-Moll
michail Jurowski | dirigent
Vsevolod grivnov | tenor
»muSik, die nach innen Spricht« – holliger 
über schumann
robert Schumann (1810 – 1856)
Ouvertüre zur »Braut von Messina« c-Moll 
nach friedrich Schiller op. 100
Jean SibeliuS (1865 – 1957)
Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 47
robert Schumann (1810 – 1856)
sinfonie nr. 4 d-Moll op. 120
michael Sanderling | dirigent
Julia fischer | Violine
»die erlebniSSe deS VolkeS und die 
furchtbare tragödie deS kriegeS«  – 
schostakowitsch
arVo pärt (*1935)
Cantus in Memoriam Benjamin Britten a-Moll für streichorchester 
und eine Glocke
dmitri SchoStakoWitSch (1906 – 1975)
sinfonie nr. 8 c-Moll op. 65





»denn WaS SchWer iSt,  iSt auch Schön« – 
Beethoven
richard StrauSS (1864 – 1949)
»don Juan« – tondichtung für großes Orchester 
nach nikolauS lenau op. 20 
alban berg (1885 – 1935)
Konzert für Violine und Orchester »dem andenken eines engels«
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67
markus poschner | dirigent
carolin Widmann | Violine
»liebe – tragik«  – Wagners letzte geschriebene Worte 
richard Wagner (1813 – 1883)
Vorspiel und Isoldes Liebestod aus »tristan und Isolde«
max bruch (1838 – 1920)
Konzert für Violine und Orchester nr. 1 g-Moll op. 26 
peter tSchaikoWSkY (1840 – 1893)
sinfonie nr. 6 h-Moll op. 74 »Pathétique«
michael Sanderling | dirigent
arabella Steinbacher | Violine
SK WA SK WA
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18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»tecumseh, Keokuk, Black hawk– 
Indianerbildnisse in Zeiten von 
Verträgen und Vertreibung«
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung  
»Otto dix. Der Krieg – 
das dresdner triptychon«  
und einführung durch  
Kuratoren der ausstellung
18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
sonderausstellung 
»nach Ägypten! – die reisen von  
Max slevogt und Paul Klee«  
und einführung durch Kuratoren  


















ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
»fidelio« – Oper in 2 akten op. 72
markus poschner | dirigent
klaus florian Vogt | florestan
anne Schwanewilms | Leonore
dimitry ivashchenko | rocco
Jutta maria böhnert | Marzelline
John heuzenroeder | Jaquino
Samuel Youn | Pizzaro
kai Stiefermann | don fernando
philharmonischer chor 









J u n i





18.00 – 19.15 Uhr 
abendöFFnung Skd
Mosaiksaal und führung 








17. Mai Bis 11. august 2013
zuKunFt leBen: Die DeMOgraFisCHe CHanCe
13. Juni Bis 21. Juli 2013 
reiCHtuM – MeHr als genug
6. Juli Bis 10. nOveMBer 2013
tanz! 
Wie Wir uns unD Die Welt BeWegen
12. OKtOBer 2013 Bis 20. Juli 2014
DeutsCHes HYgiene-MuseuM    lingnerPlatz 1   DresDen    WWW.DHMD.De
Foto: Oliver Killig
Philharmonie2013.indd   3 01.03.2013   11:12:45
P h i l h a r m o n i e  i m  
D e u t s c h e n  
H y g i e n e - M u s e u M 




Vier abend-konzerte     
 
sa  18. Januar 2014 20.00   h
sa  01. märz 2014 20.00   h
sa  31. mai 2014 20.00   h
sa  21. Juni 2014 20.00   h
ab 19.00 Uhr empfangen wir sie zur  
einstimmung auf ein musikalisches erlebnis 
mit einem Glas Wein und einem kleinen 
snack in der Wandelhalle.
Museums-Matinée   
fÜnf matinÉe-konzerte   
 
so  15. dezember 2013 11.00   h
so  19. Januar 2014 11.00   h
so  02. märz 2014 11.00   h
so  01. Juni 2014 11.00   h
so  22. Juni 2014 11.00   h
das Komplettpaket für sie: Genießen sie ab 
10.00 Uhr Kaffee & Croissant in der Wandelhalle 
vor dem Großen saal.  
Kammermusik
kammerkonzerte mit muSikern 
der dreSdner philharmonie
Mi  29. Januar 2014  20.00  h
di  08. april 2014  20.00  h
H M
Großer saal im deutschen hygiene-Museum dresden
anreCht h
anreCht h
ab 4 Konzerten im deutschen 
hygiene-Museum frei wählbar 
aus allen Konzerten
Bis zu 15% rabatt
ab 96 | 78 euro
››
HM
»muSik Soll nicht SchmÜcken, Sie Soll 
Wahr Sein« – schönberg
arnold Schönberg (1874 – 1951)
Kammersinfonie nr. 1 e-dur op. 9
othmar Schoeck (1886 – 1957)
»sommernacht« – Pastorales Intermezzo für streichorchester op. 58
franz Schreker (1878 – 1934)
Intermezzo op. 8 und scherzo für streichorchester (1900)
philharmonisches kammerorchester dresden
michael helmrath | dirigent
»Wir kommen auS dem himmel heut‘«  –  
die engel
engelbert humperdinck (1854 – 1921)
»Bübchens Weihnachtstraum« – Melodramatisches Krippenspiel für 
erzähler, Kinderchor und Orchester
Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen
philharmonischer kinderchor dresden
gunter berger | einstudierung und Leitung
axel thielmann | erzähler
novemBer
















Philharmonie im museum 
6. dresdner abend 
Großer saal im
deutschen hygiene-Museum
Philharmonie im museum 
1. museums-matinée
1. blaue Stunde




Blaue stunde    
fÜnf konzerte am nachmittag 
   
so  15. dezember 2013 17.00   h
so  19. Januar 2014 17.00   h
so  02. märz 2014 17.00   h
so  01. Juni 2014 17.00   h
so  22. Juni 2014 17.00   h
Zum ausklang des Wochenendes laden wir 
alle Zuhörer vor dem Konzert zu einem Glas Wein 
oder einer tasse tee und einem kleinen snack in 
der Wandelhalle ein. 
dresdner abende
konzerte deS philharmoniSchen 
kammerorcheSterS dreSden  
Mi  27. november 2013  20.00  h
Mi  28. mai 2014 20.00 h
120 121
»Schlummre, damit die Seele Wacht!« –  
Melusine 
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
Konzert für Violine, streicher und basso continuo e-dur BWV 1042
felix mendelSSohn bartholdY (1809 – 1847)
»das Märchen von der schönen Melusine« – Konzertouvertüre f-dur   
nach franz grillparzer (1791 – 1872)  
sinfonie nr. 1 c-Moll op. 11
thomas zehetmair | Leitung und Violine
»ein glÜck iSt alleS glÜck, und WaS War, 
kehrt nicht zurÜck« – ramuz 
bÉla bartÓk (1881 – 1945)
sonate für zwei Klaviere und schlagzeug sz 110
igor StraWinSkY (1882 – 1971)
»die Geschichte vom soldaten« – Musikalisches Bühnenwerk  
für sprecher und Kammerensemble 
text von charleS-ferdinand ramuz, deutsche fassung  
von hanS reinhart
christian dollfuß | Klarinette
philipp zeller | fagott
björn kadenbach | trompete
matthias franz | Posaune
oliver mills | Pauken
alexej bröse | schlagzeug
duo kasik | Klavier
eva dollfuß | Violine
ilie cozmatchi | Kontrabass


























s o n n t a g
11.00
h
».. .die lange Verdrängte Seele darf  
endlich Wieder Sprechen« – W. sachse über  
hindemiths op. 50
JoSeph haYdn (1732 – 1809)
»die Vorstellung des Chaos« aus: »die schöpfung« hob. XXI:2
Konzert für trompete und Orchester es-dur hob. VIIe:1
karl amadeuS hartmann (1905 – 1963)
Concertino für trompete mit sieben soloinstrumenten
paul hindemith (1895 – 1963) 
Konzertmusik für Blechbläser und streicher op. 50 
(Bostoner sinfonie) 
håkan hardenberger | trompete und Leitung
»mozart…« 
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, horn und fagott es-dur KV 452 
Jörg Widmann (*1973)
Quintett für Oboe, Klarinette, horn, fagott und Klavier
moritz eggert (*1965)
»amadé, amadé« – Quintett für Oboe, Klarinette, horn,  
fagott und Klavier
undine röhner-Stolle | Oboe
fabian dirr | Klarinette
philipp zeller | fagott
klaus gayer | horn










Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum
19 
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dreSdenS klang. zu OsteRn
Philharmonie im museum 
2. kammermusik










»zu lange Schon Wohnt meine Seele bei  
Solchen, die den frieden haSSen« – 120. Psalm
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
Brandenburgisches Konzert nr. 3 BWV 1048
Wilhelm friedemann bach (1710 – 1784) 
sinfonia
dimitri terzakiS (*1938)
»a une Madone« für Violine und streichorchester 
(Kolja Lessing gewidmet)
berthold goldSchmidt (1903 – 1996)
Zwei Psalmen für tenor und streichorchester op. 34
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
Konzert für Violine, streicher und basso continuo e-dur BWV 1042
philharmonisches kammerorchester dresden
Wolfgang hentrich | Leitung und Violine
kolja lessing | Violine
n.n. | tenor
Philharmonie im museum 
7. dresdner abend 
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum
HM »muSik, die Wie ein reineS ScharfeS 
SchWert iSt,  Schneidend und leicht 
faSSlich« – nielsen
igor StraWinSkY (1882 – 1971)
Concerto für streichorchester in d
carl nielSen (1865 – 1931)
Konzert für Klarinette und Orchester op. 57
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
sinfonietta op. 5 / 48
Santtu-matias rouvali | dirigent
fabian dirr | Klarinette
»geiSter, elfen, Stellt euch ein« – Chor der elfen
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
Konzert für Violine, streicher und basso continuo a-Moll BWV 1041
felix mendelSSohn bartholdY (1809 – 1847)
 auswahl aus »ein sommernachtstraum« – Musik zum schauspiel von 
William ShakeSpeare 
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Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum
J u n i













P h i l h a r m o n i e  a u f 
S c h l o S S  




benJamin britten (1913 – 1976) 
»Phantasy Quartet« für Oboe, Violine, Viola und Violoncello op. 2 
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Quartett für Oboe, Violine, Viola und Violoncello f-dur KV 370 
bohuSlaV martinů (1890 – 1959) 
Quartett für Oboe, Violine, Violoncello und Klavier h. 315 (1947) 
robert Schumann (1810 – 1856) 
Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello es-dur op. 47 
ensemble mediterrain
Johannes pfeiffer | Oboe
eunyoung lee | Violine
Sonsoles Jouve del castillo | Viola
bruno borralhinho | Violoncello
mirjana rajic | Klavier
StreichQuintett
domenico dragonetti (1763 – 1846) 
»the famous solo« für Kontrabass und streichquartett e-Moll (ea)
giuSeppe Verdi (1813 – 1901)
streichquartett e-Moll
georgeS onSloW (1784 – 1853)
Quintett nr. 20 d-Moll op. 45
dresdner Streichquintett
Wolfgang hentrich | Violine I
alexander teichmann | Violine II
michael horwath | Viola
matthias bräutigam | Violoncello































Kronensaal schloss albrechtsberg   
SechS SonntagSkonzerte  
anreCht d1    
    
so  17. november 2013 19.00  d1
so  12. Januar 2014  19.00  d1
so  16. februar 2014  19.00  d1
so  09. märz 2014    19.00  d1
so  25. mai 2014   19.00  d1
so  22. Juni 2014   19.00  d1
 
Kronensaal schloss albrechtsberg  
Vier mittWochSkonzerte  
anreCht d2     
   
Mi  13. november 2013 20.00  d2
Mi  15. Januar 2014  20.00  d2
Mi  19. februar 2014   20.00  d2




Bis zu 15% rabatt




Bis zu 15% rabatt




robert Schumann (1810 – 1856)   
»Märchenerzählungen« für Klarinette, Viola und Klavier op. 132
erWin Schulhoff (1894 – 1942)   
»hot-sonate« für altsaxophon und Klavier (1930)
paul hindemith (1895 – 1963)
trio für Viola, tenorsaxophon und Klavier op. 47 (1928) 
JohanneS brahmS (1833 – 1897)   
trio für horn, Violine und Klavier es-dur op. 40
      
dittmar trebeljahr | Klarinette, saxophon
christina biwank | Viola
hanno Westphal | horn
eva dollfuß | Violine
christoph berner | Klavier
Streichtrio pluS
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)     
Quartett für flöte, Violine, Viola, Violoncello d-dur KV 285
max reger (1873 – 1916)   
trio für Violine, Bratsche und Violoncello d-Moll nr. 2 op. 141b
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)   
adagio und fuge für streichtrio nach themen  
von Johann sebastian Bach KV 404a 
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)   
sonate für flöte und Klavier B-dur op. 94
      
karin hofmann | flöte
Sonja gimaletdinow | Klavier
philharmonisches Streichtrio dresden
heike Janicke | Violine
andreas kuhlmann | Viola













D 1 D 2
StreichQuartett
felix mendelSSohn bartholdY (1809 – 1847)
streichquartett nr. 1 d-dur op. 44 
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
streichquartett aus op. 18
franz Schubert (1797 – 1829)
streichquartett d-Moll d 810 »der tod und das Mädchen«
cordula fest | Violine
christiane liskowsky | Violine 
christina biwank | Viola
ulf prelle | Violoncello
»fÜr unS ruSSen geht die liebe… 
StetS mit traurigkeit einher« – Glinka
felix mendelSSohn bartholdY (1809 – 1847)
Konzertstück für Klarinette, fagott (original: Bassetthorn)  
und Klavier nr. 1 f-Moll op. 113
michail glinka (1804 – 1857)
sonatensatz für fagott und Klavier 
(nach der unvollendeten sonate für Viola und Klavier)
nino rota (1911 – 1979)
trio für Klavier, Klarinette und fagott (original: Violoncello)
felix mendelSSohn bartholdY (1809 – 1847)
Konzertstück für Klarinette, fagott (original: Bassetthorn)  
und Klavier nr. 2 d-Moll op. 114
Witold lutoSŁaWSki (1913 – 1994)
»five dance Preludes« für Klarinette und Klavier 
michail glinka (1804 – 1857)
»trio Pathétique« für Klarinette, fagott und Klavier d-Moll
fabian dirr | Klarinette
philipp zeller | fagott
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m a r z
2 0 1 4
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WeihnachtSkonzerte 
samstag  21. dezember 2013  |  19.30 Uhr  |  a3
sonntag  22. dezember 2013  |  19.30 Uhr  |  a4
Mittwoch  25. dezember 2013  |  19.30 Uhr  |  à la carte
donnerstag 26. dezember 2013  |  19.30 Uhr  |  à la carte  
»kompoSition iSt ruhe, VergnÜgen,  
eine laune« – Borodin
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
szenen aus dem Ballett »der narr« op. 21
SergeJ rachmaninoW (1873 – 1943)
aus den Liedern op. 14, 21, 26, 34 und 38  
in der fassung für tenor und Orchester  
von Wladimir JuroWSki (1915 – 1972) 
alexander borodin (1833 – 1887)
sinfonie nr. 2 h-Moll
michail Jurowski | dirigent
Vsevolod grivnov | tenor





konzert zum dreSdner gedenktag
donnerstag 13. februar 2014  |  19.30 Uhr  |  à la carte  
»die erlebniSSe deS VolkeS und die furchtbare tragödie  
deS kriegeS« – schostakowitsch
arVo pärt (*1935)
Cantus in Memoriam Benjamin Britten a-Moll für streichorchester und eine Glocke
dmitri SchoStakoWitSch (1906 – 1975)
sinfonie nr. 8 c-Moll op. 65
michael Sanderling | dirigent
 






dienstag  31. dezember 2013  |  15.30 Uhr  |  fV
dienstag  31. dezember 2013  |  19.30 Uhr  |  fV 
Mittwoch 01. Januar 2014  |  11.00 Uhr  |  fV
Mittwoch 01. Januar 2014  |  19.30 Uhr  |  fV
»Sonne, mond und Sterne« 
Werke von guStaV holSt, claude debuSSY,  
Johann StrauSS u. a.
michael Sanderling | dirigent




chorkonzert zu Weihnachten 
dienstag  24. dezember 2013  |  14.00 Uhr | fV
»Sind die lichter angezÜndet« 
familienkonzert des Philharmonischen Kinderchores  
zu Weihnachten
Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen
philharmonischer kinderchor dresden
gunter berger | einstudierung und Leitung
20 | 18 euro





* Termine unter www.kreuzchor.de
 samst




DresDens Klang. zu OsteRn
sonntag  20. april 2014   |  19.30 Uhr  |  s1
Montag  21. april 2014   |  11.00 Uhr  |  s2
 10.30 Uhr Probebühne KOnZertInO
Montag  21. april 2014   |  19.30 Uhr  |  s3
»Von licht ÜbergoSSen Wie ein Wunder Vor mir« – hesse
SergeJ rachmaninoW (1873 – 1943)
»Vocalise« nr. 14 op. 34 für Orchester 
richard StrauSS (1864 – 1949)
»Vier letzte Lieder« für sopran und Orchester
peter tSchaikoWSkY (1840 – 1893)
sinfonie nr. 5 e-Moll op. 64
michael Sanderling  | dirigent
michaela kaune | sopran






samstag  07. Juni 2014  |  19.30 Uhr  |  a3
sonntag  08. Juni 2014  |  19.30 Uhr  |  a4
»…die anderen komponieren. ich mach’  
muSikgeSchichte« – richard strauss 
richard StrauSS (1864 – 1949)
sextett aus »Capriccio« op. 85
Konzert für Oboe und kleines Orchester
»ein heldenleben« – tondichtung für großes Orchester op. 40
rafael frühbeck de burgos | dirigent
undine röhner-Stolle | Oboe





DresDens Klang. Auf Reisen
die dreSdner philharmonie – muSikaliScher botSchafter der Stadt dreSden
134
21. – 31. März 
 
brahmS . delibeS u. a. 
michael Sanderling | dirigent
renée fleming | sopran




22. Oktober | Gouangzhou
23. Oktober | hongkong
24. Oktober | hongkong
26. Oktober | Macao
29. Oktober | Incheon
30. Oktober | seoul
brahmS . dVořák . tSchaikoWSkY . Wagner
michael Sanderling | dirigent
Julia fischer | Violine
asIen
2013
14. Mai | Köln, Philharmonie
15. Mai | eindhoven, fritz-Philips-Zaal
16. Mai | nürnberg, Meistersinger-saal 
18. Mai | Wien, Goldener saal, Musikverein
bruch . mozart . StrauSS 
tSchaikoWSkY . Wagner
michael Sanderling | dirigent
lisa larsson | sopran
michaela kaune | sopran
arabella Steinbacher | Violine
eUrOPa
2014
24. Januar | Gasteig
 
SibeliuS . dVořák
michael Sanderling | dirigent
Julia fischer | Violine
MÜnChen
2014
05. november | aalborg
06. november | sønderborg
07. november | esbjerg
08. november | aarhus
09. november | skive
brahmS . haYdn
michael Sanderling | dirigent
dÄneMarK
2013
28. september | Konzerthaus
dVořák
michael Sanderling | dirigent
Jean-guihen Queyras | Violoncello
BerLIn
2013
24. april | Zaragossa
25. april | alicante
26. april | Murcia
bruch . mozart
tSchaikoWSkY . Wagner 




mitSchnitt der SaiSoneröffnung 2011/12














sWr music/hänssler Classic 93.282







dreSdner philharmonie mit rafael frÜhbeck de burgoS
Wagner ohne Worte
»die meistersinger 
von nürnberg«  




mozart . dvo řák 
brahms . Strauß 
Weinberger . bizet  






dreSdner philharmonie  
mit rafael frÜhbeck de burgoS









F r e a k q u e n c y
2 0 1 3
2 0 1 4
  otto der ohrWurm






Unter dem Logo »freakquency« veranstaltet die 
dresdner Philharmonie Konzerte und Projekte, die 
auf unterschiedliche Weise die Begegnung  
junger Menschen mit klassischer Musik fördern 
möchten. Wir bieten Konzert- und Proben- 
besuche an, Workshops, Besuche des  
Philharmonischen Kammerorchesters dresden  
und anderer ensembles des Orchesters in  
schulen. Zuhören oder Mitmachen – es gibt  
reichlich Gelegenheit, spannende erfahrungen  
mit klassischer Musik zu machen, die  
manchmal gar nicht so klassisch ist!
Informationen über we
itere ange-













anmeldung und infos zu 
allen veranstaltungen:
thomas Manz, Projektbetreuer
telefon 0351  | 4 866 360
fax 0351 | 4 866 766 
freakquency@
dresdnerphilharmonie.de KartenVerKaUf 




telefon 0351 | 4 866 866







familienkonzerte für Kinder ab 6 Jahren
alter schlachthof
noch mehr neue abenteuer mit otto, dem ohrwurm!
In 18 spannenden abenteuern hat Otto der Ohrwurm sein jun-
ges Publikum bisher durch die Welt der klassischen Musik ge-
führt. Und weiter geht es, denn es gibt noch viel zu entdecken!
nach »rienzi« und dem »fliegenden holländer« geht es weiter 
mit dem dritten teil der Otto-der-Ohrwurm-Wagner-trilogie. Im 
ersten Konzert der saison begibt sich Otto in die Welt der be-
rühmten nibelungen. das verspricht ein aufregendes abenteuer 
zu werden! till eulenspiegel ist mindestens ebenso frech wie 
Otto, und wenn die beiden im Konzert zusammentreffen, muss 
man auf alles gefasst sein. auf jeden fall gibt es wie immer viel 
MUsIK, MUsIK, MUsIK!
andreas tiedemann, Christian schruff | Buch
unter Mitwirkung von Christian Gaul nach einer Idee 
von flávia Lins e silva
andreas tiedemann | Inszenierung
Christian schruff, andreas tiedemann | Moderation
Christian Gaul | Otto der Ohrwurm
Luis alberto negrón van Grieken | Projektionen
Luis alberto negrón van Grieken, 
andreas tiedemann | Bühne
eIntrItt:
10 euro | Kinder bis 18 Jahre 5 euro
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so 24. november 2013 | 10.30 Uhr und 12.00 Uhr
Wagner in dresden
otto-der-ohrWurm-Wagner-trilogie iii
otto und die nibelungen
richard Wagner 
Musik aus »der ring des nibelungen«
christian Schruff | Moderation
n.n. | dirigent
so 16. März 2014 | 10.30 und 12.00 Uhr
otto im eulenSpiegel
richard strauss 
»till eulenspiegels lustige streiche« nach alter 
schelmenweise in rondoform op. 28
andreas tiedemann | Moderation
James gaffigan | dirigent




christian gaul | Otto der Ohrwurm
christian Schruff | Moderation
andreas tiedemann | Inszenierung und Bühne




die dresdner Philharmonie lädt interessierte schüler ein, bei 
einer arbeitsprobe des Orchesters dabei zu sein, und zwar 
hautnah: die Jugendlichen sitzen im Orchester und können den 
Musikern um sie herum über die schulter schauen. Vor der Pro-
be führen Orchestermusiker in das Werk ein, das geprobt wird. 
auch fragen zur täglichen arbeit eines Orchesters werden gerne 
beantwortet. nach Möglichkeit steht auch der dirigent im an-
schluss an die Probe für fragen zur Verfügung.
am darauf folgenden Wochenende können die schüler für einen 
eintrittspreis von 6 euro und eine erwachsene Begleitperson für 
die hälfte des Vollpreises das Konzert besuchen.
Was genau wird geprobt? sie können zwei Wochen vor der Ver-
anstaltung nachfragen!
die teilnahme ist kostenlos.
auf Grund der beschränkten Platzkapazität ist eine 
anMeLdUnG erfOrderLICh:
thomas Manz | Projektbetreuer
telefon 0351 | 4 866 360
fax 0351 | 4 866 766
freakquency@dresdnerphilharmonie.de
do 26. september 2013 | 8.30 Uhr – ab 5. Klasse
Wagner | Bruckner – s. s. 42
fr 11. Oktober 2013 | 8.30 Uhr – ab 3. Klasse
Brahms | schumann – s. s. 46
fr 29. november 2013 | 8.30 Uhr – ab 5. Klasse
schumann | Bartók – s. s. 51
fr 06. dezember 2013 | 8.30 Uhr – ab 3. Klasse
Bach | Beethoven – s. s. 52 
do 12. dezember 2013 | 8.30 Uhr – ab 3. Klasse
Bach – s. s. 52
fr 31. Januar 2014 | 8.30 Uhr – ab 3. Klasse
strauss | Mozart – s. s. 60
Mi 12. februar 2014 | 8.30 Uhr – ab 5. Klasse
Pärt | schostakowitsch – s. s. 61 
fr 04. april 2014 | 8.30 Uhr – ab 5. Klasse
strauss | Berg | Beethoven – s. s. 70
fr 11. april 2014 | 8.30 Uhr – ab 5. Klasse
schubert | hartmann | schumann – s. s. 71
fr 09. Mai 2014 | 8.30 Uhr – ab 5. Klasse
Wagner | Bruch | tschaikowsky – s. s. 76 
fr 06. Juni 2014 | 8.30 Uhr – ab 3. Klasse
strauss – s. s. 80 
fr 13. Juni 2014 | 8.30 Uhr – ab 5. Klasse
rachmaninow | ravel – s. s. 80
fr 04. Juli 2014 | 8.30 Uhr – ab 3. Klasse
Brahms – s. s. 84
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konzertino
für Kinder ab 5 Jahren 
Während eltern oder Großeltern das sinfoniekonzert im Großen 
haus des staatsschauspiels anhören, gehen Kinder, enkel und 
deren freunde auf musikalische entdeckungsreise: sie trommeln, 
singen und hören spannende Geschichten aus der Welt der Mu-
sik. die reiseleitung übernehmen Pädagoginnen des Philharmo-
nischen Kinderchores.
alle Kinder treffen sich am sammelpunkt beim Bühnenpförtner, 
eingang theaterstraße 2.
eIntrItt: 
5 euro pro familie
Wenn sie ein anrecht s2 buchen, erhalten sie alle Konzertino-
termine zum Komplettpreis von nur 15 euro.
eine anmeldung beim Besucherservice bis zum freitag vor dem 
Konzerttermin wird erbeten!
KartenVerKaUf Und anMeLdUnG:
Besucherservice der dresdner Philharmonie 
telefon 0351 | 4 866 866
fax 0351 | 4 866 353
ticket@dresdnerphilharmonie.de
KOnZertInO findet an folgenden terminen 
statt und öffnet ab 10.30 Uhr seine türen:
so 13. Oktober 2013 
Variationen – verkleidete Melodien
so 01. dezember 2013
tastenträume – von schwarzen und 
weißen flügeln
Mo 21. april 2014 
Let's sOnG it! Von der Idee zum Lied
so 06. Juli 2014




dresdner Philharmonie und Jugend-sinfonieorchester des 
heinrich-schütz-Konservatoriums dresden
die deutsche Orchestervereinigung (dOV) hat in Zusammenar-
beit mit Jeunesses Musicales deutschland die Initiative tUttI 
PrO ins Leben gerufen. Unter diesem Motto sind seit 2004 
vierzig Patenschaften zwischen Berufs- und Jugendorchestern 
entstanden. Im Januar 2006 schlossen die dresdner Philharmo-
nie und das Jugendsinfonieorchester am heinrich-schütz-Kon-
servatorium dresden einen Patenschaftsvertrag: Mitglieder des 
Jugendorchesters werden zu Proben eingeladen; auf Wunsch 
stehen Philharmoniker beratend zur seite, z. B. bei fragen der 
Musikausbildung oder beim Instrumentenkauf.
als neues Projekt begannen 2009 die stimmführer der Philhar-
monie mit einem Coaching der stimmführer des Jugendsinfo-
nieorchesters, und Kollegen reisen mit dem Jugendorchester zu 
Probenfreizeiten. 
ein wesentliches gemeinsames Projekt ist das jährliche familien- 
konzert unter der Leitung von Milko Kersten.
Jugend-abo e
Unser Jugend-abo bietet die freie Wahl von Konzerten mit dem 
symbol WA. ab 5 Konzerten im Paket kostet eine Karte 7 euro. 
das Jugend-abo e gilt für schüler/-innen, studenten/-innen, 
auszubildende, Männer und frauen, die Bundesfreiwilligen-
dienst (Bfd) leisten und freiwillig Wehrdienstleistende (fWd).
familienkonzert
fr 20. Juni 2014 




mitglieder der dresdner Philharmonie 
in Zusammenarbeit mit den dresdner  
schulkonzerten
milko kersten | dirigent und Moderator
Schulkonzert
di 14. Januar 2014 | 9.00 Uhr und 10.00 Uhr
Comödie dresden
Geschlossene Veranstaltung für schüler der 3. Klasse
Philharmonischer kinderchor dresden 
musiker der dresdner Philharmonie
gunter berger | Leitung 
Intendant: Prof. Hans-Christoph Rademann
 Das Programm ist ab 
 November 2013 erhältlich.
 Weitere Informationen:
 www.musikfest-erzgebirge.de
 0351/ 810 62 98
 info@musikfest-erzgebirge.de
12. – 21. September 2014
KUNSTGENUSS 
     im Zusammenklang 
von Landschaft, Architektur 
             und Musik.
Sternstunden, die ein neues Kapitel der Musik-
kultur im Erzgebirge aufschlagen
Reinhold Lindner, Freie Presse 












































Schule Süd · Musikschulzentrum
Schlüterstraße 37 (Nähe Pohlandplatz),
01277 Dresden
Telefon (03 51) 287 43 47
Mittelschule Weißig
Gönnsdorfer Weg 1, 01328 Weißig,
Telefon 0173-371 42 05
Schule Nord
Heinrichstraße 9, 01097 Dresden,
Telefon (03 51) 655 77 85
Moritzburg
Schlossallee 4, 01468 Moritzburg,
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einlass / Programmverkauf /Garderobe
franziska bollet  
karin felber  
Joachim gelfert  
Sophie häntzschel  
evelin hofmann  
cornelia hohldorf  
margarete hohmann  
Siegried köhler  
eva-maria kutzner  
bernd meyer  
ilse müller  
maja preuß  
dagmar richter  
ursula römer  
gerlinde Schosnig  
Janine Sowieja  
oleksandra Verkhovska  
gregor Vogel  
Besucherservice
Weiße Gasse 8 · 01067 dresden
Montag bis freitag 10 – 19 Uhr
samstag 10 – 18 Uhr
telefon 0351 | 4 866 866













































































die Philharmonischen Chöre wurden 1967 vom damaligen Chef-
dirigenten Kurt Masur an der Philharmonie mit dem Ziel gegrün-
det, gemeinsam mit dem Orchester auf professionellem niveau 
zu konzertieren – ein Ziel, das bis heute verfolgt wird.
die tradition pflegen und der Gegenwart begegnen – in diesem 
spannenden Umfeld bewegen sich die Philharmonischen Chöre. 
In chorsinfonischen Konzerten mit der dresdner Philharmonie – 
unter Leitung des Chefdirigenten Michael sanderling wie inter-
national renommierter Gastdirigenten –, aber auch in Kammer- 
und a-cappella-Konzerten wollen die Chöre das Publikum mit 
auf eine gemeinsame entdeckungsreise durch die vielfältigsten 
musikalischen Landschaften nehmen.
seit Beginn der spielzeit 2012 /2013 leitet Chordirektor Gunter 
Berger die Philharmonischen Chöre, deren eckpfeiler der Kin-
derchor und der erwachsenenchor bilden. der Philharmonische 
Kammerchor, hervorgegangen aus dem Philharmonischen Chor, 
und der Philharmonische Jugendchor, gegründet 1989, gehen 
nun im Philharmonischen Chor gemeinsame Wege. die intensi-
ve und engagierte ausbildung im Philharmonischen Kinderchor 
legt den Grundstein für ein solides und qualitativ hochstehendes 
gesangliches fundament. angestrebt ist, den Philharmonischen 
Chor stärker als bisher aus den erwachsen gewordenen sängern 
des Kinderchores zu besetzen. ein ehrgeiziges Ziel, das der Quali-
tät, flexibilität und Vielseitigkeit der Philharmonischen Chöre ins-
Prof. Gunter Berger, geb. 1962 in Greifswald, erhielt seine musi-
kalische ausbildung an der hochschule für Musik »franz Liszt« 
Weimar (schulmusik), an der hochschule für Musik und theater 
»felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig (Orchesterdirigieren) 
und bei den »Wiener Meisterkursen« im Internationalen Wiener 
Musikseminar. nach dem studium begann er seine tätigkeit als 
Musikpädagoge und Chorleiter in Leipzig.
er unterrichtete bis 2012 das fach Chorleitung an der hoch-
schule für Musik »franz Liszt« in Weimar.  Von 1990 bis 2011 
war er dirigent des Mdr Kinderchores in Leipzig, dessen reper-
toire von alter Musik, Klassik, Chorsinfonik bis hin zur zeitge-
nössischen Musik reicht. Unter Gunter Bergers Leitung ersang 
sich der Mdr Kinderchor im Internationalen Chorwettbewerb in 
Verona neben der »Goldenen stufe« das Prädikat »ausgezeich-
net« sowie einen 1. Preis und den sonderpreis »für die beste 
einstudierung und Interpretation eines zeitgenössischen Musik-
werkes« und war damit unter mehr als 30 Chören aus europa 
und den Usa erfolgreichstes ensemble des Wettbewerbs. 
neben der Vorbereitung chorsinfonischer Werke gemeinsam mit 
dem Mdr Orchester und Mdr Chor gehörten eigene Konzerte und 
zahlreiche fernseh-, rundfunk- und Cd-Produktionen sowie Kon-
zertreisen im In- und ausland zu seinen ständigen aufgaben. dar-
über hinaus leitete Gunter Berger verschiedene erwachsenenchöre, 
wie den Gewandhauschor Leipzig und die Berliner Cappella. 
neben der kontinuierlichen arbeit war Gunter Ber-
ger immer wieder zu Gast bei besonderen Chor-
projekten. 2012 leitete er zum dritten Mal die 
Liederbörse, ein Projekt des Berliner rundfunk-
chores mit Kinder- und Jugendchören aus Berlin. 
2006 arbeitete er mit dem eurochor zusammen. 
Gunter Berger gehört dem Musikrat des deutschen 
Chorverbandes an.
155
gesamt zugute kommt: sänger aus beiden Chören 
finden sich zu besonderen Projekten zusammen 
wie z. B. zu großer Chorsinfonik, Crossover-Pro-
jekten, schul-, Kammer- und a-cappella-Konzerten, 
die nicht nur für das Publikum, sondern auch für 





Möchten sie die arbeit des Philharmonischen Chores oder des 
Philharmonischen Kinderchores unterstützen? Informationen 
über die fördervereine erhalten sie über das Chorbüro.  
chordirektor prof. gunter berger
der Philharmonische Chor konzertiert regelmäßig mit der dresdner 
Philharmonie unter Leitung derer Chef- und Gastdirigenten, pflegt 
Kooperationen mit anderen ensembles und Orchestern und gastiert 
mit a-cappella-Programmen inner- und außerhalb dresdens. Kon-
zertreisen führten den Chor durch das In- und ausland; rundfunk-
mitschnitte und Cd-aufnahmen zeugen von anspruch und Viel-
fältigkeit der aufgaben des ensembles. 1989 wurde der Chor mit 
dem Kunstpreis der stadt dresden ausgezeichnet. die Chorchronik 
verzeichnet mehr als 500 aufführungen mit etwa 150 chorsinfoni-
schen Werken, Oratorien und konzertant aufgeführten Opern. Über 
70 Komponisten aller epochen sind vertreten.
Im Mittelpunkt des repertoires des Philharmonischen Chores steht 
auch künftig die klassisch-romantische Chorsinfonik, die ein we-
sentlicher Bestandteil der Geschichte der Philharmonischen Chö-
re, aber zugleich auch eine immer wieder neu zu bewältigende 
aufgabe für jeden Chorsänger ist. auch die Begegnung mit neuem, 
noch unbekanntem repertoire wird eine spannende herausforde-
rung für den Philharmonischen Chor sein.
der Philharmonische Chor probt zweimal in der Woche; die parallel 
dazu stattfindende stimmbildung ist die Grundlage für ein hohes 
Leistungsvermögen.
philharmoniScher chor dreSden




Probentermine: dienstags und mittwochs, 19.15 – 21.15 Uhr
Vorsingtermine: montags, ab 18.00 Uhr, nach anmeldung über das Chorbüro   
konzerttermine (auswahl)
27. september 2013 – frauenkirche   
gioVanni pierluigi da paleStrina  
(ca. 1514 – 1594)
stabat Mater in der Bearbeitung von  
richard Wagner (1813 – 1883)
gunter berger | dirigent
16. november 2013 – frauenkirche   
gabriel faurÉ (1845 – 1924)
requiem op. 48 
bertrand de billy | dirigent
07. | 08. | 09. dezember 2013 – Lichthof im albertinum
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
Kantate BWV 214 
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 9 d-Moll op. 125
markus Poschner | dirigent
28. | 29. Juni 2014 – Lichthof im albertinum
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
»fidelio« – Oper in 2 akten op. 72 




telefon 0351 | 4 866 365, fax 0351 | 4 866 781
www.dresdnerphilharmonie.de/choere
chorleiter
1967 – 1974  Wolfgang Berger
1974 – 1976  hartmut haenchen
1976 – 1980  herwig saffert           
1980 – 2012  Prof. Matthias Geissler




der Philharmonische Kinderchor gehört zu den führenden Kin-
derchören in deutschland. er spielt im dresdner Musikleben 
und als Botschafter der stadt im In- und ausland eine wichtige 
rolle. hiervon zeugen erste Preise bei zahlreichen nationalen 
und internationalen Wettbewerben sowie Konzertreisen in die 
bedeutenden Musikstädte deutschlands, nach Japan, China, 
australien, afrika und in die Usa. In dresden ist der Kinderchor 
Gastgeber des Internationalen Kinderchorfestivals, das in die-
ser spielzeit vom 1. bis 7. Mai 2014 bereits zum fünften Mal 
stattfindet. 
der Philharmonische Kinderchor wirkt mit bei chorsinfonischen 
Konzerten und profiliert sich mit eigenen Konzerten. das reper-
toire reicht von Musik des 16. Jahrhunderts bis hin zu zeitgenös-
sischen Chorwerken, die bisweilen vom Kinderchor beauftragt 
und uraufgeführt werden; Volkslieder und »Crossover« gehören 
ebenfalls dazu. Mehrere Cd-aufnahmen zeugen von der Mu-
sikalität und stilistischen Vielseitigkeit des Philharmonischen 
Kinderchores.
muSikaliSche auSbildung 
Wer im Philharmonischen Kinderchor mitsingt, hat zuvor eine fun-
dierte musikalische ausbildung erfahren. der Weg in den Chor führt 
von der früherziehungsgruppe (ab ca. 5 Jahren) über die Vorberei-
tungsklassen (ab ca. 7 Jahren) mit etwa 10 Jahren in den großen 
Kinderchor. Gegenwärtig gehören diesen Gruppen und dem Kin-
derchor rund 130 Kinder an. Innerhalb der früherziehungsgruppen 
und der Vorbereitungsklassen erlernen die Kinder in den Bereichen 
stimmbildung, notenlehre und Chorgesang das handwerkszeug, 
welches sie für eine spätere Mitwirkung im Kinderchor brauchen.
philharmoniScher kinderchor dreSden




15. dezember 2013 – Großer saal im deutschen hygiene-Museum
engelbert humperdinck 
»WIr KOMMen aUs deM hIMMeL heUt‘« – die engel
gunter berger | einstudierung und Leitung
axel thielmann | erzähler
24. dezember 2013 – Lichthof im albertinum
ChOrKOnZert ZU WeIhnaChten
»Sind die lichter angezÜndet«
Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen
gunter berger | einstudierung und Leitung
06. Mai 2014 – frauenkirche                                                
KOnZert IM rahMen des KInderChOrfestIVaLs 2014
Werke Von michael nYman, John leaVitt u.a. 
Philharmonischer kinderchor dresden 
und gastchöre 
gunter berger | Leitung
PrOBenterMIne
dienstags und mittwochs, 17.00-19.00 Uhr
Vorsingtermine entnehmen sie bitte der homepage.  




telefon 0351 | 4 866 347, fax 0351 | 4 866 781
www.dresdnerphilharmonie.de/choere
chorleiter
1967 – 1990  Wolfgang Berger   
1990 – 2012  Prof. Jürgen Becker
     seit 2012 Prof. Gunter Berger 
Brücken bauen – gemeinsam singen 










Wir danken den 
förderern der dreSdner philharmonie




so 29. Juni 2014 | 11.00 Uhr
muSikaliScheS picknick
schloss albrechtsberg
heitere serenadenmusik im Grünen für die ganze familie  
mit der dresdner Philharmonie (mit Gastronomie)
eIntrItt: 
25 euro | ermäßigt 20 euro 
Kinder bis 14 Jahre frei
öffentliche Veranstaltung der dresdner Philharmonie  
in Zusammenarbeit mit dem förderverein der  
dresdner Philharmonie und schloss Wackerbarth
fr 22. august 2014 | 19.00 Uhr
philharmonic flair 
schloss Wackerbarth
eine sommernächtliche Komposition aus natur – Musik –  
tanz Philharmonische Kammermusik mit anschließendem  
feuerwerk und tanz für alle (Gastronomie*)
aUsfÜhrende:
Carus ensemble dresden
Galaband des salonorchesters dresden
eIntrItt:
40 euro | ermäßigt 30 euro 
alle Veranstaltungen des fördervereins 
der dresdner Philharmonie sind öffentlich, 
Gäste sind herzlich willkommen!
fr 23. august 2013 | 19.30 Uhr
philharmonic flair 
schloss Wackerbarth
eine sommernächtliche Komposition aus natur – Musik – tanz
Philharmonische Kammermusik mit anschließendem feuerwerk  
und tanz für alle (Gastronomie*)
aUsfÜhrende: 
Carus ensemble dresden
Galaband des dresdner salonorchesters
eIntrItt: 
40 euro
termin und Ort werden noch bekannt gegeben 
konzert deS förderVereinS-orcheSterS 
Fördervereins-orchester der dresdner Philharmonie
Wolfgang hentrich | Leitung 
Mi 30. april 2014 | 19.00 Uhr
tanz in den mai mit der galaband  
deS dreSdner SalonorcheSterS 
dorint-hotel dresden
tanzabend für Jung und alt mit den schönsten Melodien  
und evergreens der 1920er bis 1970er Jahre.
eIntrItt: 
45 euro inkl. Buffet | ermäßigt 30 euro 
In einer Zeit, in der öffentliche Mittel für Kunst und Kultur immer 
knapper werden, leistet der förderverein mit hilfe seiner Mit-
glieder und zahlreicher Verbindungen im In- und ausland einen 
wirkungsvollen Beitrag dafür, dass die in über 140-jähriger tradi-
tion gewachsene dresdner Philharmonie auch in Zukunft den an-
sprüchen gerecht werden kann, die von einem spitzenorchester 
erwartet werden.
gegenSeitig geben
der förderverein hat wertvolle Instrumente erworben, zum Beispiel 
die vom Konzertmeister der dresdner Philharmonie, Kammervirtuos 
Prof. Wolfgang hentrich, gespielte Geige des berühmten italieni-
schen Geigenbauers santo seraphin aus dem Jahr 1725. 
seit seiner Gründung 1994 engagiert sich der förderverein für ei-
nen erstklassigen Konzertsaal. nach dem ab März 2013 geplanten 
Umbau des Kulturpalastes können Orchester und Publikum sich 
nun voraussichtlich im herbst 2015 auf einen dann international 
wettbewerbsfähigen, akustisch und architektonisch hervorragen-
den saal freuen. Krönung des neuen saales wird eine große Kon-
zertsaal-Orgel sein. der förderverein übernimmt dafür die Bauher-
renschaft und finanziert das Instrument aus spendengeldern. die 
Landeshauptstadt dresden wird sich mit einem Zuschuss beteiligen.
Bei den persönlichen Mitgliedern des fördervereins der dresdner 
Philharmonie steht meist die ideelle Komponente im Vordergrund. 
Mit firmen entwickelt der förderverein individuelle Projekte und 
Verfahren der Zusammenarbeit, die für beide Partner gewinnbrin-
gend sind: Image- und Kontaktpflege im In- und ausland, Werbung, 




der förderverein tritt regelmäßig mit eigenen Veranstaltungen 
in erscheinung: das »Musikalische Picknick« und »Philharmonic 
flair«, unsere sommerveranstaltungen in den Gärten von schloss 
albrechtsberg und schloss Wackerbarth erfreuen sich ebenso gro-
ßer Beliebtheit wie der jährliche »tanz in den Mai«, der seinen 
Gästen ein tanzvergnügen mit erstklassiger tanzmusik und ohne 
frackzwang bietet. 
gemeinSam muSizieren
Ziemlich einmalig: der förderverein der dresdner Philharmonie 
hat vor 10 Jahren ein eigenes Orchester gegründet, das sich aus 
Vereinsmitgliedern zusammensetzt und derzeit rund 40 Mitglieder 
umfasst. Konzertmeister Wolfgang hentrich leitet das förderver-
eins-Orchester, das seit seiner Gründung alljährlich ein Konzert im 
Kronensaal von schloss albrechtsberg gibt. 
VOrstand:
dipl.-Ing. helmut freiberger | Vorsitzender
herbert süß | stellvertr. Vorsitzender
thomas Müller | schatzmeister
Lutz Kittelmann | Geschäftsführer
anja schierz | Mitarbeiterin
KOntaKt:
förderverein dresdner Philharmonie e.V. 
Pf 12 04 24 | 01005 dresden 




hypoVereinsbank aG dresden 
Konto 37 00 11 10 07 | BLZ 850 200 86 
dresdner Volksbank raiffeisenbank e G 









der Verein stellt sich zur aufgabe, in Zusammenarbeit mit der 
dresdner Philharmonie und der dresdner hochschule für Musik 
besonders qualifizierten nachwuchs für die dresdner Philhar-
monie und andere Orchester von internationalem rang auf die 
Praxis als Orchestermusiker vorzubereiten. 
Bei allen Bemühungen der Musikhochschulen, ihre absolventen 
auf die anforderungen in einem großen sinfonieorchester vor-
zubereiten, ist und bleibt die ausbildung in der regel solistisch 
ausgerichtet. sitzen die jungen Musikerinnen und Musiker dann 
in den reihen eines Klangkörpers, sehen sie sich mit großen 
herausforderungen konfrontiert. es gilt, sich in die Gruppe zu 
integrieren, in knapper Probenzeit die schwierigen stellen einer 
Komposition zu erfassen, die Intentionen ständig wechselnder 
dirigenten unmittelbar umzusetzen und vieles mehr. die Kolle-
gen verfolgen aufmerksam, ob die oder der neue den qualitati-
ven Maßstäben des Orchesters entspricht. 
Wir Suchen die beSten 
die aufnahme in die akademie erfolgt nach strengen auswahl-
kriterien. durch den ständigen Kontakt zu den Profis der dresd-
ner Philharmonie lernen die jungen Musiker und Musikerinnen 
das kennen, was den Weltruhm des Orchesters mitbegründet 
hat: den spezifischen »sächsischen Klang«. die Vertrautheit mit 
dieser besonderen spiel- und Klangkultur ist für die dresdner 
Philharmonie selbst von unschätzbarem Wert bei der suche 
nach geeignetem künstlerischen nachwuchs. 
orcheSterakademie der 
dreSdner philharmonie e. V.
unterStÜtzen Sie unS 
die jungen Musiker erhalten stipendien für 
ein ein- bis maximal zweijähriges weiterfüh-
rendes studium, das sich allein aus spenden-
geldern finanziert.
der Vorstand der Orchesterakademie bemüht 
sich zur Zeit in enger Zusammenarbeit mit 
Philharmonie und hochschule um ein solides 
und dauerhaftes finanzierungskonzept für je-
weils 5 – 6 stipendiaten. die Unterstützung 
der Orchesterakademie ist eine Investition in 
die Zukunft, in junge, talentierte MusikerInnen 
und in das Weiterbestehen einer erstrangigen 
Orchesterlandschaft in deutschland.
Bitte helfen sie mit, indem sie Patenschaften 
für stipendiaten übernehmen. nehmen sie 
Verbindung mit uns auf. Wir freuen uns auf 
Ihre Ideen und eine offene Zusammenarbeit.
KOntaKt:
Orchesterakademie der dresdner Philharmonie e.V.
Pf 12 04 24 | 01005 dresden
ansPreChPartner:
Lutz Kittelmann
telefon 0351 | 4 866 369, fax 0351 | 4 866 350
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AL   Philharmonie im albertinum
SH   Philharmonie im SchauSPielhauS
FK   Philharmonie in der Frauenkirche
SK   à la carte – konzerte
HM   Philharmonie im deutSchen hygiene-muSeum
AB   Philharmonie auF SchloSS albrechtSberg
WA   Wahl-abonnement
ab dem 26. august 2013 sind einzelkarten für die Konzerte der 
dresdner Philharmonie im freien Verkauf im Besucherservice der 
dresdner Philharmonie erhältlich.
anrechte, abonnement und 
philharmoniecard
Wählen sie ab sofort aus unseren anrechten und verpassen sie 
kein wichtiges Konzert oder stellen sie sich Ihren eigenen Kon-
zertplan ganz nach Ihren Wünschen passend zu Ihrem terminka-
lender mit unserem Wahl-abo oder der PhilharmonieCard zusam-
men. egal wofür sie sich entscheiden, sie kommen in den Genuss 
exklusiver Vorkaufsrechte und rabattierter Preise.
Vorteile beim kauf eineS anrechtS in 
 SHAL AB FK  | eineS Wahl-aboS HM WA
den konzertplan erhalten sie kostenfrei vor saisonbeginn per Post.
Beim cd-kauf erhalten sie 10% rabatt am Cd-stand in den 
Konzertpausen.
sie erhalten 15% rabatt auf den normalpreis einer einzelkarte 
für Konzerte der dresdner Philharmonie in der Frauenkirche pro 
anrechts-/Wahl-aboplatz.
sie erhalten 10% rabatt auf den normalpreis pro anrechts-/Wahl-
aboplatz für eine zusätzliche Person zu Ihren Konzertterminen.
Ihre anrechts-/Wahl-abo-karten erhalten sie zusammen mit Ihrer 




Montag bis freitag 10.00 bis 19.00 Uhr
samstag 10.00 bis 18.00 Uhr
öffnungszeiten während der sommerpause 
vom 8. Juli bis 25. august 2013
Montag, Mittwoch, donnerstag  
und freitag 10.00 bis 16.00 Uhr 
dienstag 10.00 bis 19.00 Uhr 
samstag geschlossen
Weiße Gasse 8 | 01067 dresden
telefon 0351 | 4 866 866







die abendkasse für Konzerte in der Kreuzkirche befindet 
sich im Besucherservice in der Weißen Gasse 8.
SK  anrecht à la carte
In dieser spielzeit können sie Ihr anrecht mit unserer à la carte-
Option erweitern: stocken sie Ihr anrecht aus unseren Konzer-
ten SK  auf bis zu 9 Konzerte zu Ihrem anrechtsrabatt auf. Pro 
Konzert können Karten in der Zahl Ihrer anrechtsplätze gebucht 
werden. die Übersicht der möglichen erweiterungskonzerte 
finden sie ab seite 108. solange der Vorrat reicht.
philharmoniecard
für 12 euro können sie eine PhilharmonieCard erwerben, die 
eine saison gültig ist. sie erhalten gegen Vorlage der Philhar-
monieCard je nach Verfügbarkeit zu allen Veranstaltungen einen 
rabatt von 20% auf Ihre eintrittskarte (außer bei sonderprei-
sen, silvester- und neujahrskonzerten). 
SchÜler- und Studentenkarten
schüler/-innen, studenten/-innen, auszubildende, Männer und frau-
en, die Bundesfreiwilligendienst (Bfd) leisten, freiwillig Wehrdienst-
leistende (fWd) erhalten für alle Konzerte der dresdner Philharmo-
nie (außer bei sonder-, silvester- und neujahrskonzerten) Karten 
zum Preis von 9 euro in allen Platzgruppen bereits im Vorverkauf.
Spielplaninformationen
Gern senden wir Ihnen kostenlos und regelmäßig den Monats-
spielplan der dresdner Philharmonie an Ihre inländische adresse. 
Bitte geben sie hierzu Ihre adresse im Besucherservice bekannt. 
sie können sich den Monatsspielplan auch per Pdf zukommen 
lassen, indem sie Ihre e-Mailadresse im Besucherservice hinterle-
gen. auf unserer homepage www.dresdnerphilharmonie.de 
finden sie stets aktuelle Programme und Besetzungen sowie alle 
weiteren Informationen zum Konzertplan. natürlich können sie 




12 euro in der spielzeit pro PhilharmonieCard
rabatt für alle Veranstaltungen 20% 
(außer bei sonder-, silvester- und neujahrskonzerten)
Geschenktipp II
gutSchein
für die Konzerte und Veranstaltungen der dresdner  
Philharmonie können sie Gutscheine, die unbefristet  





in zuSammenarbeit mit den 
Staatlichen kunStSammlungen 
dreSden und dem deutSchen 
hYgiene-muSeum dreSden
Wie wäre es, einmal Konzert- und Museumsbesuch 
an einem tag zu verbinden? die eintrittskarte zum 
Konzert gewährt Ihnen an Konzerttagen ermäßigten 
Zutritt zum albertinum und dem deutschen hygiene-
Museum – und umgekehrt.
Jugend-abo
das Jugend-abo e ermöglicht schülern/-innen, stu-
denten/-innen, auszubildenden, Männern und frau-
en, die Bundesfreiwilligendienst (Bfd) leisten und 
freiwillig Wehrdienstleistenden (fWd) den Kauf von 
mindestens 5 Konzerten in albertinum, schauspiel-
haus, Kreuzkirche und frauenkirche (ausgenommen 
sonderkonzerte, silvester- und neujahrskonzerte) 
zum einmaligen Preis von nur 7 euro pro Karte, und 
das in jeder Preisgruppe.
neWSletter
Wenn sie über alle neuigkeiten der dresdner Philharmonie 
schnell und umfassend informiert werden möchten, können sie 
sich unseren newsletter direkt in Ihr Postfach schicken lassen. 




Gut vorbereitet zum Konzert: die Programmhefte mit wertvol-
len Informationen rund um Werke und Besetzungen stehen drei 
tage vor dem Konzert kostenfrei zum herunterladen unter 
www.dresdnerphilharmonie.de zur Verfügung. am Kon-
zertabend sind die Programmhefte käuflich zu erwerben. auch 
das hauseigene Magazin, die Philharmonischen Blätter, finden 
sie immer pünktlich zum erscheinungstermin online im service-
bereich der homepage.
bearbeitungSgebÜhren
Bei postalischem Versand von Karten mit rechnung fällt eine 
Bearbeitungsgebühr und ein Versandkostenanteil von insge-
samt 2,50 euro bis 6 Karten, 5 euro bis 15 Karten, 10 euro ab 
16 Karten an. 
Speicherung Von daten
die dresdner Philharmonie ist berechtigt, personenbezogene 
daten zu speichern, die ihr durch reservierung oder Kartenkauf 
zur Verfügung gestellt wurden. diese daten werden nicht an 
dritte weitergegeben.
albertinum
eingang Georg-treu-Platz 2 und Brühlsche terrasse
hst. Pirnaischer Platz, tram 1, 2, 3, 4, 7, 12 | Bus 62, 75 
hst. synagoge, tram 3, 7 
SchauSpielhauS dreSden
theaterstraße 2 | 01067 dresden
telefon 0351 | 4 913 555
hst. Postplatz, tram 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12 | Bus 75, 94
deutScheS hYgiene-muSeum dreSden
Lingnerplatz 1 | 01069 dresden
telefon 0351 | 4 846 400
hst. deutsches hygiene-Museum, tram 1, 2, 4, 12
frauenkirche am neumarkt
an der frauenkirche 12 | 01067 dresden
telefon 0351 | 65 606 100
hst. altmarkt, tram 1, 2, 4, 12
SchloSS albrechtSberg
Bautzner straße 130 | 01099 dresden
telefon 0351 | 8 115 821
hst. elbschlösser, tram 11
kreuzkirche am altmarkt
an der Kreuzkirche 6 | 01067 dresden
telefon 0351 | 4 965 807
hst. Prager straße, tram 8, 9, 11, 12 | Bus 62, 75  
aBendKasse: Weiße Gasse 8 
alter Schlachthof
Gothaer straße 11 | 01097 dresden 
hst. Großenhainer Platz, tram 3
hst. hafenstraße, tram 4, 9
konzertSaal der hochSchule fÜr muSik
schützengasse | 01067 dresden
telefon 0351 | 8 627 390
hst. Bahnhof Mitte, tram 1, 2, 6, 10 | Bus 75, 94
»  Informationen zum aktuellen fahrplan bekommen sie 
 im Internet unter:
 www.dvbag.de oder unter telefon 0351 | 8 571 011
170
Vorteile philharmoniecard
· fLeXIBLe terMInaUsWahL 
· aUCh BeI KUrZfrIstIGer BUChUnG raBatt 
· UnBeGrenZte ZahL an KOnZerten 
 MIt erMÄssIGten Karten erLeBen *
· BeIM Cd-KaUf erhaLten sIe 10% raBatt 
 aM Cd-stand In den KOnZertPaUsen
Sie haben die Wahl
Langfristiges Buchen der Konzerte oder 
kurzfristige entscheidung am abend: 
sie profitieren in jedem fall von den Vorteilen 
der PhilharmonieCard.
· nicht übertragbar, d.h. personengebunden, 
 Lichtbildausweis ist zum einlass mitzuführen
· Berechtigt zum Kauf einer Karte pro Vorstellung 
 außer bei sonder-, silvester- und 
 neujahrskonzerten
· Kartenrückgabe und Umtausch ausgeschlossen
· Keine sitzplatz-Garantie
· Verlängert sich automatisch
· 12 euro in der sp
ielzeit
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*  nach Verfügbarkeit
120 | 114 | 102 | 84 | 78 euro  
SechS abendkonzerte   
anreCht s1    
sa  12. oktober 2013 19.30   S1
sa  30. november 2013 19.30   S1
sa  25. Januar 2014 19.30   S1
sa  22. februar 2014  19.30   S1
so  20. april 2014  19.30   S1
sa  05. Juli 2014 18.00   S1
80 | 76 | 68 | 56 | 52 euro  
Vier matinÉe-konzerte   
anreCht s2    
so  13. oktober 2013 11.00   S2
so  01. dezember 2013 11.00   S2
Mo  21. april 2014 11.00   S2
so  06. Juli 2014 11.00   S2
120 | 114 | 102 | 84 | 78 euro 
SechS abendkonzerte   
anreCht s3    
so  13. oktober 2013 19.30   S3
so  01. dezember 2013 19.30   S3
so  26. Januar 2014  19.30   S3
so  23. februar 2014 19.30   S3
Mo  21. april 2014 19.30   S3
so  06. Juli 2014 19.30   S3 
Während eltern oder Großeltern das sinfoniekonzert im Großen haus  
des staatsschauspiels anhören, laden wir Kinder, enkel und deren  
freunde auf musikalische entdeckungsreisen ein, auf denen sie trommeln, 
singen und  spannende Geschichten aus der Welt der Musik hören.  
die reiseleitung übernehmen Pädagoginnen des Philharmonischen  
Kinderchores. details s. 143
Inhaber des anrechtes s2 erhalten alle vier KOnZertInO-termine zum 
Komplettpreis von nur 15 euro.
S H Großes haus des staatsschaupiels dresden
anreCht s1 –  s3
A L
140 | 133 | 119 | 98 | 91 euro
Sieben abendkonzerte   
anreCht a1    
sa  14. September 2013  19.30  a1
so  08. dezember 2013  19.30  a1
sa  01. februar 2014  19.30  a1
so  16. märz 2014  19.30  a1
sa  05. april 2014  19.30  a1
so  04. mai 2014  19.30  a1
sa  14. Juni 2014  19.30  a1
140 | 133 | 119 | 98 | 91 euro
Sieben abendkonzerte  
anreCht a2    
so 15. September 2013  19.30  a2
sa  07. dezember 2013  19.30  a2
so  02. februar 2014  19.30  a2
sa  15. märz 2014  19.30  a2
so  06. april 2014  19.30  a2
sa  24. mai 2014  19.30  a2
so  15. Juni 2014  19.30  a2
100 | 95 | 85 | 70 | 65 euro
fÜnf abendkonzerte
anreCht a3    
sa  21. September 2013  19.30  a3
sa  21. dezember 2013  19.30  a3
sa  08. februar 2014  19.30  a3
sa  12. april 2014  19.30  a3 
sa  07. Juni 2014  19.30  a3
100 | 95 | 85 | 70 | 65 euro
fÜnf abendkonzerte
anreCht a4    
so  22. September 2013  19.30  a4
so  22. dezember 2013  19.30  a4
so  09. februar 2014  19.30  a4
so  13. april 2014  19.30  a4
so  08. Juni 2014  19.30  a4
Lichthof im albertinum
anreCht a1 – a4
*  Platzgruppe (Pg) sie bekommen in jedem Konzert den gleichen sitzplatz in der von Ihnen gewählten Platzgruppe.
 laufzeit /kündigung die Laufzeit wird automatisch verlängert, kann aber schriftlich bis zum 30. Juni der saison gekündigt werden.
 übertragbarkeit /kartenrückgabe die Karten sind jederzeit an eine andere Person übertragbar, jedoch von der rückgabe ausgeschlossen.
 umtausch In der saison können je nach Verfügbarkeit bis zu 3 termine innerhalb der Konzertreihen gegen eine Gebühr von 2 euro /Karte getauscht werden.
 Je anrechts-/Wahlabo-Platz berechnen wir einmalig 1 euro Bearbeitungsgebühr.
anrechtS- und Wahl-abopreiSe*
anrecht à la carte
In diesem Jahr bieten wir unseren abonnenten die Möglichkeit, ihre anrechte AL  SH FK  mit unserer à la carte-Option zu er-
weitern. sie können Ihr anrecht aus unseren à la carte-Konzerten SK  auf bis zu 9 Konzerte zu Ihrem anrechtsrabatt erweitern. 
Pro Konzert können Karten in der Zahl Ihrer anrechtsplätze gebucht werden. die Übersicht der möglichen erweiterungskonzer-
te finden sie ab seite 108. solange der Vorrat reicht.
SK
konzerte im Jugend-abo e    
freie Wahl von Konzerten mit dem symbol WA. ab 5 Konzerten im Paket kostet eine Karte 7 euro. das Jugend-abo e gilt 
für schüler/-innen, studenten/-innen, auszubildende, Männer und frauen, die Bundesfreiwilligendienst (Bfd) leisten und 
freiwillig Wehrdienstleistende (fWd).
konzerte im Wahl-abo 4     
freie Wahl von mindestens 4 Konzerten aus den sinfoniekonzerten in albertinum, schauspielhaus, Kreuz-
kirche und frauenkirche außer bei sonder-, silvester- und neujahrskonzerten. der einzelpreis pro Karte für 
die Platzgruppen I bis V beträgt 25 | 23 | 21 | 18 | 16 euro. Je nach Verfügbarkeit sind Platzgruppe /
sitzplatz beim Kauf für die einzelnen Konzerte variabel. das abo endet automatisch nach dem letzten 





















i 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 20,00 7,00 
ii 171,00 152,00 133,00 114,00   95,00 76,00 57,00 19,00 7,00 
iii 153,00 136,00 119,00 102,00   85,00 68,00 51,00 17,00 7,00 
iV 126,00 112,00   98,00   84,00   70,00 56,00 42,00 14,00 7,00 










H M Großer saal im deutschen hygiene-Museum dresden
anreCht h
anrecht h Betrifft Konzerte im Großen saal des deutschen hygiene-
Museums dresden im Paket. der einzelpreis pro anrechts-Karte für die 
Platzgruppen I und II beträgt 24 | 19,50 euro. damit sparen sie bis 
zu 15% gegenüber dem normalpreis. 
die karten sind von umtausch und rückgabe ausgeschlossen.
ab 96 | 78 euro
apéro-Konzert  
Vier abend-konzerte 
sa  18. Januar 2014 20.00  h
sa  01. märz 2014 20.00   h
sa  31. mai 2014 20.00   h
sa  21. Juni 2014 20.00   h
Museums-Matinée   
fÜnf matinÉe-konzerte 
so  15. dezember 2013 11.00   h
so  19. Januar 2014 11.00   h
so  02. märz 2014 11.00   h
so  01. Juni 2014 11.00   h
so  22. Juni 2014 11.00   h
Blaue stunde    
fÜnf konzerte am nachmittag
so  15. dezember 2013 17.00   h
so  19. Januar 2014 17.00   h
so  02. märz 2014 17.00   h
so  01. Juni 2014 17.00   h
so  22. Juni 2014 17.00   h
102 | 90 euro
SechS SonntagSkonzerte  
anreCht d1    
so  17. november 2013 19.00  d1
so  12. Januar 2014 19.00  d1
so  16. februar 2014  19.00  d1
so  09. märz 2014   19.00  d1
so  25. mai 2014   19.00  d1
so  22. Juni 2014  19.00  d1
 
68 | 60 euro
Vier mittWochSkonzerte  
anreCht d2   
Mi  13. november 2013  20.00  d2
Mi  15. Januar 2014  20.00  d2
Mi  19. februar 2014   20.00  d2
Mi  05. märz 2014    20.00  d2
A B Kronensaal auf schloss albrechtsberg
anreCht d1 Und d2
174
PG KassenPreIs erMÄssIGt anreCht h 





i 28,00 24,00 ab 96,00 24,00
ii 23,00 19,00 ab 78,00 19,50
75 | 69 | 63 | 36 euro
drei abonnement-konzerte 
fr  27. September 2013 20.00  f
sa  16. november 2013 20.00  f
sa  08. märz 2014  20.00  f
F K frauenkirche
anreCht f
Anrecht F Betrifft 3 Abonnement-Konzerte in der  
Frauenkirche im Paket. 
Damit sparen Sie bis zu 25% gegenüber dem Normalpreis. 
Die Karten sind von Umtausch und Rückgabe  
ausgeschlossen. 
 
PG KassenPreIs erMÄssIGt anreCht f 
i 32,00 25,00 75,00
ii 30,00 23,00 69,00
iii 28,00 21,00 63,00















i 20,00 17,00 102,00 68,00
ii 18,00 15,00 90,00 60,00
anrecht ab Betrifft Konzerte im Kronensaal von schloss albrechtsberg 
im Paket. der einzelpreis pro anrechtskarte beträgt 17 | 15 euro. 
damit sparen sie bis zu 15% gegenüber dem normalpreis.








konzerte deS philharmoniSchen 
kammerorcheSterS dreSden  
Mi  27. november 2013  20.00  h
Mi   28. mai 2014  20.00  h
Kammermusik
kammerkonzerte mit muSikern 
der dreSdner philharmonie
Mi   29. Januar 2014  20.00  h
di   08. april 2014  20.00  h
1 ermäßigte Preise gelten für schüler/-innen, studenten/-innen, 
auszubildende, Männer und frauen, die Bundesfreiwilligendienst 
(Bfd) leisten, freiwillig Wehrdienstleistende (fWd), arbeitslose 
und empfänger/-innen von Leistungen nach sGB XII. 
Inhaber/-innen des dresden-Passes sowie schwerstbehinderte ab 
80 Prozent (GdB) und deren Begleitperson erhalten 50 Prozent 
ermäßigung auf den normalpreis für alle Konzerte im albertinum 
und schauspielhaus, sowie alle Kammerkonzerte im hygiene-
Museum und auf schloss albrechtsberg (außer bei sonderpreisen).
2 ermäßigte Preise gelten für schüler/-innen, studenten/-innen, 
auszubildende, Männer und frauen, die Bundesfreiwilligendienst 
(Bfd) leisten, freiwillig Wehrdienstleistende (fWd), arbeitslose, 
empfänger/-innen von Leistungen nach sGB XII, Inhaber/-innen 
des dresden-Passes sowie schwerstbehinderte ab 80 Prozent 
(GdB) und deren Begleitperson. abonnenten und rentnerinnen/
rentner erhalten für das neujahrskonzert eine ermäßigung.
3 Kinder bis 18 Jahre
SonderermäSSigung
schüler, studenten, Männer und frauen, die 
Bundesfreiwilligendienst (Bfd) leisten, freiwillig 
Wehrdienstleistende (fWd) und auszubildende 
erhalten für alle Konzerte der dresdner Philhar-
monie (außer bei sonder-, silvester- und neu-
jahrskonzerten) Karten zum Preis von 9 euro in 
allen Platzgruppen bereits im Vorverkauf.
preiSÜberSicht fÜr  
den freiVerkauf




iV 23,00 17,00 1












iV 34,00 27,00 2
V 31,00 24,00 2
i 10,00 7,502 5,00
AL Philharmonie im albertinum
SH Philharmonie im Schauspielhaus
HM Philharmonie im museum
FK Philharmonie in der Frauenkirche
AB Philharmonie auf Schloss albrechtsberg | 24.12.2013
NK Silvester- und neujahrskonzerte | 28./29.06.2014
»otto der ohrwurm«















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gültig für Konzerte ab 2011
dieser Plan dient nur Ihrer Orientierung. 
die Preisgruppen und die anzahl der sitzplätze  



















































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Platzgruppe reihen
 I 1 – 8




LINGNERPLATZ 1, 01069 DRESDEN










































































































M 3.C.100 - 05 c
Grosser Saal 
Bestuhlung - Variante 05 c Stand: 13.12.10
394 PlätzeGrosser Saal: 








LINGNERPLATZ 1, 01069 DRESDEN










































































































M 3.C.100 - 05 c
Grosser Saal 
Bestuhlung - Variante 05 c Stand: 13.12.10
394 PlätzeGrosser Saal: 







 I  II 
183182
Saalplan kreuzkirche
dieser Plan dient nur Ihrer Orientierung. die Preisgruppen und die anzahl der sitzplätze variieren je nach Veranstaltung. Wir helfen weiter
!
Königsbrücker Straße 58 · 01099 Dresden · www.Pestel-Optik.de 
Mo–Fr 9.00–13.00 Uhr u. 13.30–19.00 Uhr · Sa  9.00–13.00 Uhr
„... die Welt zu durchsehen“
11. – 20. Oktober 2013
Höhepunkte in Dresden
Sa, 12. Oktober 2013 | 20.00 Uhr Dreikönigskirche Dresden
Sette voci | Cantiones sacrae und Madrigale von Schütz
Do, 17. Oktober 2013, 20.00 Uhr Frauenkirche Dresden
BL!NDMAN [sax] & [vox] - Werke von Heinrich Schütz und Oliver Schneller (UA)
So, 20. Oktober 2013, 19.30 Uhr Annenkirche Dresden
Collegium 1704 | Der böhmische Schütz: Adam Václav Michna z Otradovi
HEINRICH  
     SCHÜTZ  
        MUSIKFEST
Karten ab 10. April 2013 | www.schütz-musikfest.de 
Eine ruhige Hand, Geschicklichkeit,  
Geduld und Leidenschaft sind auch in einer  
Goldschmiede unerlässlich. 
Nur wer das Handwerk beherrscht und  
mit Liebe betreibt, schafft anspruchsvolle  
Kunstwerke voller Harmonie und Kontraste.
Nürnberger Str. 31a 
01187 Dresden
Tel. (0351) 4 72 91 47
www.goldschmiede- 
lehmann.de
Mo.– Fr. 9 – 18 Uhr 
Do. 9 – 19 Uhr  
Sa. 9 – 12 Uhr
GOLDSCHMIEDE  













datum / Unterschrift * Pflichtfelder
Ich bitte um schriftliche Benachrichtigung, sobald die Karten zur 
abholung bereit liegen.
Ich möchte die Karten mit rechnung zugesandt haben
(zuzüglich eines Bearbeitungs- und Versandkostenanteils von 
2,50 euro bis 6 Karten, 5 euro bis 15 Karten, 10 euro ab 16 Karten)
einzelkartenbeStellung
Bitte deutlich schreiben!
Bitte senden sie mir die  Monatsspielpläne  Philharmonischen Blätter




für  einzelne konzerte   Wahl-abo 4    Philharmoniecard   Jugend-abo










































datum / Unterschrift * Pflichtfelder
eine abonnenment-rechnung wird Ihnen
automatisch zugestellt.
i ii iii iV V
* Je Wahl-abo-Platz berechnen wir 1 euro Bearbeitungsgebühr
abo-beStellkarte   
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V










Bitte nur zutreffendes im Kästchen ankreuzen!
Platzgruppe siehe sitzpläne ab seite 177
Bitte deutlich schreiben!
AL  SH FK
189188
abo-beStellkarte*   
für anrechte 
 a1 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 a2 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 a3 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
  a4 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 S1 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 S2 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
  S3 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
  F anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV
telefon 0351 | 4 866 866     telefax 0351 | 4 866 353     ticket@dresdnerphilharmonie.de     www.dresdnerphilharmonie.de













datum / Unterschrift * Pflichtfelder
eine abonnenment-rechnung wird Ihnen
automatisch zugestellt.
abo-beStellkarte
für anrecht à la carte
 so 06.10.2013  anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 Mo 09.12.2013  anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 Mi 25.12.2013  anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 do 26.12.2013   anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 so 26.01.2014   anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 do 13.02.2014   anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 fr 14.02.2014   anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 Mo 07.04.2014   anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 sa 10.05.2014   anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 so 11.05.2014   anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 sa 28.06.2014   anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 so 29.06.2014   anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
Bitte nur zutreffendes im Kästchen ankreuzen!
Platzgruppe siehe sitzpläne ab seite 177
Bitte deutlich schreiben!
AL  SH FK HM  AB
191190
Konzertino
inhaber des anrechtes S2 erhalten alle vier KOnZertInO-termine zum Komplettpreis
von nur 15 euro.
anzahl der Kinder
ja neinfür 15 statt 20 euro
abo-beStellkarte*
telefon 0351 | 4 866 866     telefax 0351 | 4 866 353     ticket@dresdnerphilharmonie.de     www.dresdnerphilharmonie.de
* Je anrechtsplatz berechnen wir 1 euro Bearbeitungsgebühr
 h  anzahl Plätze 
 so 15.12.2013   11Uhr    17 Uhr Platzgruppe   i ii
 sa 18.01.2014    20 Uhr Platzgruppe   i ii
 so 19.01.2014  11Uhr    17 Uhr Platzgruppe   i ii
 sa 01.03.2014       20 Uhr Platzgruppe   i ii
 so 02.03.2014  11Uhr   17 Uhr Platzgruppe   i ii
 sa 31.05.2014    20 Uhr Platzgruppe   i ii
 so 01.06.2014  11Uhr   17 Uhr  Platzgruppe   i ii
 sa 21.06.2014     20 Uhr Platzgruppe   i ii
 so 22.06.2014  11Uhr   17 Uhr Platzgruppe   i ii
 Mi 27.11.2013    20 Uhr Platzgruppe   i ii
 Mi 29.01.2014    20 Uhr  Platzgruppe   i ii
 di  08.04.2014    20 Uhr  Platzgruppe   i ii
 Mi 28.05.2014    20 Uhr Platzgruppe   i ii
Bitte nur zutreffendes im Kästchen ankreuzen!
Platzgruppe siehe sitzpläne auf den seiten 182 und 183
 d1  anzahl Plätze 





béla bartók (1881 – 1945)  
sonate für zwei Klaviere und schlagzeug sz 110 | s. 60 
ludwig van beethoven (1770 – 1827)
streichquartett aus op. 18  | s. 77
Johannes brahms (1833 – 1897)
trio für horn, Violine und Klavier es-dur  
op. 40  | s. 62
benjamin britten (1913 – 1976)
»Phantasy Quartet« für Oboe, Violine, Viola  
und Violoncello op. 2 | s. 46, 47
D
domenico dragonetti (1763 – 1846) 
»the famous solo« für Kontrabass  
und streichquartett e-Moll (ea)  | s. 57
E
moritz eggert (*1965)
»amadé, amadé« – Quintett für Oboe,  
Klarinette, horn, fagott und Klavier  | s. 71
G
michail glinka (1804 – 1857) 
sonatensatz für fagott und Klavier g-Moll  
(nach der unvollendeten sonate für Viola  
und Klavier)  | s. 81
»trio Pathétique« für Klarinette, fagott  
und Klavier d-Moll  | s. 81
H
Paul hindemith (1895 – 1963)
trio für Viola, tenorsaxophon und  
Klavier op. 47 (1928)   | s. 62
L
Witold lutosławski (1913 – 1994) 
»five dance Preludes« für Klarinette und Klavier  | s. 81
M
bohuslav martinů (1890 – 1959)
Quartett für Oboe, Violine, Violoncello und  
Klavier h. 315 (1947) | s. 46, 47
Felix mendelssohn bartholdy (1809 – 1847) 
Konzertstück für Klarinette, fagott (original:  
Bassetthorn) und Klavier nr. 1 f-Moll op. 113  | s. 81
Konzertstück für Klarinette, fagott (original:  
Bassetthorn) und Klavier nr. 2 d-Moll op. 114  | s. 81
streichquartett nr. 1 d-dur op. 44  | s. 77
Wolfgang amadeus mozart (1756 – 1791)  
adagio und fuge für streichtrio nach themen von 
Johann sebastian Bach KV 404a | s. 65, 66
Quartett für flöte, Violine, Viola, Violoncello  
d-dur KV 285  | s. 65, 66
Quartett für Oboe, Violine, Viola  
und Violoncello KV 370 | s. 46, 47
Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette,  
horn und fagott es-dur KV 452 | s. 71
O
georges onslow (1784 – 1853)
Quintett nr. 20 d-Moll op. 45 | s. 57
P
Sergej Prokofjew (1891 – 1953)
sonate für flöte und Klavier B-dur op. 94 | s. 65, 66
R
max reger (1873 – 1916)
trio für Violine, Bratsche  
und Violoncello d-Moll nr. 2 op. 141b | s. 65, 66
nino rota (1911 - 1979) 
trio für Klavier, Klarinette und fagott  
(original: Violoncello) | s. 81
S
Franz Schubert (1797 – 1829)
streichquartett d-Moll d 810  
»der tod und das Mädchen« | s. 77
erwin Schulhoff (1894 – 1942)
»hot-sonate« für altsaxophon  
und Klavier (1930) | s. 62
robert Schumann (1810 – 1856)
»Märchenerzählungen« für Klarinette,  
Viola und Klavier op.132 | s. 62
Quartett es-dur für Klavier, Violine, Viola  
und Violoncello op. 47 | s. 46, 47
igor Strawinsky (1882 – 1971)
»die Geschichte vom soldaten« – Musikalisches  
Bühnenwerk für sprecher und Kammerensemble | s. 60
V
giuseppe verdi (1813 – 1901)
streichquartett e-Moll | s. 57
W
Jörg Widmann (*1973)
Quintett für Oboe, Klarinette,  
horn, fagott und Klavier | s. 71
Z
udo zimmermann
»Weiße rose« – szenen für 2 sänger  
und 15 Instrumentalisten nach texten  












Biochemie nach Dr. Schüßler
Schüßlersalze
als Creme
Nr. 1 – 11
Funktionsmittel
Nr. 1 – 12
Ergänzungsmittel
Nr. 13 – 24
Tabletten – glutenfrei Creme – ohne
Konservierungsstoffe
Biochemie 11 Silicea D12 1, 2
Biochemie 9 Natrium phosphoricum D6 1, 3
1 Homöopathisches Arzneimittel, Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.  
 Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheits-symptomen ist medizinischer Rat einzuholen. Zu Risiken  
 und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
2 Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten.
3 Enthält Cetylalkohol, Propylenglykol und Macrogolglycerolmonostearat. Packungsbeilage beachten. 
Bombastus-Werke AG, Wilsdruffer Straße 170, 01705 Freital, Deutschland
Telefon Vertrieb: +49 351 65803-12, E-Mail: info@bombastus-werke.de
in Ihrer
Apotheke
SchüßlersalzeEV_Konzertplan195 x 195_0212.indd   1 28.02.12   18:05
B
Johann Sebastian bach (1685 – 1750)
Brandenburgisches Konzert nr. 3
BWV 1048  | s. 78
Konzert für Violine, streicher und basso  
continuo a-Moll BWV 1041  | s. 81
Konzert für Violine und, streicher und  
basso continuo e-dur BWV 1042  | s. 59, 78
Matthäuspassion BWV 244  | s. 72
»tönet, ihr Pauken! erschallet,  
trompeten« – Kantate BWV 214  | s. 52
Weihnachtsoratorium BWV 248  | s. 52, 57
Wilhelm Friedemann bach (1710 – 1784)
sinfonia  | s. 78
béla bartók (1881 – 1945)
Konzert für Klavier und Orchester  
nr. 3 sz 119 | s. 51
tanzsuite s2 77 | s. 76
giuseppe becce (1877 – 1973)
»richard Wagner« (1913)
Musik zum film instrumentiert  
von helmut Imig | s. 42
ludwig van beethoven (1770 – 1827)
sinfonie nr. 9 d-Moll op. 125 mit schlusschor  
über schillers »Ode an die freude« für  
Orchester, solostimmen und Chor | s. 52
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67 | s. 70
»fidelio« – Oper in 2 akten op. 72 | s. 83
alban berg (1885 – 1935)
Konzert für Violine und Orchester  
»dem andenken eines engels« | s. 70
hector berlioz (1803 – 1869)
»Le carnaval romain« – Ouvertüre für  
Orchester op. 9 | s. 62
»La mort de Cléopâtre« (»Kleopatras tod«)  | s. 75 
alexander borodin (1833 – 1887)
sinfonie nr. 2 h-Moll | s. 53, 56
Johannes brahms (1833 – 1897)
ein deutsches requiem | s. 48
Konzert für Violine und Orchester d-dur op. 77 | s. 46
Konzert für Violine, Violoncello und  
Orchester a-Moll op. 102 | s. 84
sinfonie nr. 4 e-Moll op. 98 | s. 84
sonate für Violine und Klavier nr. 2 a-dur  
op. 100 | s. 84
sonate für Violoncello und Klavier nr. 2 f-dur  
op. 99 | s. 84
trio für Violine, Violoncello und  
Klavier nr. 3 c-Moll op. 101 | s. 84
Variationen über ein thema von haydn op. 56 | s. 46
benjamin britten (1913 – 1976)
»soirées musicales« nach  
Gioachino rossini op. 9 | s. 41
anton bruckner (1824 – 1896 )
sinfonie nr. 3 d-Moll WaB 103 (1889)  | s. 42
sinfonie nr. 6 a-dur WaB 106 | s. 45
max bruch (1838 – 1920)
Konzert für Violine und Orchester  
nr. 1 g-Moll op. 26  | s. 76
C
Frédéric chopin (1810 – 1849)
Konzert für Klavier und Orchester  
nr. 1 e-Moll op. 11  | s. 62
D
claude debussy (1862 – 1918)
Prélude à »L‘après-midi d’un faune« | s. 75
antonín dvo ák (1841–1904)
sinfonie nr. 5 f-dur op. 76 | s. 66
F
gabriel Fauré (1845 – 1924)
requiem op. 48   | s. 47 
G
berthold goldschmidt (1903 – 1996)
Zwei Psalmen für tenor und  
streichorchester op. 34 | s. 78
H
karl amadeus hartmann (1905 – 1963)
Concertino für trompete mit sieben  
soloinstrumenten | s. 65
»Concerto funèbre« für Violine  
und streichorchester | s. 71
Joseph haydn (1732 – 1809)
»die Vorstellung des Chaos« aus:  
»die schöpfung« hob. XXI:2 | s. 65
Konzert für trompete und Orchester  
es-dur hob. VIIe:1 | s. 65
Paul hindemith (1895 – 1963) 
Konzertmusik für Blechbläser und streicher  
op. 50 (Bostoner sinfonie) | s. 65
arthur honegger (1892 – 1955)
sinfonie nr. 2 für streicher  
und optionale trompete | s. 47
engelbert humperdinck (1854 – 1921)
»Bübchens Weihnachtstraum« – Melodramatisches 
Krippenspiel für erzähler, Kinderchor  
und Orchester | s. 53
L
John leavitt (*1956)
»festival sanctus« für Kinderchor, schlagzeug, 
harfe und streicher   | s. 75
Witold lutosławski (1913 – 1994) 
Konzert für Orchester   | s. 62
M
Felix mendelssohn bartholdy (1809 – 1847)
»das Märchen von der schönen Melusine«  
Konzertouvertüre f-dur op. 32   | s. 59
auswahl aus »ein sommernachtstraum« –  
Musik zum schauspiel von W. shakespeare | s. 81
sinfonie nr. 1 c-Moll op. 11 | s. 59
Wolfgang amadeus mozart (1756 – 1791)
Interludio aus der Oper »Idomeneo«
KV 366 Bearbeitung von richard strauss  | s. 60
Konzert für Klavier und Orchester B-dur
KV 456  | s. 61
 index orcheSterkonzerte
Konzert für Klavier und Orchester a-dur
KV 488   | s. 41
sinfonia Concertante es-dur für Violine
und Viola KV 364  | s. 60
sinfonie nr. 36 C-dur KV 425 »Linzer«  | s. 41
N
carl nielsen (1865 – 1931)
Konzert für Klarinette und Orchester op. 57 | s. 78
michael nyman (*1944)
»a child’s view of Colour« (2003) für Kinderchor, 
zwei sopranstimmen, alt und streicher | s. 75
P
giovanni Pierluigi da Palestrina  
(ca.1514 – 1594)
stabat Mater in der Bearbeitung von  
richard Wagner  | s. 42
arvo Pärt (*1935)
Cantus in Memoriam Benjamin Britten für 
streichorchester und eine Glocke | s. 61
matthias Pintscher (*1971)
»Osiris« für großes Orchester | s. 75
Sergej Prokofjew (1891 – 1953)
Konzert für Klavier und Orchester  
nr. 3 C-dur op. 26 | s. 76
sinfonietta op. 5/48 | s. 78
szenen aus dem Ballett  
»der narr« op. 21  | s. 53, 56
R
Sergej rachmaninow (1873 – 1943)
Konzert für Klavier und Orchester
nr. 2 c-Moll op. 18 | s. 80
Lieder – Instrumentation von Wladimir
Jurowski (1915 – 1972)  | s. 53, 56
»Vocalise« nr. 14 op. 34 für Orchester | s. 72
maurice ravel (1875 – 1937)
»daphnis et Chloé« – Ballett | s. 80
Konzert für Klavier (linke hand) und
Orchester d-dur  | s. 67
»Le tombeau de Couperin« –  
suite für Orchester  | s. 66 
»Ma mère l’oye« – Märchensuite  
für Orchester | s. 67
S
othmar Schoeck (1886 – 1957)
sommernacht – Pastorales Intermezzo für  
streichorchester op. 58 | s. 51
arnold Schönberg (1874 – 1951)
Kammersinfonie nr. 1 e-dur op. 9 | s. 51
dmitri Schostakowitsch (1906 – 1975)
sinfonie nr. 8 c-Moll op. 65 | s. 61
sinfonie nr. 15 a-dur op. 141 | s. 61
Franz Schreker (1878 – 1934)
Intermezzo op. 8 und scherzo  
für streichorchester | s. 51
Franz Schubert (1797 – 1828)
sinfonie h-Moll d 759 »Unvollendete« | s. 71
robert Schumann (1810 – 1856)
Ouvertüre zur »Braut von Messina« c-Moll 
nach friedrich schiller op. 100 | s. 59
Ouvertüre zu »Manfred« op. 115 | s. 51
sinfonie nr. 1 B-dur op. 38  
»frühlingssinfonie« | s. 71
sinfonie nr. 2 C-dur op. 61 | s. 46
sinfonie nr. 3 es-dur op. 97 »rheinische« | s. 51
sinfonie nr. 4 d-Moll. op. 120 | s. 59
Jean Sibelius (1865 – 1957)
Konzert für Violine und Orchester  
d-Moll op. 47 | s. 59
richard Strauss (1864 – 1949)
Burleske für Klavier
und Orchester d-Moll o. op. aV 85 | s. 67
»don Juan« – tondichtung für großes
Orchester nach nikolaus Lenau op. 20 | s. 70
»ein heldenleben« – tondichtung für großes 
Orchester op. 40 | s. 80
Konzert für Oboe und kleines Orchester  | s. 80
Konzert für Violine und Orchester
d-Moll op. 8  | s. 66
sextett aus »Capriccio« op. 85  | s. 80
suite aus »der rosenkavalier«  | s. 60
»till eulenspiegels lustige streiche« nach  
alter schelmenweise in rondoform  
op. 28  | s. 41, 67
»tod und Verklärung« – sinfonische  
dichtung op. 24 | s. 60
»Vier letzte Lieder« für sopran  
und Orchester | s. 72
igor Strawinsky (1882 – 1971)
»Petruschka« (1947) – Burleske in  
vier szenen  | s. 41 
Concerto für streichorchester in d | s. 78
T
dimitri terzakis (*1938)
»a une Madone« für Violine und streichorchester  
(Kolja Lessing gewidmet) | s. 78
Peter tschaikowsky (1840 – 1893)
sinfonie nr. 5 e-Moll op. 64 | s. 72
sinfonie nr. 6 h-Moll op. 74 »Pathétique« | s. 76
V
giuseppe verdi (1813 – 1901) 
Musik zum stummfilm »aida« (1913),  
bearbeitet von helmut Imig  | s. 42
W
richard Wagner (1813 – 1883) 
Vorspiel zu »tristan und Isolde« | s. 42
Ouvertüre zur Oper »tannhäuser«  | s. 41
Vorspiel und Isoldes Liebestod aus  
»tristan und Isolde« | s. 76
kurt Weill (1900 – 1950)
sinfonie nr. 2 | s. 76
Jörg Widmann (*1973)




Karin hofmann | s. 65, 66
oboe
Undine röhner-stolle | s. 71
Johannes Pfeiffer | s. 46, 47
klarinette
fabian dirr | s. 71, 81
Christian dollfuß** | s. 60
dittmar trebeljahr | s. 62
Fagott
Philipp Zeller | s. 60, 71, 81
Saxophon
dittmar trebeljahr | s. 62
horn
hanno Westphal | s. 62
Klaus Gayer** | s. 71
kornett
Björn Kadenbach  | s. 60
Posaune
Mathias franz | s. 60
violine
eva dollfuß | s. 60, 62
Cordula fest | s. 77
Wolfgang hentrich | s. 57
heike Janicke | s. 65, 66
eunyoung Lee | s. 46, 47
Christiane Liskowsky | s. 77
alexander teichmann | s. 57
viola
Christina Biwank | s. 62, 77
Michael horwath** | s. 57
sonsoles Jouve del Castillo | s. 46, 47
andreas Kuhlmann | s. 65, 66
violoncello
Matthias Bräutigam | s. 57
Bruno Borralhinho | s. 46, 47
Ulf Prelle | s. 65, 66, 77
kontrabass
tobias Glöckler | s. 57
Ilie Cozmatchi | s. 60
klavier
Christoph Berner** | s. 62, 81
sonja Gimaletdinow** | s. 65, 66
Kristina Kasik** | s. 60
Martin Kasik** | s. 60
Markus Poschner** | s. 71
Mirjana rajic** | s. 46, 47
Pauken
Oliver Mills | s. 60
Schlagzeug
alexej Bröse | s. 60
Sprecher
Olaf Bär | s. 60
ensembles
dresdner streichquintett | s. 57
duo Kasik | s. 60
ensemble Mediterrain | s. 46, 47
Philharmonisches streichtrio dresden | s. 65, 66
Philharmonisches Kammerorchester | s. 51, 78
** Gäste der dresdner Philharmonie
dirigentin | dirigenten
chefdirigent
Michael sanderling | s. 41, 42, 46, 56, 57, 59,  
 61, 71, 72, 76, 84
alain altinoglu* | s. 80
Bertrand de Billy | s. 47
rafael frühbeck de Burgos | s. 80
James Gaffigan | s. 67, 70
håkan hardenberger | s. 65
Michael helmrath | s. 51
Wolfgang hentrich | s. 78
helmut Imig | s. 42
Michail Jurowski | s. 53, 56
roderich Kreile | s. 48, 52, 57, 72
Christoph König* | s. 66
Matthias Pintscher* | s. 75
Markus Poschner | s. 41, 52, 70, 83
santtu-Matias rouvali | s. 78
Yutaka sado | s. 60
Karl-heinz steffens | s. 51
Yan Pascal tortelier | s. 62
simone Young | s. 45
thomas Zehetmair | s. 59, 81
SoliStinnen | SoliSten
violine
Veronika eberle | s. 60
Julia fischer | s. 46, 59, 84
sophia Jaffe* | s. 71
Isabelle van Keulen | s. 66
Kolja Lessing | s. 78
arabella steinbacher | s. 76
Carolin Widmann | s. 70
thomas Zehetmair | s. 59, 81
viola
antoine tamestit | s. 60
violoncello
daniel Müller-schott | s. 84
oboe
Undine röhner-stolle  | s. 80
klarinette
fabian dirr | s. 78
Jörg Widmann | s. 45
trompete
håkan hardenberger | s. 65
klavier
elena Bashkirova | s. 51
Kirill Gerstein | s. 67
Louis Lortie | s. 62
Gabriela Montero* | s. 80
Lise de la salle* | s. 41
alexander toradze | s. 76
simon trpčeski* | s. 84
Mitsuko Uchida | s. 61
Sängerinnen | Sänger
Sopran
susanne Bernhard* | s. 52
Jutta Maria Böhnert* | s. 83
Michaela Kaune | s. 72
anne schwanewilms* | s. 83
Katerina tretyakova* | s. 47
mezzosopran
Carolin Masur | s. 52
nadja Michael | s. 75
tenor
Benjamin Bruns*  | s. 52
Vsevolod Grivnov* | s. 53, 56
Klaus florian Vogt* | s. 83
John heuzenroeder* | s. 83
bariton
daniel schmutzhard* | s. 47
samuel Youn* | s. 83
Kai stiefermann* | s. 83
bass
dimitry Ivashchenko*  | s. 83
thomas Oliemans* | s. 52
chöre
dresdner Kreuzchor | s. 48, 52, 57, 72
Philharmonischer Chor dresden | s. 42, 47, 52, 83
Philharmonischer Kinderchor dresden | s. 53, 56, 75
choreinStudierung
Gunter Berger | s. 42, 47, 52, 53, 56, 75, 83
Sprecher / moderation
Christian Gaul  | s. 48, 70, 80
Christian schruff | s. 48, 70, 80
axel thielmann* | s. 53
andreas tiedemann | s. 48, 70, 80
proJektionen | bÜhne | inSzenierung
Luis alberto negrón van Grieken  | s. 48, 70, 80
* erstmals bei der dresdner Philharmonie zu Gast




der Kartenverkauf erfolgt an den schaltern des Besucherservices der dresdner 
Philharmonie in der Weißen Gasse 8. die abendkasse wird eine stunde vor Kon-
zertbeginn in der jeweiligen spielstätte geöffnet.
Öffnungszeiten Tageskasse: 
Mo – fr von 10 bis 19 Uhr, sa von 10 bis 18 Uhr
Öffnungszeiten während der Sommerpause vom 8. Juli bis 25. August 2013:
Mo, Mi, do, fr von 10 bis 16 Uhr | di von 10 bis 19 Uhr | sa geschlossen
ermäßigungen
Pro Konzertkarte wird maximal eine ermäßigung gewährt. der nachweis einer 
ermäßigung ist vor dem Kauf vorzulegen.
vorverkauf
der Kartenvorverkauf für die saison 2013/14 beginnt am 26. august 2013. das 
angebot für den Vorverkauf kann begrenzt sein durch schriftliche Vorbestellun-
gen, die ab erscheinen des Konzertplanes entgegengenommen und nach Postein-
gang bearbeitet werden. Gruppenbestellungen ab 10 Karten werden generell nur 
schriftlich entgegengenommen.
4.2 online-kartenkauf
für im Internet ausgewiesene Konzerte können jeweils bis zu 9 Karten pro Konzert 
direkt über das Internet unter angabe der Kreditkartennummer erworben wer-
den. dafür wird eine Bearbeitungs- und systemgebühr von 2,00 euro pro Karte 
erhoben. die Bezahlung ist mit MasterCard oder VisaCard möglich. ermäßigun-
gen können beim Online-Kartenkauf generell nicht gewährt werden. die Karten 
werden per Post dem Käufer zugesandt. erfolgt der Kauf innerhalb von 10 tagen 
vorm Konzerttermin, liegen die Karten zur abholung im Besucherservice bzw. an 
der abendkasse bereit.
5.5 rechnung
Karten können per rechnung gekauft werden. die Gesamtbearbeitungsgebühr 
beträgt bis zu 6 Karten 2,50 euro, bis zu 15 Karten 5,00 euro, ab 16 Karten 
10,00 euro. die Karten werden grundsätzlich erst nach Zahlungseingang verschickt.
5.9 gutscheine
Gutscheine für Konzerte der dresdner Philharmonie können zu einem vom Kun-
den gewählten Preis an der tageskasse erworben werden. Gutscheine können 
ausschließlich an der tageskasse im Besucherservice der dresdner Philharmonie 
eingelöst werden gegen eintrittskarten für Konzerte, bei denen die dresdner Phil-
harmonie Veranstalter ist. restguthaben werden nicht ausgezahlt, sondern wieder 
gutgeschrieben.
5.10 versand
Übersendet die dresdner Philharmonie dem Käufer auf seinen Wunsch Karten 
oder Gutscheine, so trägt dieser das Versandrisiko. die dresdner Philharmonie ist 
weder in diesem fall noch bei Verlust einer Karte oder eines Gutscheins durch den 
Inhaber zur ersatzbeschaffung verpflichtet.
5.11 zahlung
Karten und Gutscheine können bar, mit eC-Karte, Kreditkarte oder bei rechnung 
per Überweisung bezahlt werden. In außerhalb liegenden spielstätten kann die 
Zahlung an der abendkasse teilweise nur bar erfolgen. Zahlungen sind ausschließ-
lich in euro zu leisten.
6.1 rücknahme und umtausch
Gekaufte Karten werden nicht zurückgenommen. termin-, Programm- und Be-
setzungsänderungen bleiben vorbehalten und begründen kein Kartenrückgabe- 
und Kartenumtauschrecht des Besuchers und keine Kostenerstattungspflicht der 
dresdner Philharmonie. eine persönliche Benachrichtigung erfolgt nicht.
6.2 verlust
die dresdner Philharmonie ist grundsätzlich nicht zur ausstellung von ersatzkar-
ten verpflichtet. Bei Kartenverlust wird nur dann eine duplikatkarte ausgestellt, 
wenn der Betreffende nachweisen oder glaubhaft machen kann, welche Karte 
er gekauft hatte. für das ausstellen von duplikatkarten wird eine Gebühr von 
2,00 euro pro Karte erhoben. In diesem fall verliert die Originalkarte ihre Gültigkeit.
6.3 ausfall | abbruch eines konzertes
Bei ausfall oder endgültigem abbruch eines Konzertes innerhalb der ersten halben 
stunde wird der Kartenpreis zurückerstattet. der anspruch ist durch Vorlage oder 
einsendung der Karte nachzuweisen und innerhalb von 10 tagen nach dem Kon-
zerttermin beim Besucherservice der dresdner Philharmonie geltend zu machen. 
danach kann keine rückerstattung des Kartenpreises mehr erfolgen. Weitere auf-
wendungen des Besuchers werden nicht ersetzt. Bei ausfall oder endgültigem 
abbruch eines Konzertes, verursacht durch höhere Gewalt, besteht kein anspruch 
auf Kostenrückerstattung.
7.2 barrierefreiheit
für rollstuhlfahrer stehen gesondert ausgewiesene rollstuhlstandplätze zur Ver-
fügung. Gehbehinderte Besucher mit rollatoren werden aus sicherheitsgründen 
gebeten, Plätze im Parkett zu wählen. die rollatoren müssen außerhalb des saales 
abgestellt werden. eine haftung der dresdner Philharmonie für Verlust oder schä-
den an den rollatoren ist ausgeschlossen.
geSchäftSbedingungen 
auszüge aus den allgemeinen geschäftsbedingungen der dresdner philharmonie
7.5 datenspeicherung
die dresdner Philharmonie ist berechtigt, die ihr durch die reservierung bzw. den 
Verkauf von Karten bekannten personenbezogenen daten zu speichern. diese da-
ten werden nicht an dritte weitergegeben.
8. anreCht | WahL-aBOnneMent 4 | PhILharMOnIeCard
8.1 anrecht
8.1.1 Zahlungsweise /Kartenversand
anrechtsinhaber erhalten im frühjahr die rechnung für ihr anrecht. der Versand 
der Karten für die gesamte Konzertsaison und des anrechtsausweises erfolgt nach 
Zahlungseingang. Bei nichteinhaltung der in der rechnung genannten Zahlungs-
frist kann die dresdner Philharmonie das anrecht anderweitig vergeben.
8.1.2 Änderungswünsche
ein anrechts- und/oder sitzplatztausch ist ausschließlich zur neuen Konzertsaison 
und nur vor Bezahlung der rechnung möglich.
8.1.3 Kündigung
das anrecht wird für eine Konzertsaison abgeschlossen und verlängert sich auto-
matisch um eine weitere Konzertsaison, wenn keine termingerechte schriftliche 
Kündigung erfolgt. Letzter Kündigungstermin ist der 30. Juni. die Verlängerung 
des anrechts erfolgt unter der Bedingung, dass durch den Umzug der dresdner 
Philharmonie in der neuen spielstätte ausreichend freie sitzplätze zur Verfügung 
stehen. die dresdner Philharmonie kann das anrecht aus wichtigem Grund frist-
los kündigen. der Inhaber des anrechts und die dresdner Philharmonie stimmen 
überein, dass im Umzug der dresdner Philharmonie in eine kleinere spielstätte 
und in der damit einhergehenden Gefahr, mehr anrechtsinhaber als frei zur Verfü-
gung stehende sitzplätze zu haben, ein wichtiger Grund begründet liegt, der zur 
fristlosen Kündigung des anrechts berechtigt.
8.2 Wahl-abonnement
8.2.1 Wahl-abonnement 4
das Wahl-abonnement 4 ermöglicht die Vorabbuchung von mindestens 4 Konzer-
ten der dresdner Philharmonie nach freier Wahl aus dem aktuellen angebot der 
Konzertsaison in albertinum, schauspielhaus, Kreuzkirche, frauenkirche und ICC, 
ausgenommen sonder-, silvester- und neujahrskonzerte.
8.2.3 anspruch
es besteht kein anspruch auf einen bestimmten sitzplatz und eine bestimmte 
Platzgruppe.
8.2.4 Gültigkeit
das Wahl-abonnement ist für eine Konzertsaison gültig.
8.2.5 Zahlung
das Wahl-abonnement ist bei Buchung in einer summe zu bezahlen.
8.3. Sonstige regelungen für anrecht | Wahl-abonnement 4
8.3.1 Gebühr
für Bearbeitung und Versand wird eine Gebühr von 1,00 euro pro anrechts- bzw. 
Wahl-abonnementplatz erhoben.
8.3.3 rücknahme und Umtausch
termin-, Programm- und Besetzungsänderungen bleiben vorbehalten und begrün-
den keinen anspruch auf rücknahme oder Umtausch von Karten. eine persönli-
che Benachrichtigung erfolgt nicht. tauschwünsche für einzelne Konzerte können 
ab 27. august 2012 für die bevorstehende Konzertsaison nur bedingt und nur 
während der tagesöffnungszeiten berücksichtigt werden. Ohne Vorlage der zu 
tauschenden Karte erfolgt kein Umtausch. die Möglichkeit zum Kartentausch 
besteht je anrechts- bzw. Wahl-abonnementplatz höchstens für drei Konzerte in 
einer Konzertsaison zu einer Gebühr von 2,00 euro pro Karte für anrechtsinhaber 
der anrechte a1 – s3 und Wahlabonnenten. ab dem vierten Umtausch wird die 
differenz zum freiverkaufspreis zuzüglich einer Umtauschgebühr von 2,00 euro 
pro Karte erhoben. Bei Umtausch auf einen teureren sitzplatz muss der differenz-
betrag entrichtet werden. ein Umtausch in eine niedrigere Preiskategorie ist nicht 
möglich. ein anspruch auf den Umtausch von Karten besteht nicht. nicht besuchte 
Konzerte werden weder rückvergütet noch durch die Berechtigung zum Besuch 
anderer Konzerte ersetzt. die aktuellen Konzertprogramme mit den anfangszeiten
werden im Besucherservice der dresdner Philharmonie, auf Plakaten und in den 
Medien bekanntgemacht. Änderungen bleiben vorbehalten.
8.3.6 Mitteilungspflichten des Inhabers eines 
anrechts- bzw. Wahl-abonnements
der Inhaber eines anrechts- bzw. Wahl-abonnements ist verpflichtet, Änderungen 
seines namens, der anschrift und telefonnummer unverzüglich dem Besucherser-
vice der dresdner Philharmonie mitzuteilen.
8.4. Philharmoniecard
die PhilharmonieCard ist eine saison gültig. sie ermöglicht je nach Verfügbarkeit 
die Buchung von Konzerten der dresdner Philharmonie nach freier Wahl aus dem 
aktuellen angebot der Konzertsaison, ausgenommen sonder-, silvester- und neu-
jahrskonzerte. die PhilharmonieCard verlängert sich automatisch um eine weitere 
Konzertsaison, wenn keine termingerechte schriftliche Kündigung erfolgt. Letzter 
Kündigungstermin ist der 30. Juni.
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Starke Wirtschaft und hohe Lebensqualität prägen unsere Stadt. 
Wir tragen mit unserem Bankgeschäft und mit unserer Kunst- und Kulturförderung dazu bei.
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
www.dresdnerphilharmonie.de
